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DIRECCION I ADMISISfTKAUOft 
Zuluota esquina á Neptuno 
H A B A N A 
1 Precios do Suscripción 
CTnlóu Postal S ' ti 
Isla da Coba.. 
Habana 
moses.. $21.20 oro 
ü I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ ü.00 
rZmosofl.. $ló.00 pt1 
G i d . . . . $ 8.00 „ 
3 1.1.... $ 4.00 „ 
liraeses.. $14.00 p f 
(i Id $ 7.00 ,. 
3 I d . . . . $ 3.75 „ 
« B E 
ADMINISTRACION 
DEL 
Por haber trasladado su domici-
lio á esta ciudad el señor D. Lnie 
barzón, he nombrado al señor D. 
Tomás Saez agente del D I A R I O DE 
LA MARINA en Calabazar (Haba 
na), qaien efectuará el cobro de las 
fiDKcripcionea rtesdo primero de 
Abril último, y con él se entende 
rán en lo sucesivo los señores sus-
criptores en aquella localidad para 
todo lo qne se relacione con este 
periódico. 
Habora 27 de Mayo de 1002 
Bl Admlntatrador. 
JOSE M" V l L L A V E E D E 
Be ayer. 
Madrid Moyo 28 
M E N S A J E 
La prensa publica un mensaje elevado 
alEsy por la "Unión Nacionar1, pidiendo 
qua se cumplan los acuerdes de la Asam-
blea nacional celebrada en Zaragoza. 
De anoche 
Madrid,Maio 28. 
E8PB11ANZA D B A E R B Q L O 
El señor Sagasta espera conseguir que 
retiren sus renuncias todos los Minis-
tres, con íxoepdou del sc-íhr Canalejat; 
cícesO) sin embargo, que es también irre-
vocable la del Sr. Moret. 
LAS O i a A R R B R A S Y E L R E Y 
Una comisión de cigarreras de Sevilla 
ha entregado al Bey las insignias de 
Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Virgen de la Victoria. 
M. ha aceptado la insignia con gran 
complacencia y ofreció á la comisión que 
pronto les devolvería la visita. 
Esto ha confirmado los rumores que 
se corrían de que el Rey haría un viaje 
á Andalucía* 
0 A M B I O 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa les li-
bras esterlinas á31S5, 
Servicio do l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nneva York. Mayo 28. 
L A H A V A N A T O B AOÜO C*. 
La H a v a n a Tobacco C o m p a -
ny, con un capital re 35 mUlouei de pe-
sos, so ha domiciliado en Trenton, oon 
objjto de aumentar Ja industria tabaca-
lera. 
E L JKOtfT P E L E E . 
Sagih noticias recibidas de Fort de 
Trance, las llamas arrojadas por el Mont 
Pelee durante la noche del lune?, me-
dhn 150 metros. 
Londres, Mojo 28 
J O V E N A R R B S T A D A 
Comunhan de San Patersburgo que ha 
sido arreatada en Tsarskoeseso—residen-
cía veraníoara dol Cz^r—una joven que 
levaba escondida una máquina infernal. 
E N T R E C H I N O S 
i'.'or do r^noida el dia 17 «leí oonlecita mrs ol pli-
za d 1 oit ido oasrlo trlmcitra te h toa aab r̂ & loi 
latereai.(Io> que en oamp'lmiento de! menolcoado 
pre. rpto itgtl continnarl la cobrama em reonrgj 
durant > ocho du» qne empexir&n á oarsar el 2'< del 
corriente y tenvlna áa el día 2 de Janlu próximo. 
Ditdo el d a 8 Je Janiü icc'as'vd Ir.carirán lea 
Roroaoa en ol primer grado de apremios recaigo 
(i > 6 pg f.o'or la oaota aoztio teti, prevenido en «I 
refenao Ait. 7'.' de la (>rdon F01, oon cuyo rec r-
go poirún EatUfaosr ma tdindoa b i«ia el \ .t ci-
miento del trimestre, ó ara el dio 18 de Julio del 
corriente aKo; Inonrrlendo despuca del expresado 
yenclnjianto en otro reo-feo tíe 6 p§ qa» con el 
ai terior f trmiiá c! V¿ eobro laa reapei ty^a cao-
tea, 
Habana, Miyc Í4 de 1?03. 
fil AI o J i • i o Prealdentr. 
Carlos de la forre 
Ota 879 4Ü7 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Mayo 28 de 1ÜO¿Í. 
AíúaABJSS.—El mercado eigue quiote y 
ein ( peracionee. 
OiieyiOf. - Cont nua el mercado con do-
manda moderada y una pequeña va-
riación en los tipos: 
Londres, 60 días vista W . l ^ á 1(J.3[4 por 
10í) premio. 
Londres, 3 días vista, l(J.3t4 á20 3[8 por 
100 premio. 
París, tres días vista, 5.3̂ 4 á 6 1̂ 4 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dífia 
vlata, 23.1̂ 2 0 22 1[4. 
Hamburgo, 3 d. vista, í £ á 4i per 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, do 9 á 9 | . 
MüNCDAS BXTJEIANJKRAS.—Se COtlZtlU 
hoy como signo: 
Qreenback, 9| í 9J por 100 premio. 
Plata mejicani*, 4(j á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.Ii3 á O 548 por 100 
promloT""" 
HiktLwmB Y AaoioM^a. —Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna 
CAMBIOS. 
S[ Londret 8 a,y 
„ 11. 60div 
,, PutiB :• •;;•>• 
„ Id. eOdiv 
,, Alemania 3 A\v 
„ Id. 60 d;y 
,, Ettadoa Uuidoa 3C[«.. . 
„ Id. Bid.y 
,. Eipafl» 8 d̂ y ai pista... 
Oreen b:k 3a 
Plata Amercanc 
Pista Eap afioia 
















Atúcar centrifuga de ^ E , én s io 
guarapo, pol. 98,. ¡. 
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00 ÜC (ü 
Obligaciones Hipotecar la? y B o n o s 
l otizseiÓJi ülciai de t i iüj 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba; 5 1̂ 2 á 6 3T4 vaioi 




l ínipotí i34. . . 
Ublig&alpaMiAlpoteQaris» 
A;uiitamtento>>..i«>««<«<i 
BllUtes hlpotcoario» •'e la 
lila de Üuba.u. 
AÜÜJOMKfJ 
Bvnao Sepalol 49 1* íflla de 
Oab).>,.c..i>iiiis«>>u«.»« 
Banoj Agrioola . . . . . . .»»» 
Banco del üomerolo. 
Üiinp afila de fferrooarr'le» 
Unido*, do la Habana y Al-
macenes do Hog! t (7)iij¿ls) 
Üímpaííía ío Cauilnoa de 
Hierro de OArdena» y J¿-
o a f o . . < , . «o 
üfwyaSía de üsmlco (« 
Hierro í« JSatauüaa £ 8a-
bMiilla.,............><>..•• 
O impaílS» del yorrosairi) 
del Oeste 
• Cabana Central Baitaay 
i. • .o. • l,TeÍ6rldaa....vll> 
IdemMam fceolon-sa....... 
üompafiiR Uubana da Álam-
bfrtdo de O u «mú 
Bonoi do la Coupatiía Cu-
b^ua da Oat . . . , . , . . . . g . * 
O íaiivaÜIa do Uus ja;»?fta;(-
A.iií.i'.owi» JJonaoU4ad»«. 
B'sooa HípotAS^Tio* de "a 
ÜOBp*l^l do W&B COXlECil-
and:,.,. <.«....<.«,.......<., 
«oaü» Üipoteaarloi Gonyar-
iídoa dd Oa« Oonaolid^do 
aod Teletónlos la HBUSJ a 
, J-;-•^3:;. de Almacoaei c'a 
Hacendado» j.^.«>... . . .•> -
Sxnpzoaa ds Fomento ? Na~ 
ve^aolda del Sur. . . . . . ) . .?. 
iJom¡>KiIía do Almacis.'ie* ¿a 
Bopdoito de ID HabsaA.... 
ObllgaoloRea Uipoteoariaa ce 
üieijíaegos j Villaolara^, 
Mnova F&brica de Hielo.... 
OjmpaAía dol Dique Flo-
tante..... . . . . . . . . a 
Boftnería ¡i) A:<úoar dr. (fór-
. dO»%S . . . . . . d M H H . W . . . Vi. B 
ACOÍOaBB.,n.......II. 
Obllgaoioníi, S«r!e A . . . . . . 
Obllgaolonea, Serie B . . . . . . 
OaiupaUla .lo Almcensit ce 
Santa C&tallne,........a. 
OanipaSia Lonja de VITSKa 
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7 P g 
7 p.g 
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„ 6 439 f 00 
„ 148 200 
„ 2.(88 300 
„ 424.000 
„ Í9j 000 
260.000 
£ 7li0 C00 
$ fiOO.OOOc 

















N O M U H E 1 
Vtlcr 
'Jomp <i. 
Ob'lgaoiono» 1? Hipoteca £yai)tí.mien. 
to Jomloüiado ea !a flalu s 
Id. id. Id. id. Id. en el Extratjiro 
I I . 2? id. id. id. ea ia H.baaa 
Id. id. id M. id. 00 ol ^ i t r a i jero. 
Id. )? id. F. C tie'JieT.fcegca 
11 2» id. id 
11. Hipcteoarias F. C. o aú^í iea , . . . 
BUDO» de la Ca'js,p OeMra^ Báiiyraj. 
Id. 1? hipotecado la t? GUaCoiKoUlatít 
l i 2^ id. id. id. W 
11, oonyertldos de !» la. id 
Id. do 1» t'om^Pífiía Gi» Cubano 


































Anancía ei D a i l y M a n en I A&V;; . \ \ \ \ \ \7 : : : : : : : : : : 
Sharg hai las tropas dol crobiorúo han 2blUacicn0^-¿"ü4v 
derrotado a l*a reboldoB, oausándoles mil 
qnirientaE baja?. 
de 
N O r i 0 1 A . S 0 0 > I B R O Í A. L E S 
New York, Mayo 28. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 00 d[V 
4 4. [2 á 5 por clonto. 
CanblüB sobre Londres, 60 drv.. banqne 
^ 8 , 4 ^ 4 84.3.8 
Cambios snbre Londres & la vista, á 
44.807,8 ' 
Cambios so oro París, OOd.v., banqnoros. 
á 5 francos 18 3.4. 
Idem sobre BfaraDurgo, 00 div., banane-
ros, á 9413^0. 
Boaos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, A 110 5.8. 
Centrifugasen plaza, á 3.7ilüctB. 
Ceacrífngaa N? 10, pol. 9l>, costo y flete, 
1.3L4 cts. 
Maecitbado, en plaza, á 2.7i8 cts. 
Azúcar de míe!, en plaza, á 2.5,8 cts. 
Manteca del Oeste en tercero!aa, $16.00. 
Harina, patent Minnesota, á H 20. 
Londres. Mayo 28. 
Aziccir centrífuga, pol. 96, a 7*. 6d. 
M (Acabado, á 7s. 0 d. 
Azúcar da romolscba, á entregar en 30 
dias, á 68 Ud. 
Counolidadoe, a C6 1[2 . 
Deacaento, Banco Icglaterra, 3 por 1ÜU 
Cnatro por 100 ospa&ol, á 78.1 [4, 
París, Mayo 28 
Renta franoysa 3 por ciento, 101 francos 
22 óotimoH. 
/yaBUialento (le fa Habana 
D e p a r t a m a t t o ds H a c l e t da 
CONTlilBlKHON PÍ-IÍ F.WO^S UII116NAS 
4? Trimestre ríe 1001 á 1902, y 3? del 
J)ikUUo de l i gia. 
niapaeBt.} poc el Art. 7 de la Or len del G1-
b amo Militar > dm 501, a ríe de 19.1 que al yat-
elmlento del pl zs que ae concede A loa o.-ct i 
JÍntKa pe- el t x ,ro¡a,lo c .ccepto p »ra 11 p' g > de 
ÍUJ oauiaa, ae lea c > o !a nt.a pió/roga de ucbo 
dlín pira ef«oii;ar cllch' pago ein rto»r((o y h -
S Vlfialeí—AooioBea . . 
Cb litacionoD >.u...... 








$ 6 5r0 0?0 
„ 5C0 í 00 
i 'ü roo 
£ 14'. 0.000 
£ 14). CG0 
$ 7.f.71070 
, 5.'50.00;-
£ 6Í.0 CQi 
„ 900 0UO 
10'.100 
$ 540 000 
C; 4 000 C00 
,, 240 0' 0 
$ v 00. roo 
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Bsnco KBpfeflol da la l i l a de Cnba(ea circtilaciór) 
Banco Agdoola de Pa?nc Piícoipe 
B.nso dei Comercio déla Habas» 
CompsñísF. C. D. do la Habana y Almacene 
de Beg'a, I# mttod 
ComoaCía F. C. U. de la Habana 7 Aimnoeuca a. 
R»gla, aocionea oonrnes no cotizables 
Compañía do Caminos do Hierro deCSrdmaíj 
.Ideare 
CoropaSía do Caminos de H erró de Mataures» 
SftbftEiHa 
JompsSÍA de1 Ferrootrrii deiOeats ; . . 
Id. Cuban Central B»ilwiy—Acciones p «fenrtai 
Id. id id, id. —Aoctoaee oomunsf.. 
Id, Cubare de Alumbrado de QÍB • 
Id. de GosHiapsiJO ¿tmerioan», Co'ar.' -iitrfa..... 
11. del Dique de la Habana >» -• 
Ejd Telefónica do ¡a Habs.na 
Nuera Fibrlca de Hieio 




























lñ Y o i L l a MaiiStemsliipii 
Le; aba|M meiciOBdos vspor^a da es!a Hcea 
aaldrír de IR Habana para N.vy Ycik o:>nio fcigue: 
SANTÍAQÜ Jii.50 3 
Í-E KCA. ,, 10 
NJ. QABA 17 
M-Vl-ANZAS „ 24 
tierj. da nallda S las 4 i'e la tarde. adntHlanúo 
cai-p;» pa-a todou lo» j u 11, da loa Eatadíí Unidos, 
Hftí América y Kuropi y pa^sjeroa ea ana eipaolo 
SOH Ci(n:arot8á al reducilo precio de $35 en moneda 
«oierka ia. Pnra m&s pnrroeuorea dirijiree ft ana 
caiitig: atarlos. 
Z A L D O Y C O M P ? 
CUBA 78 y 78 
71H -8 « 1 / 
i s i e i 
m m M m m m m m 
B a l a coEArate sífisial con «1 QJo îft:. -
| uo fraixcSiit. 
FíAí-a V o r a c r t í a dir íMsí i® 
jlflldrit para dicho puerto sobra ol dia 3 .te Junio 
?6i rápido yapor trancé» do 65C0 tonelada» 
«apicftn V I L L E A Ü M O R A S 
v i á l í e OHTR* S flete y paeajoroa. 
"íaritej may reducidas. 00a cocoa'.mie;nos dlroc 
tes de tai]»» iaa oladades iraportazitea da Franol» 
y jtf-UMíis.. 
lias riiiorsg de eata Compaüía algaoii danás 6 
'os tííficícs patajeroa «I esmerado trato qae taata 
tienes aoz'ditaCo. 
Í)B náa yomenoMs impondrás sus ocaatgEal MÍO* 
Süridxk Mí^t'Sos y Oomp* Morcaderea adra. SR. 
SonipaÉ de üapoíes Hamliurpesa 
A M E R I O A Í Í A 
Línea semanal rápida de New York 
para P a r í s (vía Gbsrbnurg), l i o n -
d r e s (VÍSÍ P.yaaoulh) y H a m b t i r ^ o , 
servida por loa osagnífioos 
Vapores Ispresos de dos héiicss 
Salidas do 
TonoUdaa Ntty Yoik 
Señorea Notario* de turno. -Para CAMBIOS: Gerardo Moié Bellido -Para AZOCABEü: Joaqnín 
Gumíi.—Paia CALORES: Miguel Cérdenas. . .. • 
HühR-ia Majo 2 i Ce ime.—«francifCo Su», 3!«d co Praaider-td. 




L o n j a d e V í v e r e s 
Ventar efectuadas el di» 28, 
Almacén 
12 ci vino Rioja de R inosa ra^b $4-75ana 
15 i ; , i '. i ^ b/e. $4 25 una. 
6 <¡i W Coro a Parejo H? $0 n.a. 
10,4 :d. navarro S S S $52 loa 4j4. 
30 id. Torres $44 una-
15 p; id. El Sol $13 una. 
f 0,4 p¿id. navar o El Sol $51 loa 4̂ 4. 
30^4^11. Las To.-ies $49 los 4j4. 
100 tsi ar oa canilla viejo $1-50 q 1. 
50 ti harina San MarcM $6-15 q:í. 
10 p; v no Esparducr $45-50 una. 
20,4 p; id. n". $19 los 4,4. 
50,4 p? id. Rioja Barceló $15 uno. 
200,3 raant ca Extra S 1 (ah) $13-25 qtl. 
100̂ 3 id. id. id. (a to) $J3 50 qtl. 
100,3 id. If i i - marca (ihi $13 qtl. 
100/3 i '. V\ Favoiita <» b) $ 2 qtl. 
£0 o/ Id. Ex ra Sel 1? 17 ib $16 qt1. 
50 i i. 1 <. fd ]i 7 Ib. $i6-5' qt1 
{0 c[ id, Id. Jd. 1/ 3 ib. $17 Sfqtl. 
150̂ 1 manteca C.mpttencia (d h) $10-5u q 
60 cervi za S. Loa s m;b $13 50 u o. 
I V E M I O D E L A H A B A N A 
BüQÜÍÍS DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
D'.ft 28 
V4 \ am. Mtocot'.e, de f,ejo H j<>ao, cr.u ô r̂ a 
cojroepoudrn-jfa j paíajeroa, a L . w o o n Child» 
1 cp. 
Vap. am. Monteros, de Naey . Y jrk, con carga 
girinia' y paa; j «reo. 6 Z-ildo y cp. 
Vnp, ei.i Outor, ue Anbera» y esjalaa, oon carga 
genera', í Bir3Dd'»r/5n y op. 
Vio tm H-vina, do Varacrn?: y e»c«iía?, oon car-
" ga general / paoftje-'» ,̂ 6 RA vldo y cp. 
V.p. a .. Mat»i.ziB a». T»mplijo, oou oarga general 
y pae»jt.rn*, í 7x i''i,> y cp 
Vap tlem. Fr e', do Vera) as y fac^'a» cocear 
ga da tr-nullo y pRBájsroj, 6. S y'l'iilm mn. 
V . r . irg , Ana-lm? de ii.rrinaga, ds L'yarpccl, 
«ou o(i.'t;i uejiraly pan'jaro», á L . Manene. 
; a»f panaron dj cabitaje á travieít el yspor 
mb^no Guilleruio li'lpes y el Uuch m Ttnima. 
SALIDOS 
Df» 11: 
O. I om Gorarnor, psra Mol íl \. 
Vip. am M"B JOue, pira C^o Haeao. 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
DeNiey iYoik en el vaiia? tmerloano MON-
Tt iKl iY. 
Sroi, T. íTarach y 2 de fam lii—^r-^oft H : i —N. 
Kates—E E issi t 3 de f» 1 ¿.—Frai k Adama—R. 
Alvirsr—ifiuinio M Amorei—Jotá Harriof—Fidel 
Fierre—Ungíalo Ac-^fllo—P-ttor E qni» 1—Ra-
f e; Cas) i J—Mauro Moquul—Galllormo Fia.hjc— 
Cb»*l«. Bü.'on—Maniiel é ísabel Cal—W. Jonea— 
B M vftr—Scr-qua Virora—Lui» Roscsfb'r—A 
Ctpu-G oige Cn.flt—Chsr.es L'gca—Vi l l íyy 1 
de f .müld—T 5í euldadra. 
De Caí o Hueao en el vapor am. MASCOTTE. 
Bree. W. C» w y 8<-15orR—Gso Ambrcse y l ée f *-
müia- F acoisoii D jmlrgaea—O. Heiiíiqnfcz. 
ÍJO Vcraortií j eeoulas ea el vapor ameritano 
HAVANA. 
^res Rif-.ela .Timejiftí—D'egi K mseív—M maol 
M .sa—MarU MJ»a- W H.biirei—B £lnnt—Hd-
•vy^rH J aao t - J ai Ko ÍF gufi—Pas 1 Riv.s-'Ma 
t u 1 Q Jr.ti.na—Víotcr Caainnevi—M'guel nneíiís 
—Ji 1 o D. b ? 8 a — ' ¿gar BrAnisi—Aatcnio M * f i a -
B, Pímler—Jo?pía Cnirrtnt—J Maiqnex- Písn-
ol»ca Co'.-ulja—Pranciaco y A monio Ma^qie*—F. 
Z .yala-B v.ull« tí?ler—«ivirá Dames r.-—K. Mor-
tjn—Auto. i> Péret—J=ifin Sotomaj or—¡Vía-nf 1 Pé 
rea-Büanaela Gircív—V c or Pt'rez—J' té rérei— 
í f t t ' c g i i nartiallo—PJÓIO Cabás—Serafla Mulcz— 
D. í-a tar j 46 do trénslto. 
Para Cawo Huoao en el Vipcr amerlosno M4S-
COTTB. 
Híea. .1. Co:-.(.var—W. C';u:k—Amador E>Í8— 
Aigaia D'.az d. 1. R 6b—O. Btua&r f lira.—Stvc-
r./o Ma tinct—J .oobo Gil—Abelardo Martinei— 
«. MOTÍOJ—Dioa'eio D..z—I mael LOT-CZO—G 
Yoals—-r a. L D.,vÍ8--Ei-f el CberaTd--í'& IJS 
V.jdáe—T.,mís Gví.—P. Hj£g na—Joiqúín Z iao 
rr—Ju la Rnít—F.oreatiao Piteda—Podro, Amí-
XUA y Bit* L i PEX--E'oisa M tnde a--Bafae a R*-
nm—3. V»iiojot~-il'ono Piooro—R. f %el Villar, jo 
Sra. y 1 r i S í - J c e S G r í-, S:a. ó hlia—Acgíla 
Goníálfz y I nieto--ítjiii io Goiziles-Rafael Día-
di .ry Sn.—Aníonio Cabrera, «ra. y 5 b jua—Ade-
lalda V 1 JÓ<I y l a ña—Enrique Feinández y Sra — 
Bj.nirao L^mirt—Pedro L imli a -Bo.a Rimero 
— "oloiea Tidela y 1 liño—Anreüo Tadeia—G. 
Waalell y 1 iii2o--Mannel Saírez--Csrlot* Gaiate 
--Enrique Ferníndez—M-ÍÍI AlVí:rcí--G«trádís 
Kaiz y 1 t iav-Ser í f i i Rodrigues—Lí.e Mi r t i c - -
Qe-irge Bal jtnarie—8 B ai-- Oajar Diaz Vil'oga?, 
seüsiay l a ñ a • M»rail MeaSadez -Fél x Mané.-
dei—-E le.berto F^rréi». 
SALIERON 
Pira Progrrao y Veracícz ea el vtpsr americano 
V GÍLAN IA. . 
S ia Hernt-aro Martliiez—Maiuel Parado—Cili o 
R drljvuc«-Cíol<8 M^lint—SMtiigo Ttbache—F. 
Hd-.niadsz—Maaaa. Fj,i.íiader—Lila M..ri»i—11*-
íafll JLue; go—Mfcrcea<iF l!ab(. 1 ro—Joaé Ga l.tdo 
—Aotonio Bnaete—Aar 1 ) Ziñ'gs—Amado Gir-
cigi—Kiíis Vidal—L>ioaialo Fj.tvoills-Lsopoidi-
ca Cal a laru—Julio 5íart a—Jnaa Simeón-Pran-
ciaco Riqneiro—Joaquín Gil—Toribio AyaU-Jcsé 
Maury—Manoel Lura—F. Kmmcn y f r a . - á . MJ-
var—Loi< M liar— n.tou.o Gímez—Jaaa Vaioé — 
M {.ue G.r.ía—Agaatiu y Uasdeltrio Sa a2£r—Ja-
1 aa Oabrara, S a. ) 3 de f&mllii—Federico Oamc— 
Birar'ato Vi luioboa-Alfredo Nivarrc—Pedro y 
WfcnaeaiRO Mecdes-Jjan do Ptu y 1 Ce f-sm I a— 
Fo'ia Ci.rreTc-MiUlrtt M^ i t a j 3 ae familia—Ma-
nuel Gan i lo—Jaaa F.r uindtz-Rumón Goniálee 
—Jcaiiuíi Garríi—Joté Harai-S leda! t^a^tla — 
JOB; M jcalea-L «ei/za Saucbor—N.oolai Lópea y 
ara.-JisS OUVÍI—Je«* Goa«Slei—Gregorio Acoz-
tA~VH a o Doporto-J "é R jon • Sra — .árloe 
M)lt—Artar" Beunoouitj Sfí.—Waa Kln—J.>,é 
Aaiaác —b". Um'.t—NI O 'H Uoar g icz—L¡<iro y 
P. dro S l'nHt—Aute.io j M gaül Oio»!l(/B—G. Ce-
Or.l of—Jcé M irtinez-J iuau Cibrera—Snrique 
M«l^ar—F.üU.iaoa Ord^fi-.r. 
pitra Cidiz, Baroelora y Céií.va, vi» N w Yo k, 
o í i rAnor tapaBol ' EO.1! X l l i -
Rras I^-ació y i íoüitñi ' -Ramén Gibirro 
—JJSÓ rfolcoat—Mireciit a Iteiii fi.—Jtté o. 1 r— 
Autuaiu Moya—Jn.a Miraaial—Tefeea S.&adí— 
Gértfí-lso Rübaa» y umi.i .—J. Va.li—Agattln 
T. j r—Jcié l! g.-oth£—•<. Gitrl¿a—X, Crittit—Jo-
eé Uiaz- m o a o F.il-RiBardo Casanus^a-Bcr 
natd)á 1 Ba t o - a v a L u c l Kova' .—E t-.biu D .ar— 
B TacL—E r'qasU F i er—B nardü Poeto:—F. 
M;aéiidr7—J eefa Ptij> — S£. M 1 é - M ÍI» B Í -
j . r r ie ta- M .iía Manaa—B'fü oiaoo Foru-adfz—A 
Martinet- z intoDlo Rjmacb-—i&tnrnmo Ftruánaiz 
- M M Í * Ganiata—M»rla Vega—E.jif-nio GOLZUCZ 
— J S gal " i ad ioa Horiiar—j. Püjal—Uilcrio 
M f «"o y 21 ás—R. Faigaera— u sé .«r>í—Saiv.*-
dor M ,3 » fomf'a-Aco fo R . s o » — D o c a l — / . 
Molina-Kite 11 .w.rd—Gertrúaia 8bler-E. M 
Sh r̂a—R de ^.«idef^. —M CUÍ:! Portl'C—Ji.ié 
(.lómíz—Joié Arcf»- N Co-n—jfrauoiBCf R^beit— 
Joté Riges»—J F.uüea—,Tooúoro 0..vet—Pesiro 
C * n j p 8 — J o t ó Lluoa—KorDorto ChioP—Jr». fli a 
Roca—Maiíd Cihiuii-C. i ' a l l i» -B irtolomó Vicen-
ta fe ito üaia—Ja^na y Ma?la Pete»—S. Caiaíelís 
- G A-^rotb—V.csate Fieixit—G Colai—Gui 
lU-mo Mi60t-J.i8u l'ür.ea—A. Mlr—B Calafall 
y f iDJiu-t-Jame Caatale—Gatrioi Palmer—Ga-
briel A t boa t—Le re IJZ'.Í Pont—Goilletn-O, J i a a y 
B .rtolomá CalafelL—G, Eatevan—Raíael Coit6*— 
franclaíio S«'r»ao—üirioj V^'-^ée—E. Alona—A'i 
tmia Gjligo—P. B.rooló—M, Pcjol—Valentín 
Mercader—atbaUisn Monoi—Pjrcando Lípei.—M 
Oaiami'jaiaL—Pv-dro Viiiarre&i—Jusn F tx —Enri-
que >*nárez—A Bclmaade—A. Bar aade—Cayta 
Hernos 110 v-'i1131-•Jí0;,n Virfal~c-B'vella—•Tfrsl,a Ri 
Vap. am. Havana, pira Na tv i Ycik por Z i ldoy * - D S t t t 9 í h I a n d 
*com?. ai-, J IL Aü JÜé^O Vic to í ia . 
VBP'_lnS; ^ .«ass lan Pfiiroe, p « a F.lade fii, yor ^xitlt Bí&maik . . . 
FnrátBit ínaarck. . . . 8á30 
Oolombia 7241 
Kianlschoa 10000 
Angcut'í Vl(-^0"*-- 8479 
Furst Bismark 8430 




. V P O R E S C O Ü i i E O S 
ida CoapÉ 
A N T E S DI 
ANT0NÍ0_L0PE2 Y V 
V A F O B 
M O N T E V I D E O 
Capi tán G ^ A T J . 
üaidri pftra 
Pto. l í iaaóa , C e l ó c , S á b a a i l l n , 
S t̂d. Cabelle, L a vSu&yra, 
Ponce. ©. Jtzan do F i o . Bioe, 
Santa C r u z (¡ío T « 9 n e r i f o , 
t i di» 4 le Ju'ibi ». !f,t «n»tr» do la tarda llavtalo 
la i>orre*pondonaU piblicí 
Adrol o pasaitroa para Puerto Lhiióii, Co'óa, 8a-
baailla, Puerto Cabello y la Gu-lre, y carga gone-
ral inclnai t&baco para todos los puortoz de su i t l -
aerarto y del Pac.lQ:o, 
Las bllliito) ¿a fii'.ald, solo «ífAu «xpavlldai 
htsti l i i í diez del dU deiul | .. 
hv» píllsfts do caVjí* «8 firptarAa pw ol Oonjlgaí. 
Uri.o antes do BflSr93fur< fin wjb iv^uletu «•rító 
Se roj'bf n lo» doonr.;6>;tf)a da cnib-rqae ln»ta el 
día IV y la oáVüfc i hotííiit nft.sia ol Cls. '¿ 
NO I'A.—E.^t» Coinpaüía tíaae ablor;» su» púll-
r.aa flotaata. así para eata linea como para todaa las 
deznds, bajo la oua! puadaa asolar.*.»» todos los 
sfe?tos que so embarquen en FUS vapores. 
Ll.MX'imo] la atención da loa Be&orô  paaijerot 
h^cia el articulo I ! dol Raglameato de pasajes y 
del orlea y régimea laterljr de loa vaporea de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros debería ^soUbtr «obre los bultos 
1« aa «(¡lilpaja; l i&MabM r «1 raorso desa d'v»»-
y ooa 4od*« sn» Istru yaaa \% misjox claridad. 
Lk Cd'<npft&(.¿ aaai(ul'lr>& buĵ o clgaao de eqslpa 
le ÍJUI a* u«ve c «irat&t-sts tsiampmaa e! aoubr* y 
spelltdo ás niRSi KSÍ «ama t i dsl pnarko A* 
lutina. 
De mis pormenores impe idrá t i cor. alzo atarlo 
W Calvo. Oftclos n. S8. 
E L V A E O B 
A L F O N S O XIII 
Capi tán Dosschamps 
Saldrá para 
C p r u f i a 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Janio á las cuatro do la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
Aiailie paiRjDSOJ y onv^» tcoiwy»), <AalffO taba-
10 para dicho» puaro». 
BoRibe cster, c»fé y cacap ta aariliai & tat» 
íerrldo f coa oonaoSialeuto diroola JÍ*V\ Vlg' ' , Q{ 
;6n EUfcaa. Saa 3abnitii:c, 
Los billetes da paíije solo leréi» ¿xpidíiitoi ha«t« 
las dlac del dia da iriTú»; 
Las póliaas ¿ 9 oar^a ea flrsaariva por el Uattalg-
aatario antoi ds oorr?;1!?,», siu cayo reqatsUa se-
nalae. 
Se reciben los doaunisatos do ti;nbBi()»e bí»ta c! 
día 18 y la ca^a 6. bordo bseta el día 19. 
KOTA.~-E?t6 CcmpaíMa tlen? tbiorta tí.»ja péllr a 
Sotante, ai! psra afcialfaoa como p&ra todas lai d e 
ttái,baJo la cual paeda'i asogarars» todas lo» af». -
les que se embarqnea ea mi vaharos' 
OamatKOB la a^enolda de los aaSarea pn«a)«2f>a h. -
da el fertfcxlo 11 ¿el Bagl&nionto d* psuales r d»l ct -
Í S E y rétlaiaa iatorior i« loe vapores dt sata Cotj -
paülL si oaal Slats «.st; 
'¡Los psaajsToí d«bsr&Q &u<niMr sabrn todot los \ l -
ics da sx oiulpa)«t cu aombra y al pnzrtodadei-
üao, tm toas.* sai lelrse y osa 1A mayos" claridad." 
Fistíí^fioas «a asta dtspaüict&a, la CoiapaBia no 
táEiHlifií balto alguto do «.¡uipais» qa* uo lleva a a-
fííaaB*» c«Sa3»9aao el »oaibrs ? anat̂ lida á« ca flt a-
Co, aaí como el caerfo do sa des.-iso. 
AZUCAR REFINADO. 
'The C i i b a D Sugar lleOnifî  € Ü 
CARDENAS & HA.BANA. 
Nusotros precios de granulados, libros de 
Granulado extra en barrlhs... 41 cta. Ih. 
Id., Id., en snqoltoa do 25 y .r>011)3 l i ota. Ib. 
Id., fd., on eacofldo :100 Iba 4i ct*. Ib. 
Id. n? 1, corriente, en bles. J4 cta. Ib. 
Id., Id.. Id., id,, en saqultos do 
25 y 50 Iba 34-cte. Ib. 
Id., id., id., Id., en ancos de 300 
Iba 3 | cte. Ib. 
Id. Id., Id., id., en ancoa de 300 
Ibo i i cta. Ib. 
evaoo, uor'áa 152 a'u-iv.mtar. 
Los nrtqiiiloH do 25 lb8> ' Ptún reouvaaitdoo 
en Bficoe coutinvlendo cuatro n squitos. 
Loa eacoa d»̂  3U0 tienen f'irro interior. 
Nuoetroa ázilbaroa oattirán de venta en 
(mjua loa catttblociinlentofl do víveres al 
por menor, y ni p1 r mayor <«n nueatroe de-
pósitos y a;',ii<',iu lirias siguienCeB: 
Sr. I/nació N.-tzábal, ^ejoadartfa2Ai 
Hroa, Qucaa'la cV. A.l(r'S , pbjraDÍ(J !•'>. 
8n'H. J. itafecae íc V.", Teníeofio Roy 13. 
SruB Á.'Ó"or¿flaráD, é r̂t c , Olidos 02. 
Sr. Fornaiido Bonst, TtínUntie Key 31. 
Sr. Joeó dol Vallo, Toniuito bey 10. 
8rea. C-r^aga te Aldama, Obi apia 10. 
Sr. Franclfiüo Uoíg, Corra'..".Ü 0 
DepóekM generaloE: Tanioote Hey núrhoro 9 y Wrdéna! 
A. FolcHJp. Je Ksrceioiia 
AVISO AL COMERCIO 
Kl vapor espaBol 
A R G E N T I N O 
Uapirán BAYONA, 
Reolbe carea aa DAR JBLOKA hasta al 20 da 
Janlo qae Balar& pAra U 
H a b a n a , 
(hiantdnaniú, 
Santiago de C u b a 
y CienfucyoÑ, 
Tooari adamH ea Valeaeia, M&laga, Cidis, Oa-
uariaa, Puerto Rico, Mi.yagK)s, Paaoa y Hanto Do-, 
ailago. 
llabaa» 21 de Mayo de 191», 
O. Blnnch y Compafda, 
OPICÍOti 30. 
O. 887 21 í 4 M» 
ISLA DE PINOS 
tól v*i.>or corroo 
. I S X - ^ - D E ! C U B A 
(l»l»itán B . B IMIOH: 3a!dr<i do BA-
r.abaiió para JiVviro y N«tv>» Gerona 
tos kinca á las 8 de la noohe, retor-
nando de dloboH paertoá los jnoves A 
las 13 del día pura ol Hargidero de 
BatahiiD^ en «1 onál utnanecerít los 
vlerues liara ecúdetar con el tren de 
la DiaftaoR. 
Para máR inloroiwi san flonaignata-
rioa Teniente JJej 23Í 
U 822. 2 0 - U M r . 
E m p r o s í i s M o r c í i n t i l c s 
y S o c i e d a d e s . 
Vapores costeros. 
i e MílT A» Se ndnarte a los tórca. pasajeros q 
15 » i ' » " a i t i „a ano do lea eayl̂ onaa del oiaella 
K Tu-fin y cp. 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Día'. 8, 
Vap. om. Míccott*", para Gayo Huoso.por G. Lsw--
toa Chilaa y cp.. con 5 banilea y 209 tercies ía-
b í io ea rama, l:7ü0 tabacos, 5 i cajas aieiv, 12 
boltos (fiorca. 8 pacas guaas, 6 id. majaca', 
135 Id. yaguas, 189 baltas proviilones y S47 id. 
legumbre». 
Vap. cabxao Galllermo Llpez, para Cayo Haas», 
por Aleare, .íawmi y cp., eu lastre. 
Lanthon íinbaao Tíaima, para Cayo Haeso, por 
A'^nso. «f»ama y ca., «n lastre. 
Vap. 11 mt E A-ñeria, para Varacroa, por E Heit-^ 

























V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
* Sil ausivo vapor Expreso de dí>8 
héiioets Deulsohland, .tiene 686J piés de 
eslora y anda 23J miilap, término me-
dio, por hora. 
Línea ¿e Vapores ás ¿lis héiicss 
da New York 
para P a r í s (vía Oherbonrg), L o n -




rM'OKES teBREOS FRANCESES 
Í A t Ú B 
L A N 0 B M A N D I E 
Ct pitáa VILLEAÜMOSAS 
Este vapor oatórft cirectamente para 
Jom idal—C. B» vella^ 
lílco áa""Jiae—Aidiéa M ga^í—A"gel» de que nos van á dar de Washington no será más qne nn coarto. 
estado toda una noche computándolo y no podemos sacar ruáp. L a que 8 CArdanTt-Roaa B , ** c a s ^ o v ^ - j a a n Hora^a-
hay qae hactr es confomiarcos con eso, arreglar bien ese cuarto, dotar- \ Í V p ! Í d « - P r « ^ L*p«,ed2 5wrt-Cawuñ¡ 
Jo de muebles y hacerlo lo más cómodo posible. Y verdad€ramente no 
hay en la Habana casa qne pueda atender á esa espacie de trabajo co-
mo la nuestra por tener ésta más existencia de muebles que ktodas l»s 
otras juntas. 
Badía—Agostía Castellanoí—'Jiar* KnThjü''—A me 
lia y María ünHqnc—Fr&acifoa del Vulle—C 
mo Jl-adec y 7i di t-.rcera. 
l a m p i ó n & P a s c u a l 
I tóilís mmln in t i l a ÍB 18 mm MWMm. 
ImporüfíVrí • ¿»© l í ' .rfMe? pera l a «rfsa y !a o f i c íu» / 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Ulo 28; 
Vap. esp. Montevideo, para L» Gañirá, Colda, 
C£d!a » o'ros, y**x M Calvo. 
V>p. oap. A'focsií X í l l fara Progreso > Veraoraz, 
por M Calvo. 
Vap. am í xosítior, p.ra Nucvi O.'loaas, por Gal-
baa y cp. 
Buques con registro ahierlo 
I Vap. 6io. Ar^entíao, pura Canar̂ ft?. Míiag* y Par. 
' tao'g 
C. Riaisob 
aobio el día 15 do Ja -«io. 
ADMITS CA^G-A y t?ASAJtíR03 para 
9ICH0S PÜEETOS, y carga «oSameate 
para el reato de S.xropa y la Amárlea del 
3nr. 
Ijacargaeo reolfcltíí'ftaíeaisjeaüa los días 
13 y 14, en ol muslio df> OftlmllerUt. 
Loa bultos do tataoo y picadura deberán 
enviarse preoi&amenta amarrados y se-
líadoa. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en ano 
de loa espigones del raaello de Luz, un re-
molcado»' que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 30 oís. plata españo-
la y 30 cta. cala bao). 
Do raia poímenoros iaforraaría ea» conalgnata-
rlos: 
Bridat, Mont ros y Comp. 





















Las encontrarán los vapores remolcadores del ss-
Cof gaatamarlaa diipúoitos ¿coadaolr el paaajo £ 
bordo, modlaute a) p&r;a do 20 osatavos ea plata 
cada ano, los diaa de salida, dosdo las 12 & las 3 de 
la tardo, pad'endo llevar oou?lgo los baltos pa.|ae-
fios. de mano ̂ rataitameate. 
Si oqalpa'a lo r B c l h c a también las lanobas eu 
ianal sitio, la y lsporR y ¿ia da esllds hasta las dlai 
09 la mft&ana por el ittfláio prueio áo ¿0 oontaToi 
pista cad4 baúl. 
S>e nsáii £!ürKi«uor<Mi luiD-ícdirS s« ceirslf tíataj o 
'i. v!?;>*, OSal-í» 8 íc . 21, 
Í É & EMPRESA BE VAPORES 
D E 
c* A Sí J Sí 
El rápido vapor español de 5.50O tonela-
da» 
M A R T J N S A E N Z 
Capitaa. Gribernau. 
Saldrá de este puerto S B R E el 20 de 
Junio DÍR£CTJ para los de 
OOKüSTA, 
S 4 N T A N D E Í S , 
B A E Ü E L O H A 
Admite paeaj&roa para lo» referido» 
puertos. 
También admite un resto de carpa lljera 
TABAOO solamonto para Coruña, Ca-! 
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga tólo ee eellarán 
hasta la víspera del día de Balido. 
Para mayor comodidad de los ¡áres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
Use de San José. 
Informarás BUS eonsignafcarioa: 
fixpa v i ¿ as 
r̂ p, am. Matacías, par* Nm* YOJIÍ 
M i por Qas-
Ealatia 8000 
Patrioia,, , 13424 
B 'neeher 12000 
* Les vaporea MolfJce y Blmoher Pon 
nuevos y de andar de 10 millas. 
L a C o m p a ñ í a H í i m b u r g u e s a 
fné estabieoída en 1847 y es la l ínea 
alemana más sot ign». Sa flota se oom» 
pone hoy de 268 barcos con un to-
nelaje tota' de 668 O O O toneladas. 
Da ellos 33 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélioes. 
Para más informes y pasajes dirigir-
Re a! agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54 . Corree Aparl . 7 2 9 
0.7S5 i» Mr 
YOEK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
í 36 p o p 
Directo de 
K B W Y O R E " - N I S S á ü - - M B J I G O 
Saliendo los domingos á l<t diez, a.ra 
K UsdifB, a. m. para Neiv Yor*. y ios 
oao r̂o. a. aa. para Progres-' v Vei1* ras 1 
MEXICO., . . . . N i w York M&jo 
VIGILANCIA . . Progreso y Vericrni ,, 
HAVANA New Yoik 
MONTKRKY New York Joaia 
YUCATAN. . . . Progreso y Veriíornz ,, 
La Ccmp&iíla ee reserva el derecho do cambiar 
el «tiaerBm onando lo crea couvaalente. 
L i lícea da WÍ.BO Ciase vaporas Oítaatraidoa 
txpressr.eate pura estí servíalo, <joo lian hoobo la 
eravítía ea lasaos tiempo que niagtia otro, ría oca-
sionar o&mbtoa ni mole-tlas á loa pa^ageros, tealea-
do la Coiopafiiii coatrato oara llevar U correspon-
den nía de los Bitados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletiaes á todas partes de 
Méjico, fe los que se paodea ir, vía Veraoras 6 Tam-
pici, coiao tambiéa é loa pat.rte-s de Progreso, 
Proatw.., Lagaaa, Tamyloo, Taxpaa, C^mpoobe, 
Coatiac jílaoa v Veraoraí. 
KEW YOEK: Vapores directos dos veoes á la 
sema a. 
.NAbíSAU: Bolstiaea A esto paertc se veadea en 
oomaiafec óa coa los ferrocarriles vía Cieafae^os y 
lo» vapciiOS do la Línea qae tooaa tambiéa ea Saa-
tiago d j Caba. Los preoioa sea may moderados, 
ooma paedea informar los Agentes. 
SANTIAGO E-S CUBA, MANZáNILLO y 
otros paattoe de la coata Sur, tarabiéa son accesi-
bles por loa váporos da U Compu&ís, vía Cleafae-
gos, á preoios razoaables. 
\Í3 e) Meritorio de los A^eictef, Taba 76 y 78, se 
iia estbbieciálo ana oficioa para iaformar á los vi&-
geroR qae soioitea oaalqaier dato so^ré diferentes 
lae^s de vapores y ferrocarriles. 
La oiígu oe recibe culatr.eate !a víspera de ías 
Salidas do los vap ores.eu elmaollü da Caballería.' 
Se firmau coaoolmléatos dirootoa para laglate-
rra. Himbatifo, B.-emea/ Amsterrlam, Botterdam, 
Havre, Amberesj üaenes.Airea,. Montlviden, Saíi-; 
toa y Río Janeiro." ^ 
Los eiabarqneo de los puertos da Méjico teudr&a 
qua pa^Ar sas ñetes adel^ntadu». 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qae está 
espeaiüe&do eu los conuaimiunt<)s el valor * peso de 
las merosttioífis. 
Paratlpoi de fistasváaao al sü'Sír LUÍS V. PL A 
CE, Cnba 7fiy 78. 
! Para más porméaores ó informaoióa completa di-
rigirse & 
Aviso iá^orlante 
El vapor emetioano "Mézíoo," en lagar d« *i»!ir | 
como está auaao ado arriba, el domingo 11 £ !?£ | 
dieí do 1» meñana, efectuará ST? sal!{Ja ol silado ! 
á Us cs&tr.> de ta terda. 
Capi tán D S S C H A M P 8 
Saldrá ptra 
PROGRESO Y VlííHCRlJZ 
el n¡£ 4 ; i Janio h U« cí atvo <;« i» i w ^ lia 
y6?(ío iixiorroíijjoadeajois jábiii;». 
Aiimite oarg-\ j paEâ fir-;s para dlohos puerto», 
Los billete» do i as.oje ÉOIO «orán espedidos hasta 
ks dies del día de saliJa. 
Las póllsas de parg% ee aftrmartii por ol CousU-
natarlo antes de úorrerUs, eta cuyo (oijuUlto serán 
cal*s. 
llfoibe ourg.v á bordo bat ta el dia 3. 
EíOTA.—Jijta coxiipaAia Ufiua ¡•.ijle-sa ana pfltlt» 
foiwj.io, xai para «ata Ha^R oniao para tedas las d*. 
h^r,, bajo l?. o-aal paedoa asagurars» todas lo i of«o 
i?» ^uosa oaibai'qacn ea aaa raperij, 
LUraaicca Ja ato.nvjóc t(« loa if.'.1uí«s pausjaroí 
htf.oia ol artWlo t i d»! QéglasDeilta ds pásales y 
ú«l ordon y ré^im-sa iatorlor (Sa los vapores de estt 
CompaSla, t\ otialális así: 
"Lo» paíajoíns dabardu iiVaflblr sobre todas los 
tialtoii do sa oqtt!?s,'c., an noíabro y ut puarta de 
Seiiüac, cs>n todas BP.Í letr&s r coa !» c i 4 ; or el«-
rídad," 
La Uomps&ia ro»dai 
!* ^is no lleve olarama 
li p do tíqnlpa-
lo el nembi-o y 
tiueriio da des-sVolMod» sa daeSo, c 
mm. 
Dí más pormunorea imaoadri sa con/il̂ natarlG 
M. Calvo. Oditos adm. 53 
Aviso á los carsadorfs 
Esta CoinpaBía no rsípondo nal rtt>-a«o ó «-xlra-
vío qne snfraa loa baltos do f argj que ao iUvea e«-
tanjpedos con toda clarldcd el destino y maroas de 
meioancíap, ni tampono da las rsoIamtcioDes qne 
se hegan, por mal eiiV^Be y fulta de pirnint» na los 
mismos. í?. 8 17í< E l 
y ios jaeres 
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I . j : K B A DB LAÍS ANTIX,X.A8 
repíarei fia? ¡li-iaialfii 
Ue ÜASfi'tíUiiWO .1 fi y n fia ostia nac», o<»ra la 
FABADA oon «sr&ía w AMíí^KÍSP. 
La BaxurcH» admixn if;n«liaeu&« .-.m-ga Ms 
taosaa, (fcüeuas, Ülef..íue:;ü'j, ür.ctistg-:- áeOüb» y 
aaal^aler otro paerto ¿« la cosía JTori» y Sar de '*. 
lela a« Caba^ siembro qn» bs.Fa !* ctrja tttdAwp* 
par» amarinar la aitsald. 
Eí vapor correo alemín do 1.8¡ 8 toneladas 
SOBRINOS JDE^HERRERA 
K I i V A F O B 
COSME DE HEREERá 
Capitán tiONZALKlí. 
Saldrá ÁÓ acta paerto todoi lo? MIKili 
0<>L£S A 5 do ht Wfd¿ paAl \c9 4* 
¿do l i aígutóütti taílfa -ih fletei.* 
fAttA ÜAiSÜA Y OAIbABIKM. 
(Las S avU. i las S pl4« a1li'i<i<k* ' 
wvuts», ferretería y loxa, H0 ctíi. ' 
Mirosaela* . . 5 0 
TmiOlOS I>£ 'i'ABACO. 
Di» a iil)i)# pasi to* para ia i . . . ^ 
(Btict groólas «00 « . UVb •i^afitfil 
iv» MÍ ) WÍ..-.K « . j . i i i , ) . * . 4 t«s «ruttt^ut** 
m m k i n m m 
Para dat oumplKaleuto i reeieutes y U^mlusn 
tes dlapuslclone* del Sr. Adminlstr&ilor d« las 
Adaauas de Caba. se ruega U los stflorsi que noi 
tavoresoan «oa sai embarques au uaestros vapore*, 
se sirvan haeor oonstm ea los oono«hnlontos, «ti 
peso bruto y al ralo.- d« las maroancías. pnes sin 
«sts requisito, no nos sari posible admitir dioh^i 
duíumento*. 
Habana 8» te Julto de 
HABANi IRY DiOCK CMPANY 
(Compañíadol Diq-aa da laIhbaia) 
A partir dol din 1" do Jimio pr6x¡tnor 
pueden loa aenoroa teOQ ôroa do bonos hi-
potecarlos do esta CoropañU, c ibrar ol ae • 
gando oupón86mo»r,ral do IntérMepS, éti él 
oscrltoiiodel ToBoforo aell'ór N.vrciso (io-
latu, callo do ARiiUar númoro 108, cualqiUer 
día hábil, oniro doon.v trea do b. tarde. 
llábana, -7 do Muy» do L932.—'JlandW 
« . Mendoza. tí 885 o-US 
i \ . L AL 
Capitán ü. Emilio Ortube. 
VIAJES SMANALKS 
Saldrá do celo panrto los innrttw, á lae 
seta de la tarde, üaolondo escala en 
C á r d e n a s » 
Capitán Bonatli 
Salió de Bsmburgp, vía /uuborep, el SÜ de'. Abril'* 
y s « espera en c s t * pneito ol 21 de Ma^c. ) 
Kl vapor corroo alcraíu de fiToJ l o n e l a d í B 
Capi tán W A G N E I S ! 
Sal'é de l-Jtaiitní'gi) *1 ¡'i Ma;o y ee eiperi en 
la Hab«na sübrc el 25 da M x;o, 
E l vapor c rro') aV»! ón da 'j!)0l toné'adaa 
0 8 » 
1 8 CUBA 7tí y 78 
C a p i t á n . J A C M E í ^ 
, Pn-ocedcct'! P*- Klngâ tou, su.(«!>..-r^ yn ja llaltiu» 
sobre fe) 24 da M ¡^c. • 
•<SaU iüviprasívV'fae diaooslolóyi do les a».tto-
tca^atTéaaorai »s,3 v&pcva)) 5,1?* ronlblr evrgfc *a 
cnti «J'fúSiS ¿8wt«>S \ K iiáia'ííiiy.tarf -Stir do 1A 
Uia da Cabfc, slsmsra qaa ia ü:iVt4..].^,zrt f>ív.í>ís* 
««a ssüoiiíata ¿ « a smeritar U ew.slv iw-eaa-ofeíáii 
Rs tdaslSí» jj>r« l í .AyKt í^ -|?A4?«Urt44ft f tx.'u-
bíóa t>f%fü a«!ti;íítU;' otsq iríj.í^, WA i r t^ .a^ío aa 
BcVMHi B»fliW«y£'V * uoavMi{a>>(ii« dé la KstptifiAJ 
• Fass usía pc.íüíMfiosísp 4'»íis!.s*s A *** l$áa>if|áatf*l 
(Oii . * 
; KOTA,—En est/ií ARenc)^ también se 
facilitan Infonnep y ee rendan pasajes para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS 11EUCE3 
de esta Empresa, que hacen el servíalo w-. 
m á m entre HEW t O R K ^ A S Í S , (.GUel 
burgo), LONDRES (Plymíjníh) y | | t í p | 
gT??4(*0. . . . . t t ^ t ó í i i 
• « S Í e- ""rw- • I.TS 
Pila 
m 
rss l l l i l i i é 4 » k\ 
y O a i b a r i é x i . 
Paldrá da este último paerto los vlernei 
á las seis de la mañana,! erando & SAOÜA 
el mismo ¿la, y á la HABANA los s&badoj 
por la mafiana. 
Se despacha á b>rdo 6 IníonnarAn ÜU 
C u b a n ú m e r o 20» 
Precios de Mes para Sagua 
y Caibañén, 
Vi veces, Ferreteiía, Loza y Mer 
baDoías 15 ots. oro espaüol la oarga. 
Tercios ele tfebaoo de ambos paer-
tos á la Habana 15 ota. oro espa-
ñol uno. 
E L VAPOR , < 
MaidrA de Hatabaatf toilas. loa vfenu&i» & 
im cinco de la.tHrile, «lespa^ de la llogradn 
¿el Ir m de püiijfir'oi, omuexan lo denue el' 
día 10 ihtl iUkiTiottte mes de Kooro, para U 
í l í d o m B j l*nnta deüartaifi, Itálico y C o r t » ^ 
ICerando car^a y p&soJertH. 
Kctornaríi .de ('-..Í L - I á las ocho do la 
inafiaini todos los iaieA por Iguales pner^ 
í«3 pura"Hogar ú liaíabanrt todos los mar-
te» por la maíin na, 
- Cara inAs iaforaios e¡i «U. -NJÍ 3 4 , altu. 
Haliau«t» Küoro i de 1 9 0 2 . 
C 720 -. ' 1 Mr 
O O M P Á I I A C Ü B A K A 
Oapi i án l rtu i ibi ascoa. 
Viaje» «cmainaN H f»ara Saigna 
BatToVá do {v-tt» pnorto todos os. «4l).td!.fi 
á las cinco do la tardo, pvra los de 
S^giia y C a l b a r i é n 
oo'i la higiiiofiie tár íii do lleioá. 
Para S^ijiia 5 Ciiibariín 
('.as ô -ho arrrheAd los echo plói uáldoor) • 
Víveres, fevrelpfvae y ¡o f̂f..". ^ . . 3uet*. 
Mercancías i 50 ots. 
Torillos de T^jWp,,,., ¿x» \ 
De ambos ¡fíuactos pajada BtaVana. 3q olB.j 
' Para Oagañ^tías"*"1"* " 3 
Vivo ea, f.r.otería y loza •ft3?ct«. 
Mercan { í a ^ . ¿ . . . . v . . . . . ÍK^aa 
PatjaJíieníiu^^B y Rodas 
M W Í a n o l a e l ^ ^ J L . . . . . k . . 
yiVAefy'íQz^f JS^r.^r:* 
Ferri ferio 1 . í * £ 2 . . . . . . . 
• PÍ TH i * - T i t e a r a — -
Víveres, farreterlá y loza.. . . 
Meroanjclas 
'" rT&'OB pyec r'íVft.iV ^ . r o e ^ f i r r » 
Herrera, cale da haa Pedro o. 0. J$&¿íiJ* [^J^tfl^^fii 
Liceo Aníslico y Lilírario 
Gf-a-mabacsoa, 
hHOKIOTAHfA. « 
I.» nireol'.v 1 d« e^ Ini"'t»t) ha aionla l.i n i^ 
el tradlulo^a'. Baile doTl»» P.ores Ixng.\.f)0t9 i l SI 
de loi ooniotite», t/Haerviudoie laj pieiancloies 
gl<:i>.l>'ntii. 
1? L'js so iái txMl.itiiü & U (Mit?adi«l roolbo 
del preieuto mes. 
2? 8J artml-irin tmieí iatm prclr, pr>8)nta-
oió.i por nu io.ID. 
8'.' Los Directorts y LsOKlistÜ dí los porlddlcos 
ptevía tnvliaclóa pod (iu «unoavilr si bailo. 
4'." Q leia suprimid > el n -aji cun lai soolsdad-ií 
hermai<»i por motl«u Ue al-noos comalidos por por-
a »r<ao extrafiao á las relana», f taLvaioso .mtíim'.iros 
de n'Iss. 
t? E. Lflüfi (!)r:n!iiarií. í U i tr^a, habiendo trea 
eittttuMtnaiio i esa hora por la ¡BUID O.,* e¡(5 itrloa 
y its te?l>ir*r oiAbartsutas'lls l«ll'át<AiMÍ d«bo;áu 
provetrso d»l titkür ooírtfp ))iíiio«(.i) en ia Toio:«-
»fs de i¡» SÜÜ o Ud, 
bl rooaril ea 01 bailo la or Miojt.a do If'á.li t)rn». 
yaaiiab» >oa siato 28 d.t 19 5i • l"^ leíioo Hittari. 
4 11 « ¿ » 
B A VAN A i) R Y 00 0 K ckrí PANY 
COMPAÑÍA D K L DÍQUE 
DK I.A HAHANA 
Los scrjurts e< c'onltiti s p-c fitr'.r.tAi dit f/ita f'om~ 
pilK» pnedon piuar jior<.,! ..I!ÍIIIUII;Ü i'o\ T.nore'ro, 
ítflof Naralso Oo atj, oa'l-» do Acular i tiuion ICÍf, 
oaalqulerdla U'bH. antra d^ce y tres do l i tatde, A 
p*nti- d«l primera de Jantii ii ixlnló, j ¡ira cobrar el 
U " I11».;('»"M|(> UiwWttitl .1 J p'«r <ni oro aaie 
rloauo — I I kbann '2'> J« MA)0 de '0 2 —Kl So-rbta-
rlojjjiunaio O. M u [oso. ' (1 jf88 8 ! ; 
BiNCO'NAmoÑU m CÜU 
(MkttenRl Baate of Cuba.) 
(ULLlbi B E OTTBA JlÚríE»!) 27, HABANA 
I Haca toda olano do oporacloncs banoa-
(Íft« 
Expida oaríRN do oi ídlto par» toda» l&i 
otudadee del mando. 
Haoo pnj?09 por cabio y tíínt *obro lai 
prlnolpaloa publaol.Jiivjb do los Estados üai -
doB, Europa, Oh¡na y til Japón; sobro Ma-
drid, eapltale* do provlnolás y dcMs pne-
blo» de la Fenlosnla, islas Baléálfói y C«-
InuM* 
Ofrece oajiis .lo B d g ü r l ^ pura Ih «uard» 
do valoreo, alhajas ó dinero. 
Admite on su C .̂jft di Ahorros, oualriuler 
cantidad que uo bájo do cinco posos y abo-
nara por olloa ol IntorAi do trorf por oionto 
anoal, aloaipre (/uo d diipfeiLo «o üa^a por 
an periodo no menor de tres mosos. 
Admito dopóisltoa ó plazo fijo do tros 6 
más meooi abonando Intiereeo» oonvanolo-
naieai. 
Haoo pagos y oobioa por ousniia agen» y 
opera Igaalrneuto en ana aucurjulna do, Sán-
wkgo d»» ntiM, Olenfaegoa y Mf*y.ríiHié, 
Impresa | o í t e | p ^ t e s j i m . 
tíEUáK'l'AKí A. 
Htbíead'v ío'loll'ilo ' i íiu'e* R vuioi A'ruolda 
yfJJiaiz da^ln-.«o poi^extravlo dil oa'c.fiorto' 
r.rt .i-ro T¿ 7 i de la adM'tti urtmiró 4830 <-* idlUo , 
• l VljU)MM*Mf{* do 1' 8i b». dUpaof» «i « ."or 
jPreslle'itíMl'm »9<».ubVlq'Í r o i qulano i 6 Á rus d* 
jta perKl oo diario it e»t v <«>p».4!;.n *» ftfípjl • i í 
oae í'aos lüfi » »ad ir.w di VJ i H filttma ¡my tolo s n 
Jae so ha'r.lelio fo. mn^do op^oUlrta po. r r ' .i k I 
ffapliosdo ool io l ra i lq a l l í 1 > w m .tdT $1 exífa-' , 
llaao, 
1 rtrluaii i i rh Ifafo do D>2, w • •..v.-uio, ; 
F>fcMOl<Oi>dVI(» (-Vfic. IJi-l? 
J!{j!>j!|MÑÍM 
-so m 




''jL-ND^W-̂ LltlTA'JlONÍ PAUA LA 
LoL oori^traccliio do I IÜ aproc'jf.-^.dfr.cna-
up puefucaoii el ptlinor tnuno del oamlnó 
he Flacfitae A SarroM S^íritda —Depirta-' 
monto do Ob.-an PiíliMcaV.-^Jpfíltara de 
;SaDÍa Olüra.---Muyo 10 do lÜilLÍ—Hasta,, 
las do« de la-tt^rdo dul din.. 11 d i Japlo d6 • 
1003 ee H-ciblrnu on esta oliclim, ca.,, 
lie do' Sancl Spírhin inn-u.rñ .'.<», PCft̂ osi • 
clones on pliegoa'oorrado^ para la oóns-' 
trucclóú y afiriuado do Ion tiproiibfíg'd^.c'da-
tro puentes en el prlatsr tinmo ckil ^nmloo; 
de Placotoa á Sauoti SpírUfanu^Laa ipropô v 
sleiontíB feerAo ublertr-n y leidaa ];ú>ll:'lr 
monte á la hora y fecha maucionadáe. En 
osta oficina y on la Dr. I, "HA-
baña, 'BC facilitírún nf 'quo lo íWfaltiS • io« 
pliegos do (•.<vi)di(̂ ik')uH1 4iH»»tt«I*KS .on. tulaaoq., 
y cuauttfi.líífuwifti ÍU)JV$UJ^W^UíW--^-*ftl^ 
truel tí. Kftlmeri Mgenloro J«jfe.i-
o W " ' i • • • ' 
' l-e^lmft'H'hi'TIJ'UA-AWWHtK.VrJ , W a ta* 
flly «»U*b«U,v j \i h rb», je) Uvaatái fi wo» {46 
ttol(<, aa«a» tifi Jo'ia nÍI'UÍÍVJV: -y'̂ O ^Vepit» Ú-J 
lanM^MlMiéi s. .kv.*.-»»!).*,»!»; •'.'i i 44lMs6aUasitf.. qa 
la <íí-.;;vy la eráo.dl.l i •• ¿iV.^^, '«niao- rootoi»* 
f l íWWIWlli : lolnfl l yáto'. fi •' J'\ • Y 
lU.f^'iMltt k W-ñ,.rilw<»k«,artSk*u*'r* ^ áSPatnOl C4-
b» b. . JI5>,eUj>y ÍC ai.l KSUJM'»̂  la r-fit v. v ¡bol* 
vil<faiíixníoM'$l'lt<,b-* íShi{§*i$tm% éj) t'ft^c..--.'. -
wú.Cf.i» Wfttt«tMñttllatjiilj^kij^ ; - ''• 
AgaaM4ía»tl;ctí¿; VÍKITS i;'. J- nwtM^du fa ia>j, 
Ot oaf'.e-liBfCatfSO-v frt'.-v.,,- tV . , ü • O Í̂IÍ -.Í/Í-Í pltóa.--
JftlttÍca:|nAtó U sjot^ d.«*l«¿;-^'viitoU ea dlit 
ásila Y vsf>riá'poi *Ht\ i «1' $ S B ír'^ofo 
4ttt.v•»» »*tt.«IAS«•.«•i Jo i»'* r-it i l i ' i v 
. 1Wlk..i-«-prtnotyfi; í*;Rí'.1ly it . 'y !W tV, Ve )dA da ropi.* 
A b a a o n ^ a P ú b l i c a " 
l*fa<>'»ia » -¿^^."«««o^»*»1^»**^ Wleotmleato. de la 
'"iat.'^e xeaiaísjfi el Joe 
Habana, Abill U de 1903—El Secrdt^fli ¿¿ri 9*. 
ylo Contador, Jiiiliqn MifQftS GfantáleiSi I w •«©•«©•jate de í̂pê o.—EialUo Blef % 
aa lote de maebleii^y ropa de uso, inolaiia 
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DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 29 DE MATO DE 1002. 
E L M E N S I J E 
E l mensaje presidencial ha caá 
«ado excelente impresión por el 
espíritu moderado y conciliador 
que en él impera y por el alto sen-
tido práctico en qne está inspirado. 
Quizá baya quienes hubieran de-
seado que ciertas insinuaciones que 
en el Mensaje se contienen apare 
eieran con mayor relieve, pero ni 
aun ese ligero reproche sería del 
todo justo, caso de formularse, por 
que en documentos de cierta índo-
le la insinuación es inás adecuada 
y correcta, y también más eficaz, 
que otros medios de expresión di-
lectos é imperativos. 
Hay sin embargo en el Mensaje 
xespecto de materia muy impor-
tante, una afirmación categórica 
que conviene hacer resaltar: de 
momento, dice el Sr. Estrada Pal-
ma, no puede atenderse á la obli 
gación sagrada contraída con el 
Ejército, porque lo impiden de una 
parte la mala situación económica 
del pais y de la otra el desconocí 
miento de los recursos con qne 
cuenta el Etado. E s una adverten-
cia discreta, pero firme, á los que 
se apresuraron á poner sobre el 
tapete apenas constituidas las Cá-
maras la cuestión de arbitrar re-
cursos para él pago del Ejército 
apelando á la creación de una deu-
da, á pesar de que el artículo se-
gundo del Apéndice Oonstitucional 
establece que el gobierno cubano 
no asumirá ni contraerá deuda 
pública para el pago de cuyos in 
tereses y amortización resulten 
inadecuados los ingresos ordina-
xios después de cubiertos con ellos 
los gastos corrientes. S i aun se des 
conoce la cuantía de esos gastos y 
l a de los ingresos ordinarios ¿cómo 
es posible pretender la negociación 
de empréstitos á no ser que exista 
el deliberado propósito de iniciar 
el nuevo régimen barrenando la 
Constitución del Estado! 
Eelaeionado estrechamente con 
este asunto hay otros párrafos del 
Mensaje en los que se advierte que 
e l deber primordial y más imperio-
so es procurar que el Estado cuente 
con ingresos seguros y suficientes 
para cubrir los gastos inevitables, 
de modo que no se establezcan é s -
tos hasta conocer cuáles son los i n -
gresos ciertos. B e otra suerte "se 
produciría una perturbación en el 
engranaje gubernamental con des-
crédito de la Bepública dentro y 
fuera y con grave peligro, quizás, 
xespecto de su porvenir." Este grave 
peligro á que alude el Presidente 
es harto visible para que nos deten-
gamos en exponerlo: es un peligro 
constitucional, puesto que de la 
Constitución arranca, ya qne forma 
parte integrante de ella la Enmienda 
Platt. L a advertencia es tanto más 
atinada cuanto que la Cámara de 
Bepresentantes se ha adelantado á 
señalar dietas y sueldos sin conocer 
los ingresos seguros y suicientes 
para cubrir los gastos inevitables, 
y sin esperar á que el poder ejecu-
tivo, que es al que le corresponde, 
formule y presente el proyecto de 
presupuestos. Y como en éstos, se-
g ú n el artículo 59 de la Constitu-
ción, están incluidos los gastos del 
Congreso, claro está que las dietas 
á los representantes y senadores es 
materia que no puede legalmente 
tratarse hasta que los presupuestos 
no hayan sido presentados á las 
Cámaras. 
Otro de los puntos del Mensaje 
tratados discretamente es el relati-
vo á la crisis económica, cuyo re-
medio inmediato se reconoce qne 
consistiría en la reciprocidad co-
mercial con los Estados Unidos. E n 
este extremo el país quizá eche de 
menos que al lado de la poco lison 
jera pero desgraciadamente exacta 
afirmación que hace el Mensaje res 
pecto á la incertidumbre que existe 
acerca de los resultados de la cam-
paña emprendida en los Estados-
Unidos á favor de una rebaja aran-
celaria, no figure una apelación del 
primer magistrado de Cuba á los 
sentimientos de justicia y de equi-
dad de las Cámaras americanas, pa-
xa que éstas se apresuren á salvar á 
nuestro país de la ruina que le 
amenaza, y que ellas pueden y es 
tán en el caso de evitar, á cambio 
—sin tener en cuenta otras consi-
deraciones de mayor peso—de las 
; ventajas que el arancel cubano dis-
| pensa desde hace más de tres años 
á la producción de los Estados-
Unidos. 
E l país en general y particular-
mente las clases productoras, lee-
xán con gusto en el Mensaje que el 
Presidente se preocupa del mejora-
miento de nuestra agricultura y de 
la industria pecuaria y que intenta 
crear estaciones agronómicas con 
e l fin de acrecentar y perfeccionar 
los actuales cultivos y fomentar 
otros de reconocida utilidad; y es 
asimismo una satisfacción para di-
chas clases saber que entre los pro-
yectos del gobierno figura el au-
mento de las fuerzas de la Guardia 
Rural y una protección decidida y 
constante á la instrucción pública, 
sobre todo á la primaria. *'Ea las 
escuelas se encierra el porvenir de 
la patria," dice el Mensaje, y este 
generoso pensamiento debe condu-
cir al Presidente—que comienza y 
termina el Mensaje con una sentida 
y oportunísima invocación al A l -
t í s imo—á la conclusión de que las 
escuelas sin Dios, es decir, sin la 
enseñanza de una moral basada en 
}a ley divina, no son las más ade-
cuadas para formar hombres li-
bres, de inteligencia recta y cora-
zón sano. 
E l llamamiento á la concordia 
entre todos los elementos que inte-
gran la sociedad cubana tenemos 
tanto mayor motivo para estimarlo 
sincero, cuanto que responde á re 
petidas y muy expresivas manifes-
taciones anteriores de la misma 
índole, y, sobre todo, se armoniza 
estrechamente con el tono general 
del Mensaje, en el cual, con tacto 
y discreción envidiables, se ha evl 
tado todo recuerdo mortificante 
respecto del pasado al expresar en 
nombre de Cuba gratitud hacia 
los Estados Unidos y al referirse 
á los evidentes progresos alcanza 
dos por el país durante el período 
de la intervención americana en 
los ramos de sanidad y enseñanza 
primaria. 
E n resumen: el Mensaje pone una 
vez más de manifiesto la justa com-
prensión que tiene el Presidente 
de los distintos problemas cubanos; 
y la opinión se da cuenta de que 
dichos problemas obtendrán solu-
ción adecuada si de una parte las 
Cámaras locales y de la otra el go-
bierno de los Estados-Unidos, se 
esfuerzan en secundar, en la medi-
da que respectivamente les corres-
ponde, la conciliadora, prudente y 
patriótica línea de conducta que 
traza y se propone adoptar el po-
der ejecutivo de la Bepública Cu-
bana. 
L A P R E N S A 
De cómo las gasta E l Mundo: 
Anoche—dice—oiroaló con bastante 
insistencia por esta capital, el rumor 
de que había sido asesinado en G a a . 
oajay el conocido rloaoho español P a 
triólo Sánohez. 
Inmediatamente t e l e g r a f i a m o s á 
nuestro activo corresponsal en aquella 
villa, interesándole la confimaciOn de 
la noticia. 
E n contestac ión á nuestro telegra^ 
ma, reoibimes el siguiente: 
¿funeío.—Habana. 
Puede desmentir noticia asesinato 
Patricio Sónchee . -
Y E l Mundo lo hace así: des-
miente la noticia de la muerte del 
"ricacho español." 
L a frase revela bien no sólo el 
interés, sino el dolor que al colega 
le ha causado la noticia. 
E n una carta que el joven escri-
tor Sr. Secados ha dirigido al gene-
ral Masó felicitándole por su pa 
triótica actitud, y que publica el 
último número de E l Separatista, 
encontramos estos párrafos: 
Acostumbrémonos á vencer las pa -
siones bastardas que hasta ahora nos 
han tenido divididos, y—por lo mismo 
—debilitados, y levantemos una eóla 
bandera á cuya sombra se amparen 
todos los que aspiren á la sa lvac ión 
de O aba. Nada da fracciones ni de 
banderías, que no harían más que crear 
obstáculos para la const i tución de la 
patria, hoy más que nunca rodeada de 
peligros. 
E s claro qne aquí habrán de formar 
se dos grandes agrnpaoiones, conser 
vadera la ana dentro de los preceptos 
oonstituoionales; radical la otra, y de-
fensora de la revindicaoión de nuestros 
derechos por la revis ión de la ley 
Platt. Da la marcha regular y orde 
nada de estas dos agrupaciones depen-
derá el equilibrio de la vida pública del 
país . 
Oriminal será el que pretenda alte 
rar ó destruir ese equilibrio. 
Nosotros seremos revisionistas, pero 
no negaremos—usted lo ha dicho— 
nuestro concurso á los poderes consti 
tuidos, siempre que ese concurso pue-
da servir para el afianzamiento del or 
den, de la paz y de la prosperidad de 
la Bepública. 
E l Sr. Secados tiene bien tomado 
el pulso á la opinión, al afirmar que 
aquí habrán de formarse las dos 
grandes agrupaciones á que se re 
flere. 
Por ahí van, en efecto, las oorrien 
tes. 
Pero no llegan. 
A lgún sumidero deben de encon 
trar en su camino. 
¿Dónde está y por qué no se cié 
gal 
Misterio. 
Si se hubiera publicado tarde es 
seguro que hubiera 'llegado tem-
prano á la imprenta del colega. 
Cortamos de un periódico de la 
tarde: 
Hasta este momento, que nosotros 
I sepamos, no se ha dispuesto practicar 
ninguna información para averiguar 
quién ó quiénes pudieran haber sido el 
autor ó autores de la enstraooión frau-
dulenta, del despacho presidencial, del 
Mensaje, & pesar de la indignación del 
Presidente, del Secretario de Goberna-
ción y de los altos y bajos empleados 
i de aquélla y de la Secretaria particu-
lar del Presidente. 
iQué garantías habrá desde ahora 
para los secretos de Estado? 
L a D i s c u s i ó n por toda disculpa 
dice que "la publicación de aquel 
documento se debe á circunstancias 
que serían largas de referic" y que 
"no ha tenido la culpa el Ejecutivo 
de que las cosas hayan sucedido de 
ese modo." 
uOon tan franca explicación 
queda el agravio deshecho" 
Y los Presidentes son, en función, 
inviolables, de derecho 
en toda Oonstituoión. 
DESDE WASHINGTON 
De Patria: 
Él sueldo de los representantes alar, 
tnó ayer al señor Albarrán y aunque 
es de suponer sabía que iba á ser de 
rrotado, abogó no obstante, y de un 
un modo caluroso, por la rebaja de di-
cho sueldo. 
E l señor Yillnendas (Enrique) refu-
tó con argumentos concienzudos la 
exposición del señor Albarrán. 
L a Cámara votó con Yillnendas. 
Y el público aplaudió primero á A l -
barrán y Inego á Vi l luendas . . . . 
¿En qué quedamos!. . . . 
E n que aquí lo aplaudimos todo. 
& 
Hemos leído con todo el deteni-
miento que requiere el Mensaje pre-
sidencial. 
Documento muy meditado, sortea 
con tino y discretamente todos los 
obstáculos de la situación y, sin 
halagar los intereses de bander ía 
sabe descubrir horizontes y mante-
ner las esperanzas del país. 
E n él no se ha puesto á contribu-
ción ni una sólá vez el vocabulario 
jacobino, ni el lugar común revo-
lucionario. E n este sentido es el 
documento oficial más serio que se 
dió á las prensas desde la interven-
ción acá. 
Por renunciar, hasta renunció el 
señor Estrada Palma á su ortogra-
fía peculiar, empleando por primera 
vez en un escrito trazado de sa 
mano las íes latinas donde la Aca-
demia ordena que se empleen, lo 
cual no deja de ser un acto de tole-
rancia y de concordia que hace bue-
ca la propaganda hecha en ese sen-
tido por el Presidente y que no de-
jará de influir en los que creían que 
el separatismo, en un buen cubano, 
debía empezar por separarse de la 
gramática y tronar contra las más 
admitidas reglas del lenguaje. 
De L a Lacha: 
Todavía no conocen oficialmente las 
Cámaras Cubanas el mensaje presi-
dencial, y ya lo conoce toda la isla y 
las potencias extranjeras por haberse 
pabiieado ayer, á las cinco de la tar-
de, en nn «extra" del periódico L a 
Discusión, 
E l Secretario de Gobernación, ante 
hecho tan insólito, y ¿por qué no de-
oirlol escandaloso, ha manifestado, se-
gún dice M Muudo, qne el menciona-
do documento fué sustraído de la ofi-
cina en que se hallaba. 
Falta saber qué es lo que dirán las 
Cámaras—si es que dicen algo—acer-
ca de la desoonsideración do qne evi-
dentemente, han sido objeto. No deja, 
en verdad, de ser nn tanto desairada 
la posición en qne se ha colocado al 
primer Congreso de la Bepúbl ica; no 
por culpa del Presidente, no por culpa 
de su gobierno, sino por culpa del em-
pleado que tenía en su poder el texto 
original del mensaje, ó la minuta del 
documento. 
L a situación es, sobre todo, des-
airadísima para E l Mundo, enyo 
director, f o r m a parte de una de las 
dos Cámaras. De la baja. 
Y vean ustedes para qué sirve 
en este Mundo la "calidad de pe-
riódico cubano y aún de miembro 
de la Cámana de Eepresentantes! 
U u colega publica el Mensaje 
en la cuarta plana, y dice en la pri 
mera: 
Nuestros lectores pueden leerlo en la 
cuarta plana de cate periódico, que es 
donde acostumbran leer la novela, la 
sección recreativa y la lista de defun 
clones, nacimientos y matrimonios del 
d í a . 
Se conoce que como el documen-
to se publicó temprano, l legó 
tarde J 
24 de Mayo, 
Mr. Spooner es nno de los caciques 
de la mayoría republicana del Senado. 
Tiene buen talento, y, además, bu en 
humor, substancia que nanea huelga. 
Uno de sus sports parlamentarios coa-
siste en hacer interrupciones descon-
certantes; otro en mirar fijamente al 
orador, agitándose en el asiento, co-
mo si estuviera indignado, pero sin 
pronunciar una palabra, hasta lograr 
llamarle la atención; y cuando el ora-
dor lo interpela, Mr. Spooner se levan-
ta y dice muy blondamente: " E l Sena-
do es testigo que he estado callado; y 
es lo cierto que ni siquiera me he 
enterado del discurso que estáis oyen-
do." 
E l sport número 3 se desarrolla de 
este modo: 
Elije como blanco nn Senador, de 
los que son nerviosos; y á él le dirige 
el discurso, gesticulando, enseñando 
los puños, lanzando sobre la v íc t ima 
todo el torrente de su elocuencia, que 
es grande. A l fin, la víct ima no pue-
de más, y reclama. 
—No sé—dice—por qué el Senador 
me increpa de esta manera. 
E n el acto Mr. Spooner cambia de 
tono. 
—No me explico—declara muy oor-
tesmente—por qué el Senador se da 
por aludido, ni siquiera tenía noticia 
de que estuviera en el salón. 
Pues bien; este Falstaff senatorial 
y republicano ha puesto su mano 
en nuestro asunto, no sé si para 
resolverlo ó para enredarlo; acaso sea 
para las dos cosas, esto es, para resol-
verlo en algo qne resulte un enredo. 
Y a en esa I s la se tendrá noticia del 
plan Spooner, destinado, según se nos 
promete, á unir todos los grapos de la 
mayoría republicana del Senado. Se 
compone de estas tres partes: 
1? Eebaja de 20 p ,g . Lo mismo 
qne ha votado la Cámara. 
211 Sólo tendrán derecho á la reba-
j a aquellos individnos que no estén di-
rectamente interesados en la industria 
refinadora de azúcar de los Estados 
Uoidos. 
3* Autorización al Presidente de 
los Estados Unidos para poner en cla-
ro quienes son esos individuos y orde-
nar se les conceda la rebaja. Es ta se 
podrá hacer á los qne embarcan en 
üuba el azúcar ó á los que lo reciben 
aquí. 
Esto, á primera vista, es una humo-
rada. He de reoooocer que hay con-
secuencia en la conducta de Mr. Spoo-
ner en esto de la autorización al Pre-
sidente. E n el caso de Filipinas, Mr. 
Spooner propuso algo análogo: que 
mientras el Congreso no legislase para 
aquellas islas, el Presidente pudiera 
hacerlo libremente. También es el 
Senador por Wlsoonsin, el autor de 
ana proposición de ley,que la Al ta Cá-
mara ha de discutir, y en la que se 
autoriza al Presidente para comprar 
el canal de Panamá ó para hacer el de 
Nicaragua. De donde se deduce que 
Mr. Spooner es partidario de quitarlo 
responsabilidades al Congreso, tal vez 
por creer—y puede ser que con razón 
lies de San Ignacio, Lamparilla, 
Mercaderes», Obispo, y pasando por 
las de Tacón y Empedrado, ingre-
sará en la Catedral. Todas las pa-
rroquias con sus cruces parroquia-
les deben asistir, y las congrega-
ciones regulares, cofradías y cor-
poraciones religiosos y piadosas, y 
los fíeles que deseen tributar á 
J e s ú s Sacramentado el culto de 
adoración que se le debe y que or-
denó el Pontífice Urbano I V . 
L A S C A M A R A S 
Foco más de una hora duró la se-
sión de ayer. 
Se dió cuenta de nn proyecto de ley 
de amnistía, presentado desde la se-
mana anterior por el señor. Zayas, á 
favor de los ciodadanos americanos y 
d é l o s cubanos y extranjeros que es-
tén comprendidos en los procesos en 
oue resulte indultado algún americano. 
" E l señor Sangnily desea conocer la 
causa, el fin de esa amnistía, dándole 
los señores Zayas y Dolz las explica-
ciones que Bolicitabs. 
Por mayoría de votos se acuerda 
qoe el proyecto quede sobre la mesa. 
E l Secretario lee el Mensaje del 
Presidente de la República, acordan-
do el Senado quedar enterado. 
Se leen verlas comunicaciones del 
Presidente d é l a Cámara de Bepresen-
tantes dando cuenta de haber aproba-
do este cuerpo colegislador varios 
proyectos de ley: uno autorizando al 
Presidente de la República para dis-
poner de trescientos mil pesos, dentro 
de los ingresos, para atender á los 
gastos imprevistos; otro señalando las 
detaciones del Presidente de la Repó-
blica y nn tercero determinando las de 
los Senadores y Representantes. 
E l señor Recio propone que el pri-
mero pase á la comisión de estilo p a r a 
que ésta vea si está de acuerdo con 
lo aprobado por el Senado respecto al 
mismo asunto. 
E l seüor Morúa Delgado cree que, 
aunque con el mismo objeto, debe pa-
sar á una comisión especial, la qne, 
en caso de no encontrar de acuerdo la 
redacción de ambos proyectos, se cons-
tituya, con otra qne nombrará la C á -
mara de Representantes, en comisión, 
para dar á ambos proyectos una re -
dacción definitiva y pasarlo á la apro-
bación del Ejecutivo. 
Las otras dos comunicaciones de la 
Cámara, las que tratan de las dota-
ciones, acordó el Senado que pasaran 
á las secciones para qoe és tas nom-
bren las comisiones que han de estu-
diarlas. 
Esto faó propuesto por los señores 
Bustamante y Estrada Mora. 
E l Secretario lee nna moción en la 
que los seüores Sangoily, Cabello y 
Tamayo piden al Senado que "sapli-
qae al Gobierno que remita los datos 
qne hubiere en las oficinas de la Se-
cretaría de Gobernación acerca de pe-
riodistas á q aleñes por disposiciones 
del Gobierno Militar, se les tuviese 
prohibido la publicación de sos dia-
rios, con expresión del alcance de ta-
les medidas y de las causas qoe las 
motivaron." 
Como el Presidente, señor Estevez, 
tratase de abrir discusión, manifestó 
i el señor Sangnily qne sólo cabía dar 
; corso á la petición para que- el Go-
bierne envié al Senado los documentos 
solicitados. 
Para la próxima sesión se avisará á 
domicilio. 
Cámara de Representantes 
SESIÓN B X T E A O E D i N A R I A 
Á las dos y media de la tarde de 
ayer abrió la sesión el Presidente se-
ñor Pelayo García, y acto continuo 
invitó al Vice-presidente de la Cáma-
ra Sr. Font Sterling á que ocupe la 
presidencia, pues qne se va á tratar 
do un asunto qoe directamente atañe 
ai primero, ( E l Sr. Font Sterling, pre-
side.) 
Léese la moción presentada por los 
Sres. Catá, Loynaz, Mendoza, Boza y 
Xiquée; pidiendo la revisión del acuer 
do por el cual se concede al Presiden 
te de la Cámafti un voto de confianza 
para que clasifique las mociones qae 
BC presentaren á la mesa. Defiéndela 
X i q o é s . 
Dice qne no tratan de dar á la Pre 
sidencia nn vergonzante voto de cen-
sura {subiendo el tono); pero ese voto de 
—ouelos Parlamentos están más que | confianza mata la iniciativa parlamen-
para hacer para pedir cuentas de lo 
qne hagan los gobiernos. 
Pero no porque su plan tenga ante-
cedentes, deja de ser excéntrico. Y a 
enderezado más que á favorecer á loa 
productores cubanos, á perjudicar al 
Trost refinador de los Estados Unidos. 
¿Qaé es lo qne se propone? ¿Qaé el 
Trust no compre azúcar en Cuba? Lo 
comprará aquí á los importadores, 
que, por no estar interesados en el 
negocio de refinar tengan derecno á la 
rebaja de 20 p .g ; qne serán todos los 
importadores, puesto que establecida 
esa rebaja ¿cómo va á importar aqaí 
azúcar nadie á quien se le pueda pro-
bar que tiene acciones del Trust? 
Pero, el precio (lo fijará el importa-
dor? ¿Es el azúcar de Cuba el que re-
gula el precio? Si así es, el beneficio 
de la reciprocidad no será exclusiva-
mente para el Trust. Aun en el caso 
de que el precio no sea regulado por 
el azúcar cubano, si el 20 p.g llega á 
constitair nn márgen, tampoco el be-
neficiado será el Trust, que no poirá 
importar azúcar favorecido por la re-
baja. 
No podrá, según el proyecto de ley. 
Bu la práctica ¿qaé sucederá? A l im-
portador que no posea acciones del 
Trast , ó que no esté comanditado por 
éste ¿cómo se le prueba que está inte-
resado en la industria del refino? ¡Ahi 
es nada, la tarea qne el Senador Spoo-
ner echa encima al Presidente de los 
Estados Unidos! 
E l proyecto, ¡ aonque obra de un 
gran letrado, es anti-jurldico; es pro-
teccionismo al revés , una medida d i -
rigida especialmente contra un ramo 
de la industria. Pero, eso, á nosotros 
no nos importa. Loa Estados Unidos 
pueden poner en sus leyes todas las 
enormidades que se les antojen; el ba-
so es qne mejoren la situación econó-
mica de Coba, gane ó pierda el Trust 
con ello. 
Si el proyecto llega á ser ley, es 
moy probable que el Trust sepa bur-
larla; pero hay quienes creen que no 
pasará de proyecto y que sólo se trata 
de nno de tantos medios dilatorios, 
discurridos para dejar á C u b a sin re-
ciprocidad y de seguir con la política 
de "hacer que hacemos." 
X . Y. Z. 
EL CORPUS GSRISTI 
E l día 29 de este mes celebra la 
Santa Iglesia Católica la grande y 
solemnísima fiesta del Corpus Chris-
ti, mandada por Urbano I Y , para 
solemnizar el triunfo de Jesús S a -
cramentado. 
E l limo. Sr; Arzobispo Adminis-
trador apostólico de la Dióces is 
invita á todos los católicos á esta 
manifestación religiosa, en la que 
celebrará de Pontifical en la Igle-
sia Catedral, con misa á grande or-
questa, á las ocho y media de la 
mañana. 
Por la tarde, á las cinco, previa 
antorízación del señor Alcalde Mu-
nicipal, saldrá la gran procesión 
de la Catedral corr iendo las oa-
Xíqnés : Sin referirme á él. 
Presidente: Entonces sí. 
Xiqnes: Aunque nombre la palabra 
Mensaje no me refiero al mensaje. Quie-
ro explicar qué representación tenemos 
aquí loa oamagüeyanos . Pido bene-
volencia y cortesía á esa mayoría abru-
madora. E n todos los parlamentos 
del mondo se promueven debates y se 
definen actitudes cuando se leen docu-
mentos análogos á ese. Vosotros no 
queréis el debate porque sois estra-
distas. Yo ya no soy masoista; pero 
soy antlestradista, y soy antiestradista y 
no soy mesoista porque hubo nn abra-
zo en Y a r a , y al pueblo y á mí no se 
nos convence con abrazos ¿Qué 
pasó alrededor del 31 de Diciembre? 
Las conciencias cabanas se movieroa 
á impulsos de principios ó á impulsos 
de infereses personales? P a s ó una co-
pa moy grave!! (Los gritos del señor 
Xiqnés se oyen en el Cerro.) 
E l señor Oafiizares le interrumpe. 
E l seüor Xiqnés: E s a interrupción 
es impertinente. 
E l sefior Oañizaree: pido se lea 
el artíonlo 120. 
E l señor X iqnés : E s a petición ea im-
pertinente. 
E l señor Cañizares: Hac ía pregan-
tas á la mesa. 
E l seQor Xiqnés : Esas preguntas 
son impertinentes. L a s preguntas se 
haCen media hora antes de las sesionee. 
E l orador continúa en el uso de la pa-
labra y tanto grita y de tan violentos 
ademanes se asompaña que dos R e -
presentantes se retiran de su lado. E l 
señor X i q n é s [se queda solo. So voz es 
un rngldo. Las paredes se extremeoen. 
'Diréis qne á qué viene todo esto? De 
seguro que decís que vengo á lucir el 
taco (grandes risas.) Esto no es ha-
blar del mensaje A pesar del abra-
zo de Y a r a soy antiestradista y seré 
antiestradista hasta qne me muera. 
E l señor Presidente llama seis veos s 
al orden al orador, pero éste lleno de 
fuego continúa gritando. 
L a Cámara se convierte en un i n -
fierno. 
E l Presidente: Queda retirada la 
palabra al señor X i q n é s {Oritando.) 
E l señor X i q n é s : ¡ p ó m o l {Gritando 
más recio.) 
E l señor Presidente: Que le retiro 
la palabra {A voces.) 
E l Sr. Xiqués : (con voz demoledora 
y ademanes trágicos, dirigiéndose á la 
prensa y al público): Qué les parece, 
caballeros? Tomen acta de esto, y di-
gan cómo se respeta la libertad del re-
presentante y la libertad del pensa-
miento. (Confusión inaudita. Desorden 
en todo el salón. Campanillazos del 
presidente). Esto es arbitrario. ( T u -
multo). ¿Qué día pueden los enemigos 
de esta situación combatirla? Vos-
otros, mayoría abrumadora, sois minis-
teriales; nosotros somos enemigos del 
ministerio. (Oampanillazos). A fuerza 
de fuerza deja de hablar el Sr. Xiqnés . 
L a Cámara parece el campo de Agra-
mante. 
Queda sobre la mesa una moción. 
E l Sr . Fontanills dice qne la publi-
cación del mensaje por L a Disws 'ón es 
un hurto y, por consiguiente, nn deli-
to, y ruega á la Cámara pida al Ejecu-
tivo investigue quiénes son los autores 
y caiga el peso de la ley sobre ellos y 
sobre la prensa. 
Se le concede tiempo para que pre-
sente nna moción. (Receso de diez mi-
nutos.) 
la 
taria. Estamos dando muestras de nna 
inesperiencia que desmiente la capaci-
dad cabana. {¡Subiendo más el tono). 
Estamos aprendiendo á hacer polítical 
Yo soy del üamgüey ^^or lo tanto quie* 
ro hablar no documento importantísi-
mo {gritando); del Mensaje Presiden-
cial . . . Y qne inaudito, que horroroso; 
decirme á mí el Sr. Villneudas y otros 
diputados que no se poede hablar 
del Mensaje porque esa libertad só 
lo la tienen las Monarquías? Eso no 
se le ocurre al que asó la manteca!! ( 
8r, Villuendas pide la palabra). E l señor 
Xiqnés: Retiro la manteca si le moles-
ta al Sr. V i l luendas . . . . A h , señores; 
quiero hablar del Mensaje y hablaré; 
quiero hablar de doctrinas y de prin 
oí píos S i ese Mensaje no puede 
discutirse porque es del Presidente, yo 
y los oamagüeyanos que somos anti-
estradistas 
E l Presidente.—Font. - Llamo al or 
den al Sr. Xiqnés . 
E l Sr. X iqaés . - L a Presidencia no 
debe llamarme al orden!! (con gran ener 
gia). 
E l Presidente.—Sr. X i q n é s ! ! ! . . . . 
E l Sr. Xiqnés .—Sr. Presidentel!!! {á 
grito herido). 
E l Presidente.—Sr. Xiqnéslül! 
E l Sr. X i q o é s — H a b l o de principios. 
{á grito pelado). 
E l Sr. Presidente.—Le retiraré la 
palabra si sigue hablando del Mensa-
je. (G}1 Sr. X iqnés signe hablando á 
pesar de los fuertes campanillazos del 
Sr. Font. E l Sr. Villnendas, dice, es 
un político inexperto.) 
E l Sr. Vi l luendas . -Mi falta de ex-
periencia obedece á que en cnanto ter 
miné mi carrera, casi nn niño, me fui á 
la manigua y al regresar á la Habana 
fui elegido para la Oonvención; donde 
tuve maestros tan chicos como San 
guily, Giberga, etc., etc. 
E l Sr. Xiqnés.—Pido la palabra. 
Et Sr. Presidente.—No hay palabra 
Ataca la moción el Sr. Fontanills y 
Feria y puesta á votación fué dése 
cháda. 
Se levanta la sesión para celebrar 
la ordinaria. 
S E S I O N O E D I N A E I A 
Abrese la sesión á las 3 y 5. P á -
sase lista, léese el acta de la anterior 
ordinaria y de la extraordinaria del 
día y se aprueban. 
E l señor Masferrer: Ayer al termi 
nar la sesión pregunté á la mesa si se 
había recibido el Mensaje; se me con 
testó qne no, y cuál no sería mi ex 
trañeza cuando al salir á la calle oí 
á un vendedor de periódicos gritar 
L a Disonsiooooón con el Mensaje 
del sefior Presidenteeeel! Los ven 
dedores sabían más qne los Represen 
tantes del pueblo!! 
(Pausa. Sensación. Silencio.) 
E l Secretario señor Manduley lée el 
Mensaje del señor Presidente. (Aplan 
sos.) 
E i seSor Masferrer: Conste qne yo 
no aplaudí. 
E l seQor Xiqué?: E l Mensaje es algo 
qne me afecta y afecte á mi represen 
taoión, ;Sd puede hablar del Men 
saje? 
Presidente: De lo que afecta al 
Mensaje, no» 
E l señor Villuendas afablemente, al 
redactor del DIARIO DE LA MARINA: 
Conste que y a vengo de severa levita 
cerrada. 
E l redactor — previo examen de la 
prenda: E s cierto; bonito corte, exce-
lente paño; constará así. 
Y consta. 
Se reanuda la sesión. 
Moción: Proponemos expresar al 
Ejecutivo el sentimiento de desagrado 
con qne hemos sabido la publica-
ción del Mensaje antes de conocerlo 
las Cámaras legisladoras, así como la 
esperanza que abrigamos de que será 
oaatigado.el hecho si resaltara punible. 
Fontanills, Sobrado, Villuen 
das (F ) , ISirvent y Foveda. 
Impogaan la moción may elocuente 
discretamente los señorea Font y 
Villuendas ( E ) y la defiende el señor 
Xiqués diciendo que hay responsabili-
dad para el Ejecutivo por dejarse sor-
prender. E l documento, dice, debió 
guardarse en nn lugar inviolable y en 
una urna de oro. 
Puesta á votación se aprueba por 
inmensa mayoría. 
F i n . 
ASÜNTOSMIOS. 
L A S NACIONES 
Mayo 27 de 1901. 
San José de Costa Rica. 
Presidente de la Repúbl ica . 
Habana. 
A nombre del gobierno que presido 
de la nación costaricense envío cor-
dialea parabienes al pueblo cubano 
por su emancipación política y á NT. E . 
por la merecida honra de haberos de-, 
signado para regir sus destinos. 
Ascención Esquivel. 
Ascención Esqoivel. 
Presidente de la República de Costa 
Rica. 
Agradezco profundamente su salu-
do al pueblo cubano y la felicitación 
que me dirige. Hago votos por so 
ventura personal y la prosperidad de 
la Repúbl ica de Costa Rica. 
T. Estrada Palma. 
DE LA ADUANA 
E l general Juan Rins Rivera, A d -
ministrador de la Aduana, ba ordena-
do qne los Inspectores qne prestan 
sus servicios en el "Departamento 
del Esquife», en lo adelante pasen á 
los muelles, quedando el servicio de 
embarque á cargo de todos los inspec-
tores. 
TELEGRAMA 
E l Alcalde de Batabanó ha pasado 
un telegrama al Gobernador Civi l de 
esta provincia, comunicándole que ci-
tada la Junta municipal de aquel tér-
mino por tercera vez para la aproba-
ción de! presapnesto, no h* podido 
reñirse. 
CAMBIO DE NOMBBE 
E l Ayuntamiento y varios vecinos 
de Banta, ha pedido qae se cambie el 
nombre del término, por el de Antonio 
Maceo, y se le conceda el titulo de 
vilia. 
OIRC.ULAR 
E l Gobernador Civi l de la Habana 
ha pasado una circular á los alcaldes 
de la provincia, l lamándoles la aten-
ción acerca de la orden número 157 
del gobierno interventor, en cnanto 
unifica las diferentes disposiciones so-
bro la organización interior de los 
municipios y procedimientos para el 
nombramiento de tenientes da alcal-
des. 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACION 
Se trasladará hoy á loa entresuelos 
del Palacio presidencial. 
BEOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l día 27 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
«á 080-20. 
BANDOLEROS 
E l J*fe del puesto de la Guardia R a -
llos allí existentes, v iéndose aquella 
fuerza en la necesidad de hacerle fue-
go; y en la retirada de los asaltantes 
se oree que vayan algunos heridos por 
las manchas de sangre que dejaron en 
su buida. 
E l capitán de la Guardia Rural Sr. 
Tabares, dê  acuerdo con el Goberna-
dor Civi l de Matanzas salió en la tar-
de del mismo dia para dicho logar con 
el propósito de gestionar la captura de 
los bandoleros. 
Como á las siete de la noche del lu-
nes se presentaron en la tienda de Rio 
de Auras, Bolondrón, dos hombres ar-
mados de machetes, revólveres y ter-
cerolas, l levándose efectos y dinero 
por valor de $400, rompiendo además 
la caja de hierro qoe en la misma ha-
bía y extrayendo de ella todo lo que 
guardaba. 
L a Guardia Rural de Unión de Re-
yes y el Juzgado Municipal de Saba-
nilla tienen conocimiento de este he-
cho. 
L a bodega robada es de la propie-
dad de don Paulino Casorio. 
BARRIO DE GUADALUPE 
Junta de vecinos 
No habiendo tenido lugar la junta 
convocada para el 26 del corriente por 
falta de asistencia á la misma de di-
chos vecinos y como quiera que han de 
tratarse asuntos importantes relacio-
nados con las fiestas efectuadas en los 
días 20, 21 y 22 del actual, la presiden-
cia ha tenido á bien ordenar esta se 
ganda citación para el día 30 del co-
rríante y hora de las ocho de la noche, 
en San Niaolás 105, haciéndole saber 
á los señores vecinos, que la junta se 
llevará á efecto con cuaquier número 
de asistentas al acto, por lo qne se les 
encarece y ruega su puntual asisten-
cia. 
Habana Mayo 28 de 1902.—SI Se-
cretario, José de J . Masino. 
P A R A R E C T I F I C A R 
Habana Mayo 28 de 1902. 
Señor Director del DIARIO DS LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Para complacer á "algunas personas11 
—que si no lo dijera el DIARIO yo j u -
raría no son algunas, sino nna sola, y 
por cierto bien esclarecida—ha repro-
dacido V . el galano escrito del señor 
iüiiseo Giberga, publicado en el Fígaro 
República por ((no encajar dentro de 
los extrictos moldes de lo justo la criti-
ca que á Diego Diego haba de mere-
cer" el escrito citado. 
E s a reproducción confirma la úaica 
afirmación concreta por mí formulada 
en el parrafito alusivo al señor Giber-
ga, á saber: que don Elíseo habría 
puesto visible empeño en qne se supie-
ra que él había aportado su grano de 
arena, en el ya levantado edificio de la 
República patria; parrafito el mío, que 
á juzgar por las trazas ha escocido y 
no poco, á "aigunas personas." 
Si éstas entienden que mi juicio no 
encajaba bien dentro de lo justo, ia 
prueba por ellas aducida justifica su 
absoluta certeza, pues bien claro dice 
el distinguido político: "persistien-
do en la misma (f) política de antaño, 
atbacé desde el primer momento la cansa 
de la independencia" e t c . , . . 
Yo pudiera fácilmente demostrar la 
incompatibilidad lógica de estas últi-
mas declaraciones de don Elíseo, si me 
entretuviera en cotejarlas con otras 
anteriores, aunque de fecha relativa-
mente cercana á la del 20 de Mayo, ta-
les como las contenidas en elmagnifloo 
dise.urao de 16 de Noviembre de 1899, 
pronunciado en la Convención Consti -
tuyente, y el ya celebérrimo de la Cá-
mara de 1898, abogando por el Estado 
Aotónomo; pero no lo haré, qne á mi 
limitada inteligencia no se le oculta, 
qoe en política las actitudes casi siem-
pre tienen qne ser circunstanciales y 
en concordancia con los rumbos que 
marcan é imponen los acontecimien-
tos; ni tampoco puedo olvidar, á pesar 
de los pesares, las consideraciones res-
petuosas que se merece personalidad 
can conspicua, máxime si tengo en 
cuenta, como he de tenerla, qne el se-
ñor Giberga es nno de los ilustres je-
fes de nn bando político del que hasta 
ayer, como quien dice, fui yo entusias 
ta soldado de fila. 
Creo, Sr. Rivero, qne debe darse por 
terminado este incidente, pueril hasta 
cierto ponto; y dándole las más expre 
eivas gracias por la generosa hospita-
lidad que no dudo le conceda á estas 
lineas, me repito de V . atento admira 
dor, amigo y compañero, q. b. s. m. 
DIEGO-DIEGO. 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA E X P R E S A M E N T E 
P A K A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 1? de Mayo de 1902. 
Qoe se han realizado en los úl t imos 
años del siglo anterior gran número 
de inventos á cual más admirable, y 
alrededor de éstos , otros muchísimos 
do segundo y de tercer orden, verda 
deramente importantes, ya por sí, ya 
como auxiliares ó complementarios de 
aquellos, es verdad qne todo el mundo 
reconoce y que no admite ni la más 
pequeña duda. 
H a sido dorante muchos años una 
verdadera competencia entre revistas 
y periódicos el anuncio de algo nuevo 
y extraordinario en el orden de laclen 
cia ó de ia industria. 
Y este afán y esta competencia con-
tinúan; pero á veces hay que reconocer 
que se ha forzado la nota, lo cuá í tam 
poco tiene nada de maravilloso; y que 
entre nna y otra invención seria y fe-
cunda, han corrido por el mundo in 
venciones estupendas y grandes recia 
mos, que han concluido por deshacer-
se en la nada, en la burla ó en el ri 
dículo. 
Y es qne no todos los dias, por gran 
de que sea el genio de la invención, 
puede inventarse una locomotora, nna 
máquina dinamo, nna fotografía de 
colores, nn telófono,un fonógrafo, unos 
cuantos rayos X , ó un telégrafo sin 
bilos. 
Con todas estas invenciones, apenas 
hay para un mes, y los once meses rea 
tantes y unos cuantos años más, que 
Jan completamente desheredados de 
invenciones estupendas. 
Pero como esto no es posible, por 
qne la curiosidad tiene sus exigencias 
y ens leyes, de cuando en cuando, ya 
qne otra cosa no, se inventan invencio-
nes, qne se esponjan en los periódicos 
como espuma, y que al fin y al cabo 
como espuma se deshacen. 
Esto ya lo dijo Selgas en unos bellí-
simos yantares aplicados, oomo es na 
toral, á muy distinto objeto que este 
en que vamos ocupándonos. 
De todas maneras, el que ha con 
triado la obligación de tener al públi 
oo al corriente de lo más importante 
qae en el mando se inventa ó se des 
cobre, ya en la ciencia, ya en la indus 
tria, sa ve obligado á contar, annqae 
con las naturales reservas, todo lo qne 
se cuenta y se dice. 
Esto hemos hecho siempre, y esto 
segairemos haciendo hoy. 
E a cu a tambre, cuando se trataba 
de alguna invención extraordiuaria,de 
ponerlo á oaenta de dos ó trei inven 
torea de primera l ínea, y cuando no, 
de algún ingeniero americano, ó de al 
gúo doctor alemán, y aún no sentaba 
ral de Navajas, en telegrama de fecha [mt»! a'gúa nombre ruso, por desconocí 
27 participa al capitán del Escuadrón [ do que fuera. 
" C " , Sr. Tabares que á las dos de la 
madrugada de dicho dia dos hombres 
aunados se presentaron en el coartel 
de aquella fuerza á eu mando, con la 
intención de apoderarse de los oaba 
Y a se decía que Edison había des-
cubierto unos acumuladores, verdade-
ramente maravillosos, de gran poten-
cia y de peso insignificante. 
Y a Maxia había construido nna m á -
quina para volar; un aeroplano de se-
guridad completa y potencia incalcu-
lable. 
Y a se había conseguido la transfor-
mación de los metales convirtiendo di-
rectamente cualquier metal en plata y 
la plata en oro; asi durante unos cuan-
tos meses se afirmaba la existencia del 
argentauro. 
Y a Tesla había resuelto el problema 
de trasportar por el espacio centena-
res y centenares de caballos de vapor 
sin necesidad de cables conductores: 
no había más qoe buscar cierta capa 
de la atmósfera muy apropiada para 
este trasporte, por estar comprendida 
entre dos capas aisladoras. 
U n verdadero cable aéreo, qoe ro-
deaba al globo terráqueo, y que podía 
llevar en todos sentidos la energía 
eléctrica. 
Y a en Rusia ó en Alemania se h a -
bía encontrado un procedimiento se-
guro para convertir directamente el 
calor de la combustión en corrieota 
eléctrica. 
Y así han ido apareciendo y desapa-
reciendo una serie de descubrimientos 
y de invenciones, qoe quizá a lgún día 
se realicen; pero que hoy por hoy, ó es-
tán en las profundidades invisibles del 
gérmen ó en las regiones fantásticas 
del deseo. 
Por esta vez, le ha tocado la suerte 
á nn ingeniero español: íogeniero de 
montes, residente en Canarias, persona 
real y efectiva, de ciencia y de mérito, 
y que en efecto, hace mochís imos años 
que está consagrado al estudio de la 
electricidad. 
Los perióclicos de aquellas islaa, re-
piten con insistencia la noticia de no 
descubrimiento estupendo, realizado 
por dicho ingeniero, y el telégrafo lo 
trasmite con extremecimientos de pla-
cer, y de orgullo sin duda. Y la pren-
sa de Madrid lo reproduce. 
¿Se trata de algo serio y efectivo, 
aunque no sea cosa tan estupenda co-
mo se anuncia, ó de una de esas bro 
mas, á que según se dice, bay por aque-
llas tierras gente muy aficionada? 
Hay que esperar con calma, sin 
negaciones desdeñosas y prematuras, 
sin entusiasmos que pudieran acabar 
de mala manera, 
Que la persona, que se supone habar 
realizado Invento tan sobrenatural 
existe, es un hecho. 
Qae es persona de ciencia y de afi-
ciones muy antiguas á todos loa pro-
blemas eléctricos, es otro hecho com-
probado. 
Todo lo demás, es pura noticia de 
periódico, que necesita confirmación y 
explicaciones; porque tal oomo la no-
ticia se da, despierta dudas y recelos. 
E l descubrimiento sería enorme, si 
fuese cierto, superior á todos los des-
cubrimientos del siglo X l X , de fecun-
didad incalculable, y que transforma-
rla no solo la industria, sino acaso el 
orden social. 
Sin llegar á la creación en la nada, 
y de la nada, para los efectos prácti-
cos, sería algo parecido á esta divina 
oreaoión. 
Digámoslo de nna vez, para templar 
la curisidad de nuestros lectores. 
Se dice: he aquí lo qoe se dice. 
Qae el distinguido íogeniero á quien 
se atribuye el descubrimiento ó inven-
ción, ha encontrado la manera de reco-
ger la eléotricidad de la atmósfera, de 
condensarla en cantidades ilimitadas 
de utilizarla como es natural en for-
ma de motor; motor obtenido casi gra-
tuitamente y en cantidad indefinida 
para todas las industrias imaginables. 
Y se agrega, que como prueba de 
ello, ha establecido en su casa el alum-
brado eléctrico, sin más que condensar 
ia electricidad atmosférica. 
Por último se agrega que nna com-
pañía alemana, le ha comprado el se-
creto, ofreciéndole el capital neoésario 
para el perfeccionamiento de la inven-
oióa. 
Todo esto han dicho los periódicos, 
todo esto ha trasmitido el telégrafo, 
Pero ¿qué hay de verdad en todo esto! 
L o ignoramos, y es más, si la invea-
ción fuese cierta, no ya en lostérmiaog 
absolutos en qne se pregona, sino re 
dncida á l ímites muchísimo más mo-
destos, aún así seria nna invención de 
primer orden. 
L a naturaleza del problema debe 
confesarse que hace sospechosa por lo 
menos la invención, impone pruden-
cia y reserva, y exige explicaciones y 
pruebas. 
Nada puede negarse á priori, si no 
va contra las leyes establecidas de la 
ciencia, y aún en este último caso, hay 
que ver si se trata de una gran para-
doja ó de alguna nueva ley de la Na-
turaleza que venga á tomar puesto en-
tre las leyes oonooidas, y á ponerles 
nuevas limitaciones. 
Por todos estos motivos, llama la 
atención el invento que se anuncia. 
L a electricidad hasta hoy no era nna 
verdadera fuerza per «6,oomo dirían los 
escolásticos, sino la transformación de 
otras fuerzas. 
Esto lo hemos explicado muahaa ve-
oes; pero conviene insistir sobre esta» 
nociones elementales. 
Las verdaderas fuerzas que el hom 
bre utiliza son en número bastante li-
mitado. 
Por ejemplo: nna caída de agua; la 
combustión del cok, que desorrolla ca-
lórico; las fuerzas musculares de IOÍ 
animales, que se viene utilizando des-
de el origen de la civilización;la fnerza 
de las mareas que empieza á utilizarse, 
y en otras crónicas hemos citado varios 
ejemplos; la acción solar que actual-
mente se utiliza en California con re-
sultados bastante satisfactorios; las 
fuerzas químicas qne actúan en los ex-
plosivos en general, y en algunas má-
quinas de gas y de petróleo. 
Todas estas son verdaderas fuerzas 
naturales, no las crea el hombre, las 
encuentra oreadas, se las apropia, las 
esclaviza, las dirige, las esplota. 
Son caballos de vapor que encuentra 
en la Naturaleza, y qne conquista con 
la ciencia y el trabajo. 
Pero, la electricidad no se encuen-
tra en ninguno de estos casos. L a 
electricidad poede decirse qne no la 
encuentra sino que la fabrica. 
Hasta ahora el hombre no ha en-
contrado minas, ni ríos, ni cataratas de 
electricidad. 
Por eso, se dice con verdad, aunque 
con aparente contradiooióa,que la elec-
tricidad ea una fuerza y no ea una 
fuerza. 
E s una fnerza, porque toda corrien-
te eléctrica representa una energía , á 
veces miles de caballos que la indus-
tria puede utilizar en todo momento. 
Pero no es nna fuerza gratuita, no 
es como la catarata, ó las ca lor ías de 
la combustión, ó la potencia de una 
combinación química: ea fuerza fabri-
cada por otra fuerza. 
E n suma, ea nn maravilloso resorte; 
pero hay qne montar el resorte, hay 
ene darle cnerda, y cuando la cnerda 
se acaba, hay que emplear una nueva 
fuerza para volver á montarlo. 
L o hemos dicho muchas veces; la 
electricidad, es nna transformación de 
otias foerzas, de todas las que se quie-
ra: las moviliza, las transforma, las 
mistifica, las transporta, las acumula 
ó las gubdivide; pero nada más. 
Hasta ahora, nadie había encontra-
do en la Naturaleza, en grandes canti-
dades, fuerza eléctrica atilizable. 
Pues bien, ahora se nos dice, que el 
insigne ingeniero español á qne nos 
referimos, ha realizado en las Islas C a -
narias este prodigio, y que pronto, gra-
cias á loa capitales de ana compañía 
alemana, el invento tomará forma in-
dustrial. 
i|
Gran cosa seria; pero hay que verla. 
Porque ¿de dónde toma el inventor 
esa gran cantidad de electricidadf 
Stí dice qne de la atmósfera, y pue 
de seguirse preguntando ¿de la atmós 
fara en tiempo de calma, ó en tiempo 
de tempestad! 
Claro es, que en la atmósfera existe 
nn estado eléctrico en todo instante, 
en tiempos de bonanza, oomo en tiem-
pos tempestuosos: pero en aquellos, la 
electricidad se halla extraordinaria-
mente difundida, y con potenciales mí-
nimas; se supone que con la potencial 
cero. E n estos, muy condenaada en 
lasnobesyoon potenciales enorme»; 
como que el rayo es la obispa eléctri-
ca. Pero estos últ imos, son estados 
accidentales y transitorios, y aun dado 
caso que pudieran explotarse, no sería 
une explotación regalar y continua. 
Existen, es cierto, corrientes elóotri-
cas alrededor del globo, y en la teoría 
de Ampere, por estas corrientes se ex-
plica el magnetismo. Mas tales corrien-
tes no constituyen nna energía indus-
trial, apenas si pueden hacer girar 
una'aguja imantada, cuando previa-
mente se han anulado casi los rosa-
mientos. 
Hacia n ingún punto del horizonte á 
donde se dirija la vista, se encuentran 
las canteras de electricidad que el in-
geniero de Canarias, al decir de los 
periódicos, ha conseguido poner en ex-
plotación. 
Y por más qae se discurra, no se en-
cuentra la clave del invento, si es qne 
el invento existe, al menos en loa tér-
minos en qae la prensa lo ha propala-
do. 
¿Recogerá acaso la electricidad de 
las nubes en tiempos tempestuosos, y 
utilizando un sistema de pararrayos 
como receptores, redneirá su tensión, 
couvirt iéndola en cantidad por medio 
de transformadores espeoialísimos! 
Al lá , en las regiones ideales, esto no 
párese imposible; pero, tal sistema 
nunca podría constituir una explota-
ción regular, como antea indicábamos. 
Tomemos otro camino: lanzándose el 
espíritu á lo fantást ico, ocurre esta 
otra solución: ¿habrá conseguido po-
ner en evidencia la hipótesis de mo-
chos físicos, los cuales suponen que en 
cada cent ímetro cúbico de éter, exis-
ten en el estado latente energías in-
mensas! 
Y a esto lo hemos explicado en otras 
crónicas, y pues estamos en la región 
de lo maravilloso, y pues tales inven-
tos, más qoe inventos positivos, se 
acercan á las novelescas invenciones 
de Jolio Verne, recordemos algo de lo 
que, apropósi to de tales hipótesis, de-
claraos entonces. 
Supongamos que se tome un tobo de 
cristal, y que en él se bace el vacío con 
los métodos modernos de agotamien-
to. 
¿Qaé quedará dentro del tubo! Bl 
éter y una cantidad insignificante de 
aire. 
Pues admitamos qne este éter se 
compone de un número enorme de 
corrientes ó torbellinos eléctricos en 
qne está almacenada una fnerza colo-
sal, fnerza qae no se manifiesta á lo 
exterior, porque las corrientes tienen 
todas las horientaciones y unas coa 
otras se compensan. 
Algo de esto sucede, ó se supone 
qoe sucede en el hierro dulce anteada 
imantarlo. 
Más aúo , se supone que en el hierro 
magnét ico , cierto número de estas co-
rrientes sa han orientado y que sas 
efectos son sensibles bajo forma de 
magrnetismo. 
Preoisamente en esto se fonda la 
teoría de loa electro imanes. Rodeando 
ana barra de hierro de una corriente 
en forma de hélice, ó sea de un sole-
noide, las corrientes etéreas del metal, 
tienden á orientarse, y el hierro re-
solta intnantado. 
Pues hagamos lo mismo con el tubo 
de cristal á que antea nos referimos. 
Pongamos á su alrededor un sole-
noide y lancemos por él una corriente. 
Si la hipótesis fuera cierta, parece 
natural que las corrientes de éter se 
orientasen y el tubo se convertiría en 
un gérmen más ó menos importante 
de fuerza. 
L a corriente exterior no habría oréa-
lo esta energía, ni estaa corrientes, ni 
estos torbellinos, no habría hecho más 
qae orientarlos y sumarlos, por decir-
lo así. 
Poner en evidencia fuerza que esta-
ba oculta, sacar á la luz l«s entrañas 
de nna mina de electricidad. 
Y puestas en evidencia dichas co-
rrientes, ó podrían derivarse al exte-
rior por conductores, ó coa estos tu-
bo», convertidos ea electro-imanes 
etéreos se podrían construir novísimos 
dinamos de fuerza inagotable. 
Claro es, ya lo hemos dicho, que esta 
es uua espacie de sueño científico y 
f^ntristico; pero es qae en el terreno 
de lo fantástico hemos caminado en 
todo este artículo. 
Y ahora tendría que ver, que el in-
vento no fuera cierto, que el respeta-
ble iogáciiero á quien ae atribuye no 
bubieríi hacho oada de lo que su supo-
ne, ni hubiese pretendido hacerlo, qne 
todo fuera ana invención de invención, 
ó quiza trabajos de otra tendencia mal 
interpretados. 
Todo es posible. 
Y es que en esto de los iavanto», 
hay como en el mar, sus mareas. He 
^xpl ic i i é . Cuando la Ciencia estaba 
eu sa i'if incia, lo maravilloso estaba 
en un apogeo; cual>iuier noticia por 
absurda que fuese encontraba asentí-
mientj, aúa en las personas mis ilus-
tradas da entonces. L a magia, las bra-
jas, la alquimia y la piedra filosofal 
imperaban, y oomo las leyes de la Na-
turaleza apenas eran conocidas, loa 
mayores elogios eran creíbles. 
Progreeó la Ciencia, el método ex-
perimental se impaso, y con la Oien-
cla positiva, vino la inoredolidad en 
lo maravilloso; pero l legó el tercer pe-
ríodo. 
L a ciencia ha empezado á realiiar 
prodigios, verdaderos prodigios y ver-
daderos eucantamientos. Distancias en 
qne antes se tardaban 24 horas, y eso 
agotando oaballos da posta, en dos 6 
tres horas se recorren hoy. 
Las noticias en horas en minutos 
salvan todo el At lánt ico , y los hom-
bres de Europa hablan con los hom-
brea de América. Salva la voz cente-
nares de kilómetros. Y por si esto no 
bastase, ee inventa el telégrafo sin hi-
los y por el aire se comunican señales 
á 300 kilómetros. E l fonógrafo, es de-
oir,aQa raaquinilla sin alma y sin vida, 
reproduce la voz humana, y es orador, 
ea actor y es cantante y es orqnesta. 
Una uatarata que antes se perdía en 
el fondo de un monte manda sa faerza 
por na hüo y trabaja á 300 kilónu-tros, 
E l sol graba las imágenes coa sas oo-
lores, y loa rayos X trausparentan el 
cuerpo humano. 
Tales maravillas ha realizado li 
ciencia, que ha vuelto á reoacer la fe 
en lo m&ravilloso, con más fuerza qae 
en la Edad Media y en la de la Alqui-
mia y de la Piedra Filosofal. 
Cuando hoy se anuncia undesoabri-
miento, por inverosímil que sea, nadie 
se atreve á negarlo rasueltameats, y 
todo el mando se queda, por deoirlo 
así, á la defensiva. 
¡Quién sabel se dice; puede no ser 
verdad; pevo acaso lo sea, ¡se han visto 
cosas tan asombrosas! 
Los inventores de invenciones ó por 
malioia y broma, ó por ignorancia y 
ligereza, encuentran el terreno perfeo-
tamente preparado. 
Se anuncia que nn ingeniero ha des-
cubierto la manera de condensar la 
electricidad atmosférica, y el primer 
movimiento, no es el que hubiera sido 
en otro tiempo. 
No se dice; eso es imposible, sino 
que se echa todo el mando á disoarrir 
en lo que podrá ser la invención. Y se 
ven transformadores de la electricidad 
de las nubes; y se ven tubos en qae el 
éter se convierte en electro imío, oo-
mo antes decíamos; y ae imaginan na-
merosas puntas de pararr ayos ó mi-
nera del sistema empleado en las (Ja 
eas Qoaeistorialea de Braeelas, abwr-
jiendo la eleotrtoidad de la atmósfera 
y llevándola en forma de corriente á 
to sistema de aoumaladorep; y ee aca-
BIIISD las hipótesis, los sistemas, y 
mti IÜR disparates para esplioar un 
:DveDto..que todavía no eabemoa si 
diste, Al tiempo. 
JOSft E O H E G A E A Y . 
f l o v i m í e n t o t l a r í í i i i i o 
E L O L I V E T T E 
El rápido y lujoso vapor americano O/i-
reilc hará uo viaje extraordinario á Nueva 
inrk, directamente, saliendo de este puerto 
eldia 31 del corriente, admitiendo en sus 
íipaclosas cámaras pasajeros de primera y 
i legimda ciase. 
También recibirá carga para dicho puer-
Para más informes, dirgirae á sus consig • 
G. Lawton Childa y Comp. 
Mercaderes n" 22. 
KL ANSELMO B E L A R E I N A G A 
Ayer entró en puerto, procedente de L i -
verpool, el vapor ingiós Anse'mo de Larri-
fjya, con carga general. 
A TRAVESIA. 
' Ayer pssaron á prestar servicio de tra-
reíia el vapor de cabotaje Quillermo Lójpee 
fel lanchón Tínima. 
E L MASGOTTE 
Ayer aalió para Cayo Hueso el vapo1" 
imerioano Mascotte, con carga, correepon-
lencia y pasajeros. 
Aduana de l a S a b a n a 
Ayer, 28 de Mayo, se recandh-
rao OQ la Aduana de eat* oaerto por 
•¡doBconceptos 150 599-70 
¿Qué Importa un Nombre? 
He ahí, por ejemplo, Unas "veces más, ótras menos. 
O Z O M U L S I Ó N 
^ ^ ^ ^ MAPf*A ÜK FABRICA 
¿Qué es Ozomulsión? 
mm mmm 
flBÍÍALAMIBNTOS P A R A H O Y 
TBIBÜNAL SUPEBMO 
Sola de lo Criminal: 
Kecureo de casación por infracción de 
ley establecida por Elmer Vestral y otros 
en causa prr malveríaclón y hurto. Ponen-
te; jlr. Cab rrocas. Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Lio. L%zcano. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Rala de lo C.vxl. 
Autos seguidos por don Felipe Herrera 
contri la señora viuda de Rios en cobro de 
pee e. Ponente: señor Tapia. Letrados: li 
cencladca Barrios y Abril. Juzgado, del 
Centro. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
ñmán "primera: 
Contra Fernando Estevez Espinosa y 
ntro, por robo. Ponente: señor ArósteRui. 
Fitcal: señor Sánchez Fuentes. Defento 
ree: Ldos. Castro y Barrios. Juzgado, del 
Ente. 
Secretario, Ldo. Saa"edra. 
Smián segunda: 
Contra Juan Fernández, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. De 
fensor: Ldo. Guiral. Juzgado, de Bejucal 
Contra Ctear Valdés, p r̂ escándalo pú 
blico. Ponente: Sr. Hresidente. Fiscal: Sr. 
Aróstegut. Defensor: Ldo. Castañá. Juz-
gado, del Oeste. 
Contra Juan A'calde y otros, por estafa 
Ponente, señor Monteverde. tfiecal: señor 
Aróstegui. Acusadores: Ldos. Treméis y 
Beña. Defensoree: Ldos. Puig Mora y Cas 
lanos Juzgado, del Norte. 
.Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
ción,» 
— m á s 
E s el nombre de fábrica dado á una 
preparación que consiste de Aceite de Hígado de Bacalao y 
Guayacol. ¿Cómo? Una emuls ión de aceite puro de hígado 
de bacalao y guayacol. ¿Para qué sirve? Llegamos al 
punto:—el ánimo abatido—tos—carraspera—no puede dormir 
—ni deja dormir á los demás—enflaqueciéndose—el espíritu 
decae—de mal humor—se desalienta de nada. ¿Y eso á 
qué conduce? E l mal humor aumenta—más tos—movimien-
to de cabezas en la familia—parecen comprender—« Consun-
dicen—viene el médico—más movimiento de cabezas 
sabiduría—ya usted sabe—calamidades—pildoras—ex-
pensas. Tome la Ozomulsión en tiempo. Eso chasqueará á 
todos—á sus amigos—al médico—á usted mismo. Una botella 
cuesta un peso fuerte. L o hará sentirse mejor—sentirá 
hambre—querrá comer cosas sabrosas una vez más. vSi no 
fuere así, no compre más y recobre su duro. Nosotros te-
nemos fe en la Ozomulsión—también la tendrá usted cuando 
le haya dado una buena prueba. 
0 7 n M I I I m O N C u r a los Resfriados, Tos , C o n s u n c i ó n , B r o n -
w z - v ^ i v i ^ U - V J I v-/i i quitis puimon|at L a Grlpa, A s m a , y d e m á s 
enfermedades pulmonares . P a r a E s c r ó f u l a s , Debilidad General , 
Enf laquecimiento , Anemia , y d e m á s padecimientos extenuantes . 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión. 
PRUEBA GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Vox convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N se rá enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona qtie mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y boticarios. 
T o ^ m a d 
s i d n d e 
a E m u l -
A n g i e r 
d u r a n t e e l v e r a n o . 
Si Ud tiene débi les los pul-
mones, ó consunción, combata 
osa enfermedad durante el 
verano. Los médicos siempre 
recomiendan aire fresco, exer-
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nutritivo. 
Una adición de grandísimo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la Emuls ión de Petróleo 
de Angier. Promueve un salu-
dable apetito, pone los órganos 
digestivos en buena condición 
para poder digerir y asimilar el 
alimento, mejorando así la nu-
tr ic ión; conserva los intestinos 
en una condición normalj de 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar ios . E s 
agradable al gusto, conviene 
con el estómago, y restaura la 
salud y vitalidad. Se vende por 
todos los boticarios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
1 pin 
i( 
Surtido do < ftsetoa militares 
para lodos loa cuerpea armados 
Fábrica de gorras, kppíi', etc. 
G . m i V i L O E P Á R E S 
Obispo 127.—Habana, 
B B I T K B Y G A L V A N I . — Acéroase el 
dU de la partida de ttaiter y Gaivani, 
ios dos peiiodietaa y viajeros italianon 
que mudiante una apuesta de 50.000 
íraocoH, heoha oon loe miembro» de Q D 
olab fbrentiao, vienen reoorriendo el 
mando, en ¿anrfcm y en na espaolo de 
tiempo limiüHdo. 
Una de las condiciones de la origi-
nal apuesta faé la de salir de Italia B Í Q 
dinero, i'ara proonráraelo quedaban en 
libertad de organizar & través de so 
petegríoaoión fonoionea teatralea, dar 
conlereooiaa, oonoertar luchas, editar 
penftdiooB, etc., eto. 
Kacaeos recursos son los que onen 
tan autuftlmeute los jóvenes viajeros 
para trasladarse á Europa y de allí al 
Brasil. 
A fin de arbitrarlos proyectan cele-
brar dos faacionea en el gran circo de 
Neptnno y Monserrate las noohea del 
sábado y domingo. 
Aunque sólo en parte oonooemoa el 
programa, podemos decir, por anticipa-
do, que h»br6 Furia, oon toros, jaleo y 
itamenqneria, y habrá también actos 
variados ó interesantes por los artistas 
de Eabillones. 
El o/oudela noche será la lucha gre-
co romana entre Keiter y Domitllo Val-
dés, uno de los atletas más populares 
y más volnmlnosos de la fiaban», hom-
bre qae peea nada meóos—;o/i cofWtte-
Ir/—que trescientas libras. 
Nuestro amigo Keiter, á pesar de so 
maestría y de su titulo de campeón, 
tendrá que sudar la gota gorda para 
siquiera mover esa mole humana. . . 
En otra edición daremos á conocer 
nuevos pormenores de tan interesantes 
iQDOiODeli 
Por de pronto estimamos oportuno 
recomendar al simpático Keiter qae se 
provea de nn ointurón e'óotrioo del 
Dr. Mo Langhllo, pues en contrario 
Uomitilo fía no sólo en B U S doce arro 
bas de peso sino también en sna cna 
renta y siete oentímetros de brazo pa 
i» obtener el triunfo. 
\ Hay qae estar prevenido, amigo. 
ALBieu.—Llena hoy su cartel Albi 
fu oon iíí feo^o, á las ocho; E l pobre 
áiab'o, A Isa imtve, y L t s africanista», 
¿lasdiee. 
Mañana: estreno de L a manta zamo 
nu. 
El vapor Alfonto X I I , que se espera 
fn puerto dentro de breves dias, trae 
el material de la zarzuela Ehs ñnma 
Ubre, uno de los grandes éxitos de la 
actual temporada. 
8e hacen machos pedidos de locali 
dades en UontadatU para ti debut de 
li señorita Amelia G-oozález Teruel. 
Definitivamente hará su presenta 
oióo oon El cabo primero y L a vifjeoiia 
Preparemos ñires y aplaosos para 
la gentilísima Amelia. 
P O S T A L E S . — 
A las señoritas Manrars: 
(A Amparo) 
Piedad le pedirán á tu alma grande 
Los qae han quedado de tu gracia esclavos 
Y aunque no tengas compasión, seguro 
Qae aun ul morir suspirarán: \Amparol 
(A Caridad) 
De todas las virtudes 
La caridad, 
Es la que por lo rara 
Siempre amé más: 
Hermcsa os tu alma 
Y Caridad tu nombro, 
Nada te falta 
(A Luisa Victcria) 
Luisa Victoria es tu nombre, 
Y en el curso de la vida 
Por tu belleza, tan sólo 
Hallarás victorias, Luisa. 
{A Marina) 
Siempre admiré en la pintura, 
Las poólicae marinas, 
Y me entusiasman si eon, 
Marinas, cual tíi, divinas. 
Emilio VW«verde 
Lk ü¿8% D ^ : P A U S J O . — U n a vez 
más, entre ti-ntoa otros ejemplos que 
le enaltecen, h»puoPto de relieve nues-
tro sntigai v querido amigo el señor 
Parejo, aureditH'li) importador de v'-
noe, I» libera!i:Kd de su o»ráoter y la 
esplóndidez oon que en todo proned*", 
ElseñorJ. M. Parejo, además de 
haber contribuido á la sasoripoión he-
cha entre los vecinos del barrio del 
Templete en favor da los asilos y oa-
e«edebeaefiueuQia coa motivo de las 
fleatas úl t imas , donó ai Ayunta mien-
to quinientas botellas del rico vino df 
Kloja qae recibe en su depósito de la 
calle de Baratillo número 6, 
Y como si fuera pooo todo ésto, en-
vió cien botella del mismo vino y tret 
cajas del Moscatel Infantil al Asilo 
Baérfanos de la Patria para qae U 
sirviesen en el lunch oon que obsequié 
el domingo á esta piadosa iostitaciót 
la Compafiia de Segaros E l Iris . 
bo necesitamos enoomlar la condao 
ta del amigo. 
Para quóf 
Basta consignar los datos que ante 
ceden, así, lisa y llanamente, para 
que cada cual haga en honor del eeQor 
Parejo los elogios que bien g*nado se 
tiene. 
LOS ÜLTÍMOS NÚtfREOS. — A " L a 
ünica',—puepto de libros de la Man 
zana de Gómez—acaban de llegar loe 
últimos números de " L e ü o s t n m e Bo-
yal," de "Hispania14 y de «'El Mande 
üientíí loo." 
A l doctor Kobert, el ilustre catala-
nista que acaba de bajar al sepulcro, 
dedina por completo "fiispania1' su 
edición. 
E \ cuaderno de "Leüos tame Koyal" 
nne ha llegado corresponde al mes de 
Jallo. 
Trae figurines preoiosos. 
Y trae también la expioaoióu de és-
tos, en castellano, impresa en hoja 
suelta qae acompaña á cada oaade/no 
Bn 'H3I Mundo üientif leo" hay cosas 
muy curiosas. 
• 'La Unica" está sienpre surtida de 
novedades en publicauioues de artes 
ciencia y literatura. 
Pedid cualquiera, qae allí están to 
dop. 
P U S 
L A N O T A F I N A L . — 
—Pues nada, chico, te doy la más 
cordial enhorabuena por la suerte que 
has tenido al encontrar tan buena mu 
jer. 
—¿Tan buena mnjerl Tú no puedes 
tener idea de lo que es su generosi 
dad. Mientras foi pobre, jamás quiso 
consentir en casarse conmigo, ternero 
sade ser ana carga para mí; mas en 
cnanto cogí la hereocia de mi tío oon 
sintió inmediatamente. ¡Ah, es un áa 
gei de bondadl 
N') MAS OA T A B E O — E l gn« tomo oca ve» el 
E J T O K A L D E L A B R . Z A B A L par» ¡os oata-
roa, no tomará otro medtokiueoto; oon ta rsoae 
onran r*<Sloulmeote, por orlnifcs que sean' 
d e l D f . 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t o m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s , 
S o n a z u c a r a d a s , 
S o n p u r g a n t e s . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causa? 
dolores ni repugnancia." 
A. MAimnKz V A R G A S , 
Catedrático de Medicina, 
(¡ranada, España, 
Preparadas por el Dr. 
t LoweII, Mass 
J . C. Ayer y Ca. , 
, E. U. A. 
Iglesia del Vedado. 
El sibsdo ai del oorriente á la» noln de la ma-
fiani, se celebrará en tita, Igleila lu flatti de 1 
Crni. Se it v ta por este medio & les f jligíeíeu y dt 
voto». 4126 « l - 2 
C. 760 2'M tíf 
MILES 
0E CONSUMIDORES 
compruetian la eficacia del 
POLVO DENTÍFRICO 
D E L DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y consei var la dentadura 
C a j a s de t r e s t a m a ñ o s 
X I R DENTIFRICO 
D E L 
Dr. Taboadela 
rónico y vigorizador de las encías 
Eefreeca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
TI mmmmm 
PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J. (HRDANO 
Medlo.meao efloa. • f ^ W í ^ H i X U Í radloaimente tola ola.» d» L»1AKB8A8 per 
L I 
(l-s o«ic do oon .-, 
m-. MUn. íl^mpre Matí.u, d«»lo« 0""» 
en que hayan f catado oit..> p^paradoi, co-
mo .o atr«tignan mlllare. d* e; f ,rmo. oaradoe 
radiralmente, en 'iS t Bo« de éx to 
¡ ¡ N O M 4 S C A N A S ! ! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J Gardano 
Sin rival 
OAB L U ) 
D e venta en todas la s p e r / n 
m e r í a s , boticas y e s tab lec í 
mientos bien provistos ü e toda 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Oabínetode operaciones Dentales 
— D E L — 
Dr. Taboadela 
P U A D O 7 7 
O. 691 26-1 My 
ASMA —C n el E L I X I t t ANTíASMATICO de 
LAKHAZABACJ te obueue alivio en lo» primeros 
momento» dj tan penoco padeolmiento. PrnébesD. 
LOMBRI ' E i Lai mpclreii deben redfr para em 
Uljo» luí F A H R L I L L O S ANTIHELMIN ClCOá 
de Larrázabal, qne arrojan 1 na lombtiots oon toda 
•egirldad j obran oo¡no purgante iuofoLtivo en loa 
n n B. 
GHAV PÜKIFICADOR D í L A S \N3BS.— 
La Z A R Z I P A H B I L L A de Larr tabal ei el depn-
rallro j temperante de lu cangro prr cxolenoia. NJ 
bar nada mejor. 
Depóílto: Kiola 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.-.Hnbana. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 Dís) M A Y O 
Eate mee entá consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular CB»A en la Catedral. 
Corpus Cbristi. Nuestra Señora de la Luz 
San Ghudenclo, obispo. 
Corpus Cbristi. Esta festividad que con-
serva su nombre latino, os una de las ma-
yores eo'emnidades de la iglesia católica; y 
se celebra en memoria db la institución del 
augustísimo sacramento de la Eucaristía 
)or nuestro Sefüor Jeturrieto, la noebe de 
.a cena, cuando dijo á tus apóstoles, dán-
doles el pan que babia bendecido ''tomad 
y comed: este es mi cuerpo.'' Para que el 
pueblo cristiano celebre con entero oücio la 
institución de tan venerable sacratrento, 
el papa Urba o IV, el año 1263, estableo ó 
que se celebrase esta fiesta el jueves des-
pués de la octava de Pentecostés, pues en 
su propio dia, que es el Jueves Santo, no 
puede celebrarse como es debido á causa 
de las otras ceremonias lúgubres del refe-
rirlo oía que no lo permiten; y el papa Juan 
X X I I mandó que toda la Iglesia celebrara 
esta festividad con la mayor pompa y mag-
nificencia. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la dfi 
Tercia y en bs demás igleeiae las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 29 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora del Monserrate en Í U 
iglesia. 
Fiesta á Sta. Angela de Módicis 
EN LA IGLESIA DE URSULINAS 
El «ábadbSl á I « tela y nudi» h >ifta la ortmera 
(o.DUUido, Ui nina) del Oól<gto di di ibo M^aa:to-
rio en la mina del I nsírlíirno j Kirer^ndo ¡it. Ar 
biapo, termicada la mita h ^br. K m.olón 
A las o v;o te oantaiá á toda r.rqueata la m i » de 
Meroadaote, í Uqne a-iitirtel ReToreudUtmo Fre-
ía Ji; la Cátedra a'grada titira A nbtgo del elo-
oneute Orador P Pail uo A^arez, Ri'igtoao Do-
minioo. 
Sa arplioa la asla'e ota á tan solemne acto. 
4 tCO 2a-28 2d-?9 
Las misas qae se digan de 
siete á ocho de la mañana 
en el altar mayor de la igle-
sia de Manserrate el día 30 
de Mayo, serán aplicadas 
por el alma del eeñor don 
FfiANCISCO J . B i B E L L 
y M a r í n , 




D E L POOTOE 
par* hirmott-sr T devolver al 
ANO el «o'or prim t ra de la 
j-viutad dej'ndoio b'illatite y ant ve. No 
oontlen» NITRiTO DB f L \ T ; no deitrn-
verloabeUo nt lo ALTaKA JAMAS. No 
mtr.^hila piel, ni eosaoU la ropa, ni exige 
prap»rao^a t>i :aTtd > ante] ni dee,r6 para 
mo'eo 
TRÍPLF, PORá Y ÍEBDiDERí 
E S E N C I A . 
ZARZAPARRILLA 
del Dr. J. Gardano 
P.4par*¡ia con rimero ; m^teiiaíei de la 
mej>r cuidad, rcuae en peiiatfiu volumen 
majur riqoga da stadioamentoi, de modo ÚUI 
avanujt en ¿aiidad ; «unncnî a 6 sos slutila' 




Pa. sABPOLL'nO, SABNA, ANBIMIA 
PALUDICA. INFAftW» D E L B I O A O O 
n i D R )P8SIA». LLAGAS OLOER&8 
tthUSIATISft'Oi F L D J O i ORONÍCO.S y 
ANOMALIAS •»RB'OmOA8 
B0G& f.eso*. perfiimada y saua, Mau i dsulai. ra y robuits» tnolas sa logra siempre con 
D E N U N A G A R O A N O 
DeUlfrloo antiséptl 10 do primer orden, TOCO 
meaaúdo por ei Congreso Hig'érl o, 
Vent&} Viuda do Sarrá, Dr. Johneon 
y farraaoias de oródit''. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué c o n o c e usted si m 
4 
PATENTE 
U S H i S C a - I T I J V I O T 
tfn que todos llevan en la esíer» un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
que ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L / ^ toda» 
extenso y variado iurtido de joyería, relojería 
Bata casa es la única 
•lidades y tamaños: posee además, extenso y 
R I O L A 37 . A, A L T O S 
i * } 
* 553 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i n o s 
"La Estrella" y "Tipo Francés 
Los Médicos recetan y aconsejan 
en las ettfdi medades del 
Digestivo Gardano. 
Aprobad» poi 1* Facu'taí .de M<dloiua 
R i lea DIS^iC SI AS, 0 4 8 T B A L 0 U S 
ACKOI XH, FRÍO, INFLAMACION T Do 
I OR D E L ESI OVA^O; VOMITOS DB 
AR&ZO. inapeteun a», »to. B-toiialt-
a?eote de U* ORI ANI)BfiA8 ANEA1ÍCÜ8 
CONVALECIENÍFHlt» y oamdo pr oUa 
v g >iií»r el ettó u»go y 
Olí 
Dormalliar tan-
S a l 4e cireciJii 
í k COMPETIDORA 
de TabaaoB, Cigarros ? 
P A Q U I Í T H S D B P I O A D T J K A 
da U 
^ináB de Mannel Catcaclio é Bíjo. 
i anfa C l a r a 7. I I A B A N * 
800 2«<1 9 My « < 
J O Y E R I A 
L DOS DE MAYO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
(brandes exis tencias en JOTTAB 
OHO y B H I L L A N T E S , se real izan 
á precios m ó d i c o s ; especiai idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie 
cios. 
l í O T A - S e compra oro, plata, jo 
r a s , bri l lantes y toda c lase de pie 
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicolds B l a n c o 
WL empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9. A N G t B X . E S NXTM. 9 
C 728 1 My 
COBRALES N. % 
H A B A N A 
C m c i í B r a É a l p ' r ^ ' Z X S 
to de Sneroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, elste-
ma inyecciones 
ein do'or ni molestias. Coración ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un solo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecueticia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1° y 2" grado, 
IkiiAn V el mayor aparato fabrica-l/*jllu A, do por la casa de Liemens 
Alemania, con ól reconocemos á los 
oníormos que lo necesitan ein quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QPPPÍÍÍH DE ELECTROTERAPIA en 
UuuulUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ElpPtfíVkic 8ln tloloren la8 eatreche-lüuliU'lülu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
Corra les m i ni. 3 .—Habana 
c 742 -1 my 
E l gran p n r i í l c a d o r de l a sangre 
JARABE DEPORATIÍO 
del D o c t o r J . Gardano 
De éx to eegnro en la« HIFÍLI8 (mal ve 
nAreo) en <>na>a«ier rerfotto giie se baile, 
( HANCBOS ULCKKAS B N V E I E ÍIDA8 
MAN JHAS, REUMATISMO S i F I L I T I C O 
f tifmpre qae proolao parifliar la eangre, vi-
olada ó alterada por maloa hnmnrn adquiri-
do» 6 li n-ed tirloi. 
l O O O O p e « e ; a s a l que presente 
un piudncto mejor y que cure 
m a s pronto que las 
Cápsaks flel Doctor J. Sarta 
BLENORRAGIAS, GONOBBE 8 F L U -
JOS i R( NÍÜOS, aln ooanionar eruptea ni 
diarreea 
LINIMENTO CALMANTE 
ddi ür. J . Gardaco 
t ü jad im- en golpes, eaidas contusiones 
herid»a dolor uen-a gioo y «!• muela». i»o--
dai do ii s c oa. 1 .di»pen«a>>le 4 loa vif J9RE«. 
aatadore» y f»m lisa o i nifín». 
Si vjurteu esto» produotoaen coda» lai Far-
mai ia» y DrogaerU» de otédHo, v »l Poj_ 
nia»o»: Serr». Jolu arn. Dr. Qoi zMee 
Estos chocolates premiados con Medalla do Oro on \& Exposicióii do P a -
rís, acaban de obtener en la de Santa Clara Diploma do l íonor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
6 2 , I ^ Z B ^ A J S r T - A . , 0 2 . 
e 819 n 
BXITO EXTRAORDINARIO 
No liar dolor |or Intenso qní sea, gu 
no 'itsaparezca 6 teng* inmpdiato alivio, 
con Us fricciones a n t i r r e u » á t i c a s 
del dostor Garsido. Es el niedkainen. 
toin-scoBOPirto. He vende en lortts las 
l)rogu «TÍiB y F. raiaciaHtíe la IHU de tu-
bii, á 80 centavos plata 
(! í3 l *t 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" f "El Beso 
D E 
J . V A L E S y C a . 
de cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
UNIOAM-ENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X « O 0 d© h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d , 
Prúebelos el publico, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídaase en todo» ios dopósitos de l i Habafli y en los principales <le toda la isla. 
HABANA, 
o 725 alt 
18 U Mj 
G A B I N E T E 
OPERiCIONBg DBNTILES 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Módico Cirujano. 
Se pract ican tudas las « p e 
r a c i o n e » , ut i l i zando los m é t o -
dos mí ls perfectos. 
l ias estraectones d e n t a r i a » 
exentas de dolor, por e ñ e a c e t 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen d e n t a d u r a » 
a r t i f l e i a l e í , de todos los o>a-
tei ia les y s i s temas conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consul tas d iar ia s de 8 A 4. 
PRADO 77. 
Avisamos á las señoras y señoritas que 
esperaban los nansonks crudos, calados y bor-
dados, que ya lian llegado, y que su precio es 
desde 40 cents, oro á $1.25 y de auclio doble. 
E n L A O R I E N T A L 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 . 
0 165 
VINO PINEDO DE K O U COMPUESTO 
(TONÍ.'O NOTUITIVO) K ¡la, poca, oaoao, guaraná y ácMo fonfórico. Convales 
ceDcJa, a-ieraia, ixquíerdo, afecoloiida nervioflaa y nprdiaoas. Recomendado en el euilm 
razo, laítancia, hlateritimo, dlgeatloaos difío loa, fatiga Intoleotiul y corporal, dlaentería 
crónica. 
For mayor, Farmacia de Picedo, Cruz 10/ y Gran Vía 14, Bilbao. Depóaito, F a m a 
ola de San Julián, Muralla Di), Hibian. I;BI. 820 35 11 My 
]EDM t a M i l i n mo ) Jtrei de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S Ü E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O Q- UST .A. O I D O ^ d l E I O C a 
P í d a n s e en todos los pr inc ipa les hoteles, res taurants y c a f é s 
T ó m e s e el s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
en la Habana, GeraÉ Cardona, Indusria n. /O, bajos h anle 
2Stí 
?9-l A b 
P E P S I N A P E C A ' 
G R A N U L A D A E F E R V 
L O S ANCIANOS, L O S T I S I C O S , 
ÚLCE-
E 8 T Ó -
APARAT0 DE SODA 
BOTICA SAN J O S É 
H a b x n » 1 1 2 
esquina á Lampar i l l a 
A principio do M^yo tnv.f) lagar I» 
reHpprtora del Aparato do Soda de la 
Uorioa de San José. L 'M pcirHODaa de 
t»nHto reoonroeo que IOM reffeflops qae 
"•xpendo ente es»t»b!eoimiento soa los 
lácjertM de la oioditd. Ilecboa con ja< 
rabeH de frotas d<d pwín, aegíi i la ea-
tación, ypgna oarüónlea hien o*rgad» 
y lielada, lesnlrau do nn sabor exqui-
Hlto. Conft'eoiona tHmbién refreaooB 
on zamo de l'rataíi del extranjero, co-
mo Frppa, Frambuea», etr*., y ademAn 
ofroH bieu oonocidoH como Ohocolate, 
Vainilla, Coca K o ' a , Z^rzttparrilla, 
Üalisaya, 6 iDger Ale y Neatar ¡Soda 
qae no ti^ne nv«l en el mercado, ó 
sea el loo (Jream Noda, y par» lae Hes-
u » de la inangaraoióude la República 
olreoerA alf.'anaH nr vedades, entre ellas 
el l'onohe linyamós helado. 





ouya vida se extingue sin un re-
medio verdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en (erma desesperante. 
( 851 
Mr 
L SURTID© MAS ^ 
YARIHO© ^ O 
CATARROS Y 
R A S ' D E E L 
MAGO y en general ludo» los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier indisposición 
del tul;o digeslbo, asi como 
A F E C C I O N E S HÚME-
D A S D E LA P I E L , so 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C0M L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERiO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á v e r d a d e r a s eminenc ias m é d i c a s de tpda^ parter 
que los recomiendan como medicamento insus t i tu ib le . 
^ mmi ú nuil» íi tóo i\ LAS mixci^is i xmim ksmivs i ;, 









J". P u i g y V e n t u r a 
AHOQADO 
8aut» f'lrra ^ , rile», ngulna < JuuuUldor. Te-
08- 8 -23 My 
í)r. Enrique Pordomo, 
UUlMAUfiK. 
m ' K E C K l K Z m LA UJBKTK* 
D r . G r u a t a v o X « ó p c z 
enfermedades del cerebro y do loa 
nervioa 
rrsr'"«-io á Neptnno €4. Cotínlta diarW H« 12 6 2. 
C864 ÍWJtfy 
Guadalupe González de Pastorino 
UOMADBONA FACULTATIVA 
Salnd 4«, entrada por Lealtad. 
8 20 
o. S J yraolkH' an • 1 
NALI 1S ei«pnton aboratorlo B* 
rTuTcir'.io de i* Cróüloa Mídioo (¿uliúrgloa (fauda-
ioeul^7 Prado 10R. « 8 ^ W-ÍQ M 
N C 
FIESTA EiN 8 T i . TERESA 
Bl doT.li primero de Junio »e oeKb: r4 el 
Sa ti<tmo Uorpt s O w i, taulen lo logir la mlsn 
oautada oon * -itrart i y Mtará & oa'g > a* an Padre 
CarnWua, f 1 <» oobu de la .» «Hn. . y la proots 
por u> u-.ven • I t«mp o. k IM oluoo y madia de 1 
tara». 40 8 
Parroquia de Moíl̂ (l•r, ltí. 
Sagrado CirAióa de JJÍ Ú-. 
Por tndUpotloión de la nifi ÍM Ctraare a, «4 ms-
pende la N'iTen» Imti nucv ; ariao. 
Habana ma;u26 de 1902 
4080 aa-9T 2!-08 
A. i el 8taio. »to. de la Catedral. 
E'próximo J i.voi <8 djl aitu»! te ce.tbrari U 
í.at v iad dei 8.o. i 6r,u8 Ciiail 4 lea ocho T me-
dia da la m nitn., as atieuJo de Pjut fl tal el I imo. 
Hr. Arccblipo, y por la tar<le i \ M caMro y medU 
l ri."),.jAn por !a ohirer» de covi.anibrn. Lo qae ie 
pnbl ai para general ounnuímleuts. 






E Juerea de Corpne co al-na» n«ia aolvjmne 
•ena al Sagrado C.'r»t4n da Je'úe, con ma 'iflsito, 
mita ion oántloo» y p.ática. 
40k6 * -=» 
L a S r í t a . M a r í a L u i s a P a r d o 
P E L U - Q U E S . f i , 
aa ofrece á La damaa elegantea v de baos gag'o 
para hacer ioda cUae de peinados eleghníes 
ao ú 'Ima moda, para toda olaao de reanlouo». 
rixne gran eapocialldad para haotr tole lo peitene 
•lente 4 an nte. Of e-o t c i te vioioa á domiollio: 
á precio-íin competencia eu anclare. B oibe ór-
denes cu la calle de A,avante £'.' 8<. 
3820 a) t f-VJ 
LO MEJOR 
Do todos los medioaanentos couochíOK 
para la curación de la anemia y vigorizar 
el organismo, uingano supera al E l i x i r 
reconstituyente t ó n i c o de K o l a Co-
ca y lact ' - íos í Ato de cal , del Dr; Gra 
n ido . I s tal sn accMn en IOJ convale-
cientes y peí sones débiles; es tal sn poder 
enrativo, qnc basta nn sdio frasco, para 
persuadirse de sus bunios efectos y .deli-
cio?© sabor. 
Se vea le 1 $1-80 plato en todos las Pro-
guerías y Boticas. C 882 alt 13-lámy 
V m f c e n a n t e 




Doctor E . 
ojo», oid«M», urnziM y ffWB»»**-
E S E L 
VÉtÉéááá«É4ááá>>áAA 
p a n a 
3 0 , 
A P A R T A D O 4 0 6 . 
r e ^ b i d o ((V) la 
I M P R E N T A 
A v i s a d o r C o m e r c i a l 
A M A R G U R A 3 0 
S O L U U I O N B E N E D I C T O 
d e ^ T a r r a t 0 C R E O S O T A L 
Preparación la máe ráeloual para carar la tnberouloala, brenqnltla, catarrea orónlcoi, 
inf«ooioaea gripales, enfarmedalea conaant vaa, luapetentit, debilidad general, postración 
nerviosa, uenristenla, ImpotanoU, o farunLi li» msatatat, ctrlei, riqailismo, escrofalis-
mo, eta. Djpódtj; FannaoU dol t)f. ü jnedl it », . Í D IJ )rn»rd), 11, Madrid, y principa-
les Farmioias; x ea la ÍABANÍ 4 en cas* de la S^íion rlai» le l>. J HÓ StrrA, Ten'.ente 
BeTi l O 16W aU_ 69-3* Ht 
KOHArtKRO «i. HOÍÜflUT.TAB J>K 1 A « bil í 
Manuel Valdés Tita, 
MUIGAuO . i, 
BUKETIÍ OKICIOS »8, altos, do 12 & 4. 
faléfono 647. c 8')« '^31 
C. 818 
T E L E F O N O 3 8 4 
10-8 M/ 
E M P K H S ü D B 
DB 
JA 114BE PECTORAL CAIJANTR 
de Brea, Oodeina y Toli i 
Preparado por Eduardo Pald Farmacáutico de FarlSi 
Éste Jarabe ee el mejor do los pectorales oonocidoei, puea estando compuesto de 
.oa bálaáraicos por excelencia la BREA, y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
oxpone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede oon los otros 
I calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
aste Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y áli-
cninnir la expectoración. 
En las personas de avanzada eda i el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reputado maravilloso, dismlnuytíudo la secreción bronquial y el cansancio, 
^póalto principal: BOTICA. FRANCESA, 62 San Rafael esqulnf ' Oampan»-
/ ea todas las demás boticas y droguería» acreditadas de la Isla 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Doctor II. Chomat 
Tratamiento especial de laHifllls y eufermdadas 
¡inéroas, ünranión -íaUla. Consultas de 13 1 
'el. 864. Ucldü 3, altos. « 710 1 Uy 
JOSErfl F. DARLING 
ABOGADO DifL BG.TADQ D E NUlfiVA Y O K K 
O B I S P O 2 1 
Corresponsales en Wa hingtou y Nuera Yotk, 
£ n ol mismo Bufete: 
J . O. Foitcna.—Traductor 3 Tniníg-if} enn-
Ool, irg é« y f.aniói. 3695 ÜG-Mjia 
DE C1ENFUEGÜS. 
' S ¡ ^ r ^ ^ Í ¥ f é M ^ t l S S M D A . T U N A * . J U C A H O , S A m A 
' K W ^ U a f ^ y ^ v i r a o s ,o, p»*rt<* i n U c a * * . 
E L V A F O B ^ 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 




KaMrd d e B A T A B A N O todos los domingos, r  ^ l u n r v* 
w m A S l ñ f u C A B O , retornando d diclio Suryúlero todos lo» 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
& despacha en S A N I G N A C I O 8 » , 
DR. DESVERNINE 
le IM FacnUhdesde N t ^ \ o i k , París y .Madrid 
arlnaoloiio.—r,cn»riltu», Linníi», 
do 1? & 8.—CUBA 5!. * 




Prado 105, oMt&üt. 4» Viliauvfcj». 
1 M ? 
7«-lAb 
Clínica de cumiés gifilíUei 
delDr, Eedondo. 
Avisa al pábllco que por deferencia á B U 
aumeroea clientela, uasflero el viajo a Ma-
drid para más adelanto. 
CH.aaa M Mnenon AiiW 23-TelíÍQftO ÍOTS ^ 
.>V,; 
LEOPOLrO PUIG Y MALAUT 
Y 
. ANTONIO NOGUESAS 
A B O G A D O S 
AMARGURA Núm 32. TELEFONO 514. 
t.o..tuiu.í de 12 e 4 
3 a » 26 58 Ah 
m S m 
DR. J . B A M O N E L L 
M. E D I C O-O C •Q L I 5 T A 
fí de cMnloa del Dr. Wñ( k i r en Psrls, Bfgún 
cerMlP&co. Ha treíiaduno su dcmlctilo & Nepm-
"•0.lí1'a,lUa8 » á U ». ¡a. y d» 12 6 4 o. m. 
"""'^ 26 H M? 
Profenor attziliar de Ciriijta y Oirerológia de 1» 
Bsoíieia ee WledlalDa. 
nw—ltat da cnoo & 3. Sau ¡Klguel 118. 
9My o SCI 
AiíHíío 8. de EB^Umaníe 
ESPBOIATJSTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E DAIÍES D E SEfíORA& 
Coneulíaí de 1 á 3 en Sol 79, lurtt, mféroo'ea y 
Viernes. Domioilio JeetB MUIÍB 57. Te'éfono 565. 
?733 1f6 11 Ab 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
„ ABOQAlrOS. 
D» 18 * 4. oeiás María 21 
8813 73-1 Mj 
Dr. C. E . Finlay 
K*?ec!»lUta en ecíeimedade* do }oi ojos y de 
los oldoi. 
Sa trasladada en domicilio á la calle d« Oampí-
B«io c. 160.—Ccnínlta* de 12 á 8.—Telífono Úh 
. - 7C7 Mr 
f a r t a o Aa fia^.^j T reeibos impresci para 
d l ldS « t UdL'Zi daractta de loa alqaiU-
rea de natas y da habitaolonei á una peaeta lado-
osn». Oblipc 88, liareiís. , 4118 4 2) 
8e ccmpran bibliotecas y libros 
OMapo 86,1 b .d í i . de todas clases 
4116 
Recibos para sipilereg de casas 
y habliaoi'onas cbn tab'as de alquileres liqaldados 
por ÜÍM- & ¿na pateca «rada talón. Obispo 8". 1 bre-
ría. 4117 4 2) 
MOaiSTA M á D R L E ^ 4 — Se hMfln tr^J^s •Je«de$Seit de anís B las 4 1 EO Si adof-
nau sombrer s f norrb* & 5U cts. S.- pas» h d. mioi-
Uo. Botibto. 71 atoa, esquila á MnralU E l l a 
mitma se i lquü^ n&a cocina <0 3 4-28 
Doctor Teiasco 
Bnf«rri<ídad«i« del OwKAZON, PULMONES, 
KBRVIOSAS y de la F££L (Incluso V E N E R E O 
y SÍFILIS.) CoESíátaa úe 13 & a y de 6 i 7. Prado 
íi—Taléfono 45». n 705 1 My 
Dr. Manuel Delfliia 
M E D I C O D S NXSOS. 
Ccutttltas del3 á 2. Ir Cztit't TC j | , ctdBlBi 
9fn T&'zue\. TeKifoiio n. 1.265 
FOSTER & FREEMAN ' 
COUNSELORS I N PATENT CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogaao y Notarlo, Cnba n. ¿b, Habana. Regis-
tro da Marcas y Patentes en los Estados Unidos y 
«n titi Isla, Asuntos muriantiles é indastnalos. 
m 0 702 l My 
Aíálisis de orinas. 
Laborttcilo Uroto:6gicodel Dr. Vildíeola, fon-
dado en 1899.—Un enaüsis cempleio, miorcsoópico 
j qaímico, aos pesos moneda oorrleLte. Compobte-
la b7, entre Maralla y 1". Rey. 86¡¿3 26 10 My 
B e c i & B a ñ o s 
ABoeADOa 
Kercadores l l , prlntipai. Teléfono B¿0. 
W38 ü6 27Ab 
MARIA L A C A L L E , coTioter* Aguiar 82, rtqui na & O Re l'jr, fie s'gmen haciendo por medi 
ta ios Inimitables reo ca ^ las formas qne tan 
acreditadas tiene Ma ft. S T«nden hechos desde 
nn pero. 4 .'Si* 8-87 
Hojalatería de José Paif 
Instalación de Cbñ^rias do gas y ssnv Cons-
tincolón da canales de tcdes clases —OJO. En la 
misma hay dejós'tct para basura y botijas y jarros 
para la* lechetfas. Industria esquina i Colón, 
o 8 9 . 26-28 Üy 
Eamén J . Martínez 
Ra ha trMl&dado á 
O 715 
ABOGADO 
E l C o r r e o d e P a r í s 
G z a n T a l l e r de Tintezexia 
con todos los ade r.i tes de (ata industria. Se tifie y 
itmpla toda olsse de ropa, tanto de sefioras come 
de caballeros, dejándolas coito nueTa. Se geran 
tisan los trsbajos. Be pataá dcmlciliu á r«oojer 
los encargos mandtsdo aTíto per el telefono 630. 
Los trabajos se eiitregen tn 24 bcras. Éepsoiall-
dad on tinte negro'. Prsolos sin competencia. Be 
tille un flus y se cí'ttgla por $2-50-, limpiarlo $1-60 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
o 7«3 .4 Mr 
A L i A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA M A D 3 I L E S A CATALINA 
D i .UMEXEZ 
Sa h* traslsdtdo á Su. M guel 65 entre 8an N -
oolás y Manrique. 3154 £6 4 M / 
L A I N D I A F A L M I S t A 
Muéstreme su mano y aiié a V JO qae ha sido, 
lo que es y lo que puetle ser. La Q tiromanoia cn-
sefia fi conocerse aBÍmismo y á conuoer á los demás 
calle de la Ha'aana núm. 88, letra B-
S688 J5_ii My 
P E R D I D A S 
EN E L PARQUE O S T R A L ó en la callo dél Ublspo se pvraio el mvteg una ?peqa<fei boUa 
ae oro que llera el nombre M .rie. fe suplica al qu'e 
la hnbrote encontrada eu tievoinclttn un el conte-




Doctor Juan Pablo Sarcia 
Víaa urinarias 
Conaultas de 13 i 2 Luí n<meio 1) 
« 7 1 * 1.M7 
A L . 0 3 H A C E £ í P A r ) 5 3 
So compran todos tî s b .̂ieyea de hierro Tirjo á 
un tanto por t nelnaa 6 en coejauto. Su paga & 
otenpreoio? al coatalo. Avisos. Iníant» 50, te-
léfono 1490.—J. Sta. Eulalia. ¿974 4-26 
Se desea comprar una casa 
barata en cualquier punto del Vedado, 
i Lfcea 90. 3971 IHrl^lrse 4-S5 
N O T A R I O S , 
• m a r g u i a 82. T e l é f o n o 814 
C 712 1 Mf 
i ^ ú Antonia Noperas, 
ABOGADO. 
Doialslllc: Campanario 95 de 8 á 11. Te-
éfono 1.412. » i E 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lépes durante tres 
a&os. Cojisultaa de 13 i 3. Manrique 73, bajos. Para 
los pobres $1 al mes. Las cperaolones gratis. 
e793 8My 
L a e r e t l « r l « t 
Oficinas: Ofleiop, 33, altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Díreo-
oión Depositada: CrateL—Código A. B 
C. 4' edición—Teléfono número 547.— 
Habana, Coba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de ted* la lela de Cu 
ba, se ofreee para la compra y renta de 
fincas, minas, maderas, arrendamlentós y 
contratos en general; habiendb creado tam-
bién un departamaoto éspeclal, en so oflei • 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taoiones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadla, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
A R A S 
F l a O R E a S 
Han llegado grandes remesas de joyería en EOrtijas, prendedores y aretes-candados, qne 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ''LONG1NBS" de oro, plata y nikel y los especiales de 
C T - B O l E x ^ I B O T i T i A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4-24 
oro uno. 
E n platería, hay estuches y cofres, de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca 13 O H I S O X a X a ük. Hay 
para todos, desde $100 hasta 11.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucharas y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para cafó, licoreras, tazas y vasos, todo 
de plata fina, E l surtido es completo y los precios para todos los gastos. Ua vaso de plata 
fina desde $4. 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34. 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores. 
E n columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y también etiadros al 
óleo y en acere, tenemos el surtido más variado y elegante que se pueda imaginar, Precios 
baratísimos, casi de ganga. 
t T n p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
X J n p a r d@ c u a d r o s d e s d e $ 4 . 5 0 ; 
U n p a r d e j a r r o n e s d e s d e $ 3 
Lámparas de cristal, bronce y nikel, pidan las qüe quieran, desde una á treinta y seis lu-
ces, Todas de última moda. Precios ajustados á la sitnación, 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y d o c e n a s d e s i l l a s d e s a r m a d a s á $ 1 1 
„ s i l l o n e s á $ 4 
s o f a e s 99 á $ 7 
„ m e s a s M á $ l . @ 0 
Juegos de sala, comedor y cuarto, para todos los precios y para todos los gatos, 
NOTA.^Todos los objetos de esta casa tienen marcados bs precios para gariutía de los 
compradores que libremente pueden entrar, ver y comprar. 
C O M P O S T E L A 5» , 54,56, 69 Y O B R A P I A 61 
e 698 7 7 
Carlos I I I núm. 223, se alquilan 
los altos mn> f .tsios y vantiladoa capaos para una 
dilatada familia: en les bajos Informarán. 
<090 2a-29 23-89 
E n Monte 2, e s q u i n a á Zulueto , 
prlooipil. se alquilan dos hermosas habitaciones 
con bveón corrilo de mármol á U ci 11 i á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. 4o89 8-29 
833 A L Q U I L A 
en 11 reotenefc los Mjoa de la casa Villegas 76, en-
tre Teniente Riy Miralla, compue* toa de tigaán, 
sala de maimo!, recibidor, caleta, 4 h >rn>oso) onar-
tcs y PUO para criados, en los altas ILÍjrmaa. 
4130 8-29 
S E A l t Q U T L A l T 
r n módia precio los b'.j -s de la ea»a Monte 71 y 73, 
frsnte á la osHe de Amistad, propirs por su situa-
ción y ampl.tud para onalquier ohss de eatal 1 jai-
mlento. 4129 8 29 
V A V B S 8 2 
6, una cuadra de la Iglesia de Jetús H .iíi; con por-
tal, sala, comedor, S cuartos, odstno, inod^rOi se-
g&n exija la Sanidad, et*. L i liare en Arente ea el 
, úa-rjfcP. 4122 4 39 
P A U L . A 2 9 
casi erqulna á Damas, con sala, comedor, cuatro 
onortos, ooclna, sgaa, ota. on $31. L a liare ea la 
bodega de la esqnioa. *12< 4-29 
B E A L Q U I L A 
la casa oalle de Bayona n. 19, con tres cuartos, 
agua y demás o^modidade»: ^a Uara en el número 
16 y su dueño Obispa 101, altos. 
4 08 4 29 
s alquilan los altos da Aña ffira 1" compues-
os da salr, comedor y onstro habitaciones y de 
más eomodldadei; la 1 iva en los ertrd.ualoj. Su 
dnefio Cumpsnsriu 23 4'>S2 4 59 
Sa aU(niiA la u<»a SnAies 25, compuesta de tala, somador, tras ouirtoa bajos, cuarto de batió y 
neo i l o ftrand»: la llave en la baüca de Apodaca. 
Suducfii Oimpanar o23, 4«H 4-21 
8 E A L Q U Í C A l f 
btbitac'oces alUs y b j ts en Bernaaa S3, Iss ait¿' 
con vista s 11 oil.'e, pí os de m^roiol y de mosalcr; 
hay donde esccj r. loi preoios mur baratos Barna-
sa 89. 4098 8 29 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la bon ta caaa Criato 33; tallare 
en el 81 de la misara ca 1 <. 41 8 4-29 
k nlsoag 110, cerca de Qaliano. Sa alqn I . Ja par-
XS-'e btjt da esta espaciosa y bonita casa, con ec-
tii>d i indapandiente, sala, comed ¿r, oah j cuartos, 
codas, cgna 6 inodoror, patio y traspatio. L a liare 
en ios altos é Impondrán en Prado 99. 
3 82 8 27 
L a m p a T i l l 3 4 
Pata almaosn da vivares rlaoi, tóbalo ü otro 
depósito, se alquila un lo^al de gran capaoidad en 
esta casa. I npondrán en los altos de la misma. 
40S4 4 28 
P o r tres centenes 
se a'qullan los rantilados altos, entrad* indapen-
dlenta, de la calle de JovaUar esqu;na á San F,aa-
oisco, tienan asotaa, inodoro y OÍ :laa lilepan-
diente. I f nman en loa b.Jjs, bodera 
o »f'¿ 7d 28 8a-~8 
POR 8 CENTINE 
Se a'q illa la rentüada y fresca casa modarnhta 
V ras número 110, coa s»la, comedor, tras cnattos, 
pisos do mosCioo, patio espacioso j con todos los 
rfquieltos sanHarlos da U h'glene. Info.man en 
TeniOLte R<y 44 
<!. 877 8a-28 8 t-S7 
TTB afiíáti^h- í)U9n cocinero, desea colocarse 
lia. m e i a l l t U , en oasa particular 6 oatablecl-
mtesto. dafce cump ír con su ob'igaiióa y tiene 
qiien la garantice, informan Ejcobar 153. 
4097 4-^9 
UNA CRÍANDERA P E N I S S U L Í A R da dos meses y mello de j^urida, aolimatada en el psis 
Í oon buena y abundante leohs, desea colocarse á eehe entera. Tiene quien responda por el la. Infor-
man Honsulado 83. 4099 4 ¿9 
U n a b u e a a o c a s i ó n 
para htoerse da una oas« acreditada en lo majer de 
la Habana, una panado í i y vífere may barata en 
aLul er. San Jo é 97. <09 i 8 29 
SB I le 
B 8 ? £ C I A L I S T A 
ím B N F E S M S D A D E S D S LOS OJOtf. 
ISUIÍWB, operaoione»* eieecion oe te 
fiielea, <fo 12 « S. foáuKtría u. 71. 
T U Mr 
J*man S . S a n g r o n i a 
1NUENJSEO AGRONOMO 
Be hace cargo de toda clase do apuntos pericia-
les, medidas de tierras, nlreiacionec, tasaciones y 
construcciones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el campo y en la población, 
contando para ello oon personal compotshte y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una & cuatro p. m. 
C701 _ i Mv. 
Dr. Oonsalo Aróstegni 
M E D I C O 
lal (Jasa de BeneAc^ocia y Maternidad. 
Bcpeolalifita en lau e&fern.rdcdes de los nifio 
'mÉdlcss y oalrírgicas.) Consultas de 11 á ] 
AmlarlOBi Tel¿fono 824. O 703 1 Üy 
Dr. Mñi S e p r a y Catora. 
ABOGADO, AGSI9LE fSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado en estadio y gabinete á la 
ealle de 
S a n Ignac io n. 7 0 , altos. 
Teléfono 8 3 C o r r e o , Apartado €86, 
Cable y telégrafo; A ruges. 
ÜNA tENOR i P E N NSÜLAR desea cil.caree de ooolnera en easa pattieular 6 de comercie; 
sabe el ofloio con perfeaolón y puede presentar re-
ferencias de las oasas donde ha servido. Iiiforman 
etiiré» 12, bodega. 4 10 4-5:9 
E DESEA~céÍoe»r una criandera á letb. > entera 
dos meses de parida, con buenas refatancias: 
tiene quien reepbnda pe? el á, aojlmatada en el 
¿ais, v una criada da mano ó manejadora. Ictfur. 
Í
man Selaso aln 19. botica. 4118 4 -29 
U n a cr ianderes pea inaular 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
cha entera: tiene quien responda por ella, l .for-
man Corrales ?3 4125 4 29 
U n a joven costurera 
que oorta y entalla por flgarln, desea encentrar una 
casa paTtiouler de 7 á 6. Salud n 133 
409 4-̂ 9 
S O L I C I T U D E S . 
AVISO A L COMERCIO y loa f rt p etsrloi «a general. Un j van peLloiular desea 'em^léárre 
de cobrador, oemisionleta. oOTret o'on alquiceres 6 
hacerse cargo do eolaKs o casas do inquilinato, tie-
ie firmts en esta p'tsa que garant'c n su persona-
lidad y es apto para cualquier negocio o trabajo 
qne se '« coi fia. Informes Aballa 116. 
4075 4-28 
COCINERA—Se solicita una blanca,'qaa se^ nur bnana y tenga bnen ŝ reoomendacie fs 
sm coyes r. qu'sltcs es i: útil «>tt prt»ent»cón. 
ola74, altos, sa entra per Vi 1 {ris. 4098 
Ri 
AGENCIA Lá 3 ? de AGÜIAR, Aguiar 69. Te-ífifjno 460.—Ksta casa lisia única en su oís se 
qu> ha llegado á ser la coi Aisaa Óe las if-tnllias. 
Valido de la horrades, camero y buan personal de 
todas clases y gitoa con qne cuenta. Lo mismo 
toda oíase de trabajadoras. Aguiar y Obispo. 
40? 6 26 28 My 
B E S O L I C I T A 
una manejadora p^rAnna mña de tfio y medio y 
que ayude en la limpíela de la oasa. Ha de tener 
buenos informes. Compoatel» 49, altns. 
fiOC6 4-23 
U N A B E N S S A P B N I K S ' O L A R 
desea colocarse de cr iandera , con 
b u e n a s a f o n d a n t e loche. Infor-
m^n M a x i n a 18 . 4 0 8 0 4 2 8 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las snfermedades nsrriosas y de 
as afa celónos fauoionaloB en j^neral. 
. F. 
Da las facultades do París y Madrid. Consnltas 
de 12 á 3. Amistad 61, altos, o 8̂ 9 10 My 
ESPAÍTA-GALICIA-CORUÍTA 
San Aadréá 70 
C a s a de C i r u g í a d e l Doctor 
J o s é E e d j i g u e z M a r t í n e z 
Esiaolones en la casa de enfermos que precisen 
eer operados. Sala do cirugía mod.lo, montad» con 
arreglo á los últimos adelantes. 
Asepsia eompltta, principal garantía de una opo-
íaclón. Directorios y dictámenes fspecialee en las 
onfermedadee del estómago, del hígado y en las si-
flUtioas. Método ontlmeronrlaMata. Electroterapia. 
Kadlorcopia y BadlcRr^fta: lahaiaciones últimos 
HUíemaa. En la oata Higia ooníulta siempre el D'-
rector ademie do ios especialistas. Pídanse Hecla-
rneítes donde apareoen fotografiades todas las do-
§endonólas da la casa. L a correspondencia, enteco-entes y precios al administrador. Consultas vor 
correo y telégrafo. Sf61 16 l 'Mr 
8R S O L í f l I T i l ua* bll0n* c>8turera que 
priEolpalmente ropa de ni&os. sino lo sabe hicer 
que no se pree»ntv, y una criada de mano qus sepa 
cumplir con cu obligación. Ea robar 1Í6 después 
de las 12. 4072 4 28 
íjj K D E S E A (JOLOUAR una peninsular de orla-
O l a de mano ó manajadorn; sabe cump Ir con su 
ubiigajión y es oarlñosi. oon ios niflos: tiene nerso-
nas que resnondau por ella. Darán razón Neptu-
no núm. 207. 4C4i 4 2S 
UN CABAt L 'Sli O'Iréapetanle desea anqvilar dos habitaciones altas éon viê a á la calle y con 
desayuno solamente, ea Casa da familia partioular, 
oon prefazencia en el Prado ó ea'sada de San L i -
jare. Dlrig rto con proolo á ü.tra, apartado 8 4 
tubaca. 4017 4-28 
8 E S O L I C I T A 
uta manejadora gue quiera ir á Eipafia. Iif^rman 
en la oalle del Aguila 2C5, altos, á todas horas 
4C59 4-2 i 
Y j N A sofiora ingle a, prof«ora de Inglés, 
\ J osmbUr lecciones de dicha idioma por 
desea 
por alojt 
miento on una oasa do f&m'lia raspetaMe au la Ha-
bana ó en cualquier otro punto de la Isla. Diríjante 
A . B. O. cuarto n. 48. fiotei altos del "Diarlo de la 
M r W s 4081 6-28 
0>looaoionts. — E i el oeutro de Nigooloi y ooio-oacionís de Tóiior y C?. Gallano 136, 8) facili-
tan á las familias toda clnr-o ae críalos. Ktta acre-
ditada oasa BO coloca á nadie qae so sea expedito, 
aee do y de buenas refarerc!a!i. So reniitsn traba-
jad oreyitrajlj^mpo^l^ 43 5.23 
iídas de manoT^Dos jóvenes penlnsol'íres que C. hsa «irrido on las mejorei oasas de la H -bañj. desean encontrar oolocaciéu en oasa mtv.-iabie; 
tienen qnien responda de su btisna cohdósta. Para 
Informes Dragonee VX>, por Campausiio. 
404^ 4-'. 8 
la Arei a 7 Dasalas, 
ABÚQÜOO. 
Gcuj(ultt« ¿ « 2 1 1 , 
O 703 C-Ss i l i j 84. -1 My 
Boctoi Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 8.-
Ban Ignacio 14.—OIDOS—NiiBIíT»—.GARGANTA 
0 IMy 
. ADOLFO REYES 
oaferaaedades del e s t ó m a g o é in* 
« a s t i n o a e x c l u s i v a m e n t ó . 
Diagnóstioo por el análisis dol contenido estoma-
ir ,\?"!<>cedlmlonto eaipiea ei profesor Hayens 
oel Hoapltal St. Antonio de Paris. 
Ocnsultas de 1 á 8 do la tarae. Lamparilla n. 74. 
cltos. Teléfono 8?« c 802 •9 Mr 
8 3 S O L I C I T A 
uns ooeinera extrajera que tenza baeua reeomon-
dación. San L saro 111. 4079 4-:8 
D E S E A C O L O C A R E S 
un muchacho do color de 11 alias, do aprendis para 
herreií», ya tiene prlndplos. D .rán ras^n San Mi 
gael 170. Engento Poe^. 4073 8 28 
8B S O L I C I T A 
usa orlada do mano, blanoa ó de color, que sea fir-
mal y sin pretensiones. H i de fregar tUelo». Itf ít-
man Amargara 38. 4C8d 4-29 
E S S O L I C I T A 
una criada do mano de color, oon buenas referen-
olas. Jotü i waria n. 30, entre Cuba y San Ignacio. 
407t 4-S8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oooinoro rs átioc; tiene quî n responda per él. 
Zaeja n. 16, esquina á Riyo, hojalatería. 
4112 4-79 
UN PENINSULAR DE M3D1ANA E D A D que oonoce la contabilidad y Qorrdspsndcuoit 
oomeroial, se ofrece en esta oiudad ó o&a'lquier pun-
to de la Isla da ayudante de carpeta, dapeudientc 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intór-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, pertn-
guesy castellano. Buenas rdíerenotas. Dsrsea colo-
carse en casa do oomerolo, fábrica 6 almacén para 
cualquier oargo de escritorio. En esta Admlnistra-
dón lúformorán'H^c l í ' ^ r « i": O i* 
SB S O L I C T A 
nna cocinera en San Líe5ro 18.', sueldo 10 pesos 
plata, en la mis na se eo!;oitaa costureras. 
4061 4-23 
ÜN MAT l a u N I O penintn ar sm h j i s desea jolooarse; ella de orlada ce m»n< • es peinado-
. sabe coser á mano y míquinr; él entietde de 
rfi jinay oô t b Hdad, puade ser cobrador, portero 
ó cosa análoga Santa Clara 17, á tolas horas. 
405*1 8-28 
C U P S E WBST i m i k OIL m m . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de cíase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferretef ias y en 
el escritorio de 
U n a persona inteligente 
en conctb;lidaa, aesea emplear las ñoras de la ma-
ñana ó ae la noi ha en llevar los libros de un esta-
bleo miento ó casa do comerc'n. Itif rmsrán San 
J sé 14, bpjss. 405J 4 n 
"CNA S í NORA. P E N I K S U X A R 
desea co^carsa para cocinar; saba cump'.ir e n cu 
obligación. Pila nú ñero 2, nocesoria, letra A in-
f^rmarác. 4 53 4 '¿i 
SE SOLICITA nna cacmera tlinsa ó de 
color para con» f.intila, que eua formal y torga 
quien responda por ella, si quiero puede dornlir en 
la colocación. Cepert i Pinsolett da la Iglesia del 
Cerro. 4067 4 2 i 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro m eas de panda, Ouu baena y abundante 
loche, desea co'ccarsa á lesha entera. Tiene aul&n 
responda por ella. I forman Prado 50 y Mente 
147. 4071 4-28 
U N C H I A ? O D8 M A H O 
Se solloita uno en Tulipán 28, de 8 á 11. Saeldo 
cuatro centenes y huta más si es mu; bueno y trae 
muy buenas resomendaciancS. 
4051 4 28 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prtflriendo ejto ú timo. E * de carácter bondadoso 
y cartfiosa non los niQos y sabe cumplir on su obli-
(rac'Sn I fjrman Consu'ado 142, cusrlo n. 1. 
40 4 4 2i 
SE SOLICITA nna manejad >ra Inglesa ó irlan-desa, o tó ica, que no haga mucho que salió de tu país y que haya manejado otras niñas. Si entien-
de de mortUUras mejor. Jeiús María 66. 
40 8 •4-38 
IT N SEÑOR de respeto desea colocarse da per-y toro ó para la hmpiesa de esoritorioi. Paede 
presentar muy buenas recomendaciones de la casa 
de don Jallo Hidalgo, donde ha estado colocado. 
Ga'lano47. 4019 4-28 
ÜN SR. PENINSULAR D E S E A BNCON-tiarumt colocación para un Ingenio de posa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faollitrr jornalaros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
lina; ademas se solícita una portería, tiene buenas 
reforsnelaa. Aarnaeáto 19 O 
ün sirviente blanco l ^ T ' J ^ " 
rá al qae hsya soryido en botica ó droguería y que 
traiga r. f .reneias. Prado 77, A. 
4087 4-28 
UNA CRIANDERA peniesuiar de dos meses de parida, aolimatada on el pats, con buena y 
abundante le<hdesea eolcosrse á loaba entera. 
Tiene quien responda por ella Informan Balaeeoa'n 
26,.altos del osfé Ibérica. 407i 4 23 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro rcesas do parida, oon buena abundante 
leche, detea oolooarso á lecha etteTa. T ene perso-
nas qua respondan por ella. Ir f >rman Corra'es 87. 
4110 4 29 
S E S O L I C I T A 
nna buena larander.i 7 una m *nf j idora de color en 
Ziiueta 34. D. entre D r e n e s y Teniente Rey. 
4V 8 5-S9 
INSTITUJION P R A N C E iA, Amagara 33.— L>ircctorac:M l es Msrtinon.—Boseñsuza elemen 
t»l y sipjrior.—Idiomas Prancéi», E»p&flol ó Inglés, 
H-'ligión y tada ohsa de bordadas. Sa admiten pu-
pilas, meaio pupilas y < x^arnas. Se facilitan p os-
peotog 4C68 13-98 My 
M r . Á l í r e d B o i s s i é 
The difflouUies of the Spanish lansuage simj ¡ fiad 
for the E rglUh «pe^king pupila. Cuba 1F9 
4015 13-27 
ACADEMIA SUPERIOR 
DE CORTE FRANCÉS E INGiÉS 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Academia se ha trasladado á Galiano 93, 
altos do la mueblería La Barcelonesa, do a de se de-
«ttoa á la enseCansa del corte por un sistema rápi-
do, sencillo y económico, sin cálauUs espeoia'es, 
pues so usa la o nta métrica y las alumnas ortan y 
oonfeoolonan toda clase de prendas para ellas y sus 
familiares por una cuota módica Coma me delioo 
Á la enseñanza, no so hace nada de encargo. 
Sa invita á los familias á que rlsltaa e m Acade-
mia, donde observarán el oráea más perfecto. 
8930 15-34 My 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s 
desean oolooarse, una da criandera de un mes do 
parida oon baena y abundante leaha y la otra de 
criada de manos 6 mantj dorr: tlanen esmerada 
conducta. Informan Vives 114, á todas horas. 
4 31 4 29 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea ooloa^rs» de ooolnera en oasa rartlcular ó es-
Ssbleolmiento. Desempeña á satisface óa el oficio y 
rlene qiien la gara&tlco lafomsn Manriqie 83. 
411B 4 29 
S E S O L I C I T A 
nna lefioraqne hable inglés y español para aeom-
psfiar á una idñorita á Nuera lork. Dirigirse por 
esoritp al despaoho de ette periódico á A H . 
4-29 
e a S O L I C I T A 
nna ó dos habitaciones en oasa de familia respeta-
ble en donde no hiyan otros inquilinos, prtfirieudo 
sean altos y oon r u U 4 la calle y baño. Sa dan y 
jiaen referencias. Virtudea n. 8u. 4128 4-?9 
USA J O V E N D E C O -OR doí«a oolooarse d» criada de m&no ó maurjadora. E i cariñosa oon 
los niños y sabe cumplir oon su obligación. No tie-
ne inconveniente en Ir al campo ó fuera de la Isla. 
Tiene quien la garantice. loforman H<jb na 35. de 
8 á 4. 4001 • 4 2í 
U n cocinero p e n i n s u l a r 
desea colocarse en ensa particular ó establecimien-
to. Tiene buenas r< f arenólas de las oasas donde ha 
estado Sueldo de des een tenes ea adelanta. Agua-
cate 49. 4'06 4-29 IN G L E S ÍNSEÑADO Eí í CUATRO MEPES por una profesora ingleta ( ie Lau<iree) que oá 
. ̂ lasas á domidUo 6 en su morada á precios módicos 
^ 3 idiomas, música, dibujo é instruooió i. Otra Que a f """». 
«üseBa casi lo mhma daeea eolosáTEe como i etita- a'W ('rada de oarna?), Dirigirse por «r«rito al des 
Viz o dará loooione» en cambio de o&sa y comida, f paeño da auuaoi^t de este periódico £ N N 
P̂ Î T 1^ f«5*MS A s l r t i d 100. 8W9 i-38 n< «Ü5 é-ip 
U» J O V E N DEíEá . ENCONTRAR UN i habitación y cernida en casa da una familia »» 
" ñola  L a comida ha da ser extrlotamente re^e 
D E S E A C O L O C A R S E 
«̂ e criandera lecha entera una jaran penisrular. 
Tiene muy buena y abnndante leche, loconcoida 
por los p inolpalea médloos. Tiene personas c r a c 
terizadhs qie respondan per su oonducta No tiene 
pretensiones. Informan Genios 2, altos, á todas ho-
ras. 4030 4 27 
T T í í BUEN CRIADO de mano ptmnsular soli-
U cita una buena cas», sabe con perfacción tu ofl-
o o acrei'itíndolo en las casas qae ha estado, taita 
en Euhaored«z romo en su trabajo; taablan se co-
loca fuera de la capital si • a le prtsmta. O'Reiíly 
99, dan ratón. 4037 4 27 
DE S D E el jueves 23, 5 tarde, me faha mi perro de caza blanco, oon manchis cácela y con la 
ch'.pa i ú ñero 22. Grat ñ )aié al q ê lo entregoe en 
Agalla i 13̂  y persegnlié ante los tribunales ai que 
lotdquiera en compra ó »n cualquier forma, por 
ser de mi rxcluüra propiedal, 
4010 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen orlado, blanco, do mesa, que' sepa su obli 
gación y tenga buenas reoomandacionea, de lo con-
trario ano no se presente. Cuba 5 4C4< 4 27 
S S S O L I C I T A . 
una criada de 13 á 14 años. Se le d& aneldo. Lam-
parilla 34 altes. 3i»78 4-27 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocios v Co oraciones.—En e«ta oasa, se f^uilitan criados 
y trabajador*! de todas (Uses, y tengo para render 
95 casas en los mejores puntos, C0 fincas de Campo, 
le todos precios y tamaños, 86 bodegas, Pnettos 
de frutas. Vidrieras de tabaco, et" Reolbo oíd en 
Chacóa o? 16, á todas horas,—J. M de la Haerta 
3984 26-27 Mf 
S E S O L I C I T A 
una orlada peninsular qua tenga pecas pretensiones 
para una señora sola, qae teog» poco tiempo en el 
Sais. Es poco trabajo. Gonooidia 1 letra F de once una. 4021 4 27 
UNA CRIANDERA peninsular da tres meses de parida, con luana y abundanta loche reoo 
nucida por los mtrjares médicos que la reoomita-
dan, desea oolooane á leche entera. lafarman Ber-
naza 16 y Dragones 11, teléfono 4C4. No tiene in-
onveniente ea ir al campo 6 orlar un niño en su 
oasa. 4022 4-37 
U n a cr iandera peninsular , 
c-n buena y >hand*nto lesbe, desea oolonii 
che e' tara. Tiei 
S E S O L I C I T A . 
una crcinara para una corta famiiia, 10 pesos de 
sueído; tieia q̂ e dormir en el aaomodo y traer re-
ferenciis E a el Vedada, calle 13 n. 79 er quina á 
10, dan ratón. 4009 8-̂ 7 
U n a cos inera peninsular 
dasea colccar»e 63 cas»particalar ó eatableaimien-
: eaoe oumpUf oon su obligación y tioae buenos 
referencias, lafarman Vatudes 48, altea. 
4003 4 -'7 
U n a Joven panirsu l&r 
desea cciooaraa de criada de mano en caía parti-
caUr, b.blondo eitudo en otr^s da CEte pal ; en-
tiende de costura y peinado. Informan Oblsuo 95 
y 97. 4002 4 27 
D E S E A COLOCARSE 
una joren peninsular da criada de m^na ó maerja-
der*, ts l uaaa i c.irlfio;a can l^s n:&»j. V.ve Han 
Lázaro S13 4^1í 4-.7 
U n a g e n s r a l i s i m á c o c i n e r a 
repostera cocina á la criolla, fra.;oisa, esptño'a ̂  
Ingiaaa. O rdessa 6 3 93 4-27 
Una criandera pesia billar 
parida da ua mas oon buan a, y abund*nta la-ha, se 
puele "«í la niña, á leaba ontara. Cirdeia* 5 
a- . .4 4.:.7 
Cna criandera, \m% peninsular 
sin b j is, tiene el andl sls do su lecha y qi'en r-rs-
ponü» por ella. Animas 149, altci. 
4C44 4 27 
xsm P E M m s u L A ^ i 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, Inglés é italiano, desea oolooarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
aargo d« escritorio. Dirigirse áO'Raiily 31, restau-
rant o 
U n joven peninsular 
desea colocarse de cocinera on casa particular ó 
establecimiento. Ssbe el oficio oou pe-.f.-ocióa y 
tiene qiiaa la garai-t C J . Itf jrman Z .i j i 80, altoj. 
4 át 4-27 
U n a cocinera paninsu lar 
deiea coUo .rse ea nasa partícula'' ó establecimien-
to. Sabe deeempeñar bien el ifí lio y tiene quian 
la garantice. Informan S l̂ud 33, bodega. 
4'33 4-27 
D' E £ £ i colocarse en» criandera peninsular con auena y alundtnte lecha; te puede ver su niño, y tiene personas que respondan pore'.la en las 
casas donde 1<a eatâ o colocada. Zi i . j i eeqaina á 
Infanta núm. l E l 4035 <-27 
UNA CRIANDERA de caetro meses y media de parida, oon baena y abundante leche, dcaa oo-
luiarce a leche entere: tiene quien responda por 
ella. laforman Factoría 17. En la misma it firman 
de un porrero qae saba sa oblig^clóa. 
4023 4 27 
S S S O L I C I T A 
ana buena cocinera qua sepa desempeñar bien su 
obligación, para una corta familia, y qua cooir o á 
la espeñola 6 la frunces*. Sí no tiene bienes Uifar-
m-'s qae no se presenta. Oh JÍJS 23. 4'24 4-27 
PROFESORA o INSntUrf i lZ.—Se solloita ana pita cridar yenseñar unos aiñ's: hade sa-
bor el ID ÎÍS y piano. Trato en fam'Ila. Tiene que 
dormir en 1» co^ooscaotón. Demás informes en la 
calle da la Habana lt6i ¿ ' ^ 4 27 
D ifiSBA liOLOCARaifi nna señora de crianaera i loche entera, baena y abundante, de des me-
ses de parida y tiere personas qae respondan por 
ella y la recomiendan con toda confianza tanto en 
buena «riandara como en moralidad. Dirigirse á 
Aguila c. 124. esquina á Estrella. 
4027 4-27 
S E S O L I C I T A 
una hueca criada de mano de color que sepa cor er 
ha de presentar buenos informes. Cerro 504, 
4017 t 27 
u NA CRIANDERA PENINSULAR de tres mases da parida, y oon buena y abundas te 
he, recoucoida, dssea coioc&rsa á lecha erittra. 
Tietie quien rtsjon.la por ella, lafarman, Vives nú-
mero 1S7. 40 9 4-37 
U n a joven pen insu lar 
desea colootkreo de criandera con baoaa y abun-
dante ¡echa, áe tres mases y medio de pariJ»: se 
pnecU v jr tu niña. laforman A pod&oa 17. 
8985 4-25 




mat:i¿ionio solo en 
un cocinero ó cocinera, una triada da mano y un 
muohaoh da 14 ó .5 años, para manlado <, ea San 
ígaac.'o Ô, altos. 3964 4-25 
U s a s e ñ o r a pen insu lar 
con buanss referenuiae, aeaea o ilo- a.-so en cesa de 
una corta famt'ia, bien da criaia de mane, &ma de 
llaves ó para eco'apañar á nna señora: sabe oum-
pl r con su deber. D.nr&zóa I iqulsldor 14 balo;. 
3859 4-25 
U n joven peninsular 
desea colocarse da orlado ae mana 6 portare; tiene 
ropa propia para el servicia, por htber ejercido la 
prifasión de tirvlente de mesa. Monser ata 87, dan 
razón y retpenden de eu aondutiti. 
3i5l 4-26 
U SA til Ñ O R i. penin^nlar desea oolooarse de cooinata ea casa partioalar ó establecimiento; 
sauu el (fiji j con perfección y tiece qalen la g ran-
tlce. Informan Atu;c;te lúmíro 4V 
3948 4-25 
UNA JOVEN peninsular dassa oolccarse de orlada de mano ó manejadora; es cariñosa con 
IKI. niños y saba cump'ir can su oallgaoióa Tiene 
qalen responda por ella. Informan Corrales £53, al-
tos número 3. S9 7 4-i5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
¿ceca colocarse de orlada ae mano ó manejadora, 
siendo cariñosa con los niños camaiéa sa coloca 
otra de cocinera. Saben oump'ir oon su obÁÍgaclóu 
y tienen quien responda por eiias. Ir forman Viili-
gas lo3. 3U9 4-,iB 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, desea omooarse, con bus-, 
cay abundante leohe; liase quien reaponrta por 
ella. Carotl 19. »96l 4-25 
S E S O L I C I T A 
una orlada de manos, blanca, que aapa su obliga-
ción y tenga quien informe da sa coaducta. VMe-
gas número 106. 397J 4- 25 
un aprendiz de sastre. Aguacate n. E8 
3953 4 se 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tros meses da parida, con buena y abnnr'aQte 
leche, desea eolooacee á look^ cutara. T.ei e quien 
r sao^^a por e'la. Informan Ziineta 73, a toa. 
i Ôi 4 27 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse do criada dé mano ó manejadora. 
Ka car.ñosa con ios niñas y sabe desempeliar bien 
su obligación. Informan en Sin Rafael 166. 
<013 4-27 
D E S 2 A C O L O C A R S E 
un joven de color da criado de mano y no tiene in -
conveniente ir ai campo: 8»be campJr oon tu tbíl-
gación y tiene buenas refert-ncias IiformanSan 
Láz t ran . 18 cuarto n. 18, altos. 400 > 4-'¿7 
UJSTA C * I A M D B R A. 
da IB J Í Í S ^e parida, coa buena y abandante leche, 
desea oolooarse á leche tera T^na quien Is garan-
tice. I f >rmaa Omoa 14, entre Monta y Crutiaa. 
3998 4 27 
D e s j ó v e n e s pen insu lares 
desean coiosefee de oriKüaa ds mano. S >Uou uesem-
péñarbianel efloio y ti^ns-n q i i i u raapcndt por 
ellas. Informan Galano S3, puesto do frotas. 
8S69 4 27 
» E S E A C O L O C A R S E 
una jorei: panicsalar de eri ca do manos ó maneja-
dora. Informarán Esperanza número 113. 
8 87 4-27 
Dos jé venes peninaulares 
desan oolocarsa, una de ojiada de mano ó maneja-
dora y la otra de cocinera, Tienen buenas rtfaren-
clas y sabe a cumplir con su obilgasión. Sao Láza-
ro 269. 3 7 i 4 27 
U n a joven de colox 
de'muy buen eirá éter, dosea colocarse de criada de 
mano. Haba desompeñir bien . a obligaré i y tiene 
quien responda porella- Itfarmarén Gali&no r.óxo-
ro3 4016 4-S7 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca ó da color para corta familia. 
Ropa limóla y seispe^os. Campanario 30 A. 
4031 4-27 
: . 
- ; e n bueno y abandante lecba, dessa culoaiirs'» á 1c- o eRjisuicw-uusuirw. C - ^ J usuupur con 
J che e' tara. T>«ae quien rwuonü por «11». I <Ut- I «ñ jloy tieas «ui^n reaomlenda, lafarman Asui 
""-í ' •:,-.4-^ l U U S A • 4011 
U n a seSora p e n i n s n l a r 
desea coloraree de ccolnera en una oasa p .rtlru'ar 
ó ^ts.blec1miicto. S -bj cum li  peifeoción el 
D f s S S A C O L O C A R S E 
una cocinera p^ninsaiar eu establecimiento 6 oasa 
partlcu ar. Icfarmarán Teasriía núm. 23. 
3í&7 4-̂ 5 
U n a cr iandera peninaular 
de cuatro meaes de parita, con b.iaaa y abundante 
leche, detea colocarse á lecha uníe.-a. Tiene quien 
responda por e la. Icfotman Gal'ano 5. 
19 2 4-26 
D A "D A nn negó io ocnoc do y de aüeo ut.i 
S. J A . l \ j l \ . garaníía que pued • producir dol 25 
por üitii.0 ai 4(1 por oiotitti en 6 meses, se necesita 
au socio qao tenga da 5 á 10 mil pesos oro, el cual 
aará el quo directamente lo invlena. lni>Tmaián 
Lamparilla 78. f932 8 21 
SE D E S B i N IMPON ífiü $t.0J0 y $2 3 0 «n h l -poteca sobra cashs ea esta capital 7 $¿500 á 
3.000,2.000, 1.750, 1.5(0 y 750 sobre casÍS en eata 
capUa1, Jitús del M ' nte en la calzada. Cerro y Ve-
da'o. tía? dhponill s mayores oantldadea para 
con el m'tmo oíj ttaibre casas en buenos puntos 
en esta ciudad módico ioteréa. Be compra una 
casa eu el barrio de Co!óa que su orocio no exetda 
<ie $ i 000. Lío rolará J . R moa. Empalrado 76 de 
14 a 11 } de 5 á 9 de la noaho, Not&: <a pertona qie 
r.o quiera malettirse en veoir, pneie mandar sa di-
re.ioióa y re pasa & itcmlcillo 3101 6-21 
U n a joven pen insu lar 
con muv butna y aiaudanto lorfao de tres mesas 
oarida desa* oo'oi'&réi; OOS-Í á mano y fi míqcins: 
lo mía.ro para la H ioa.08 q ia faara; puado v^s^ f u 
niño y tieae may buena» rifarenoias. S*n R f iel 
n. 168 A . 3tl6t 8 20 
J^ O Q D E GALLEGO, al Agento máe antiguo de .4) la Habana: faailico ea 15 minutos crianderas, 
orladas, oasiuorus. manejadoras, ooatueras, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadores,dapeodientes, oa-
sas en aiqaiiar, dinero ea hlpotecai y alquileres; 
compra y venta de casas y flona». Roqao Gallozo. 
Aguiar 84 Teléf. 486 3138 88-4 My 
ALQUILERES 
. ¥n l a I d e a de Maxti, Monte 1 3 4 
So alquilan le a'tís tedos ó ea i>aite con entra-
da indeper diente. Deba varíen el qne ceiiesit?. No 
sa cobra por rar'o»' '095 4-59 
m mm \i 
co), Ea la misma informarán 
Se a'qalla el 2',' pi-
so de esta oasa (es 
un hado por lo fres 
4104 alt. 6 Id 
En el Vedad© TJf 
Estancia "MARIA" 
Se arrienda en módico precio. Situada junto á 
San Francisco do Paula oon portada en la ca zada, 
prox'mamente de,una oaballeria. da buena tlena, 
cor f.-attles y p 1 uas, oasa de v, ienda, gallioero, 
ch'qnaro, bueoos pozos y otras comodidades. Ra-
zón T nleate R>y núnero 8) 4076 4-28 
Vm s 37.—Se alquila esta hermosa oasa muy fres-ca y ventilada, 4 cuartos bajos y uno alto, her-
mosa cocina, gran comedor, tala zaguán, portales, 
dos v 30 tan as, ios carritos pa'an por delante. Dan 
r«z5a en la misma los pintores qua están dentro. 
Su dueña Balasceain 22, traspatio per la esealera 
de madera íCf 2 4-23 
VIRTUDES 2 A Y 107 
erqu'naá Zalueta y á Peraereranoia, un alto y un 
b; jo po? doce y diez centenes. Elegantesr cómo-
do?. 8988 8 S7 
V E D A i O 
sa alqul'a eom idamente ar.Uablada portada la 
temporada de varano, la oasa da 'a ctll» O núme-
ro 8, entre la oaloazada y laoalle i ? . laformarán 
en la míe na oasa y en Aguila 67 altos. 
40il 4 27 
Ea Raioa 87 bajos interior de L i S R3NA se-iejf 5 migaifi^as habitaciones para nombres se-les oon outr&da independiente á todas horas, btfio 
con ducha, y buen sairtoio de agua. E n limisna 
hay un sa ón propio pâ a un oftaio ó huíate, pra • 
oios muy baratos garintU dos mesas en fundo 
3993 8-27 
Habitai'íoneí lra:oas y elegentesj büfioi de mar y 
de asao. 
Cocina j servicio de reatauravt inmejorables. 
Perqué, j irdine», faante;. gUrletas. Co mfort sin 
igual. C S7I 15-;7M -. 
¡aa rn el Vedado Se alqu 
á precios mó noop, siete oasas aaabadas ¿é íaDrlosr 
en la Loma, calle 11 et tre C y B, inmediata á la 
primara Iglesia y á una cuadra del E ' é itrico, com-
poniénd' s i cala una de sala, comedor, cnhtro 
cuartos «raides, cocina, baño é inodoro, in taU-
c'.ón de g >s y un gran terreno psra j vrdír, oon to-
dos loa se^v.olos ex'gidos por 1* h ifieae mo lerna., 
agua de Vento. Ka una de las mismas informarán 
y en Aguiar 100, W H. Reeáding. 
' ?903 16-23 
EínMa'ianao, calla Viej*,Ba alquila amueblr.da 4 la hermosa casa quinta núm. 24. do alto y ba-
jo, con tbdes las ocmodldades apeteoiblas E l jar-
dinero oodrá enacñarla d impaadrán en Prtdo S9. 
3Í80 8-22 
Murianao.—Se c qiil* la megô fî a quinta Cal-lada Real n 1J9, en Mariana©, toda cercada 
de mamp^steríft, con un inmenso platanal y árboles 
fruíales. í .f •rmon eu la miema ó en Villegas 93, 
altos. - S'-ieá 8-20 
B a . é l V e d a d o 
y en Va esquina opuasti á la Q lata da Laurdei, á 
una flaadrn del spaadero de este nombre, «e Í \ iulla 
pera corta fatííllia la cóaxoda y muy rent 1 d» casa 
de airo y b»'o osa praT'cB.>8 riítas 11 mar, f.rma 
ch lat. La 1 r* Línea 60 P.-jra mis iafermea S*n 
Je sé 23. o 8i9 
SE ALQUIL! 0 VENDE 
un carro de cm'tío rué'as, ruelta entsra con su 
mulay'árreos propio par* todas.las Industrial, 
llene matiioa'ay tolo eitá s i pir-foio estado pa-
ra trabajar en el día. Informarán Buenos Aires 10. 
Cerro de 7 á 5. 3S33 l3-l7_ 
Por terminar el costrato el 30 del 
oorflente.—So alqul a la hammosa casa Agu sr 91 
con lámparaa y mamríares da Inlo. Teniente Rey26. 
8633 . 2?-9 
S E J i L Q C I Ú A N 
en el Vedr.do, en la Liosa, oaUs 11 eatre C. y D . 
r.'.rias accesorias y cuartos acabados de pintar 
con agn* de Vento, á precios ruó liaos hasta de 
$125. f'iante á la pTÍ?nera ig'eiln. Iifarm\Táaeu 
la misma y en Aeuitír ním. 103 W. H, Radding. 
8547 g6-8 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a easa 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n 4 la ca l la , otras i n t e » i « r e s y 
u n e s p l é n d i d o v vent i lado s ó t a n o , 
con entrada r udependiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . Informa^ 
rá e l porgare á tc<£as iberas. 
O 718 v i My 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 .«1 mes 
y tlone los mejores BAÑOS D E MAR. 
O 1601 818-13 St 
OÍS VisNDE siaioterreaoión docorredores la ca-
sa Ge. v sio nú o. 30, libre da gravámen, coa 
K»I8, ocmedor, tíos habitaciones, cocina, oto. l a -
f rmarán todos los días de 10 á 2, en la o i:ada i ú -
mero 3 65, Vedado. 4111 10 2* My 
DE I 1 1 E B L E S ! P E E i i S , 
P I A N O S 
Los mejores p&ra cite p»ls, de f ibricaclóa mo* 
dorna, oon lira «ateriro de hierro, ae venden ea oa-
ea de maestre, B irn»aa 31. 1̂17 4 -M 
SE VENDEN muy baratos los siguientes inne_ b'c ; mesas da ctfé, una \ i dr lera ovalada (U 7 
Viés de la po, carpetas da varias clases, usa oaj*1'* 
Lien o, un banca do carpintera y herramientas, uc* 
carretilla, un gran armatoste para depósito de ta-
bacos y cigarros, cama' v otras cosas. Inquiiidor 
LÚmero 14. 4057 4-2Í» 
S B V E N D E N 
loa mueblís Peña Pobre 14, bajos, por assantarie 
la f imllia E a la misma se rende un» bioioieta de 
señorita. 4083 ^-2' 
SE VENDE UNA NSVERi 
de medio uso, en buen estado, lafjrmaa en el o Ú 
E l » entr»! <9?5 4 26 
S E V E N D 1 N 
una cama d- hierro, eeme»1 ,̂ de corona y tambifa 
unpiíno. í^íoimaráu en M.nriqne56. 
8951 4-35 
LI Q U I D A C I O N D E MOEBLES —POR Lft atuad do su r¡*ior Juegon da cuartea de N gal y 
C a r J finos y o'rrlemej, L > mismo de comedor ó 
piezés suaitas. Tambióa loa hay ^a MijansyMa-
p'esris tod ) barato / buiOoeu Vixtt;d«ii f3 ebs-
nisteria 8743 13-13 My. 
D E ^ O D A S C L A S B 8 
procedentes da emyeño, cueva y de vsi, todofii-
msnte, á prealos sin compatenti». Uaa v îta á 
X , ^ S I L I i L , S u á m 45, 
y sa co;. Vinca^ín de qia esto a» r-rlsd. 
FI iUSES de crtalmlr, armour, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y SIO. Medios «uses á 1.50, 3 y $l>. Sa-
cos A 1, 2 y S L Pautalonos de 1 A $3. 
PABA SEÑORAS: vestidos de olnn, seila, pi-
qué , alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde 81 en adelante. Chales y niantasdo burato 
do todos precios. Sábanas, sobvecamaa rlqnlii' 
mas, pañnelosl y deiMiB ropa de ulilidnd. 
Surtido colosal do misebles do todas clases á 
vrecios Incrcibles. 
3-80 IS-^ÍT 
Píancs de cola de Pieyei yErard 
d e 1 5 á m á s c s n t r x i e s 
Sin ormejen y en tuen eitado. O ir»piaj-3v A'mi-
oen có atí-aica. 817 -17 Me 
M íqiina y oa;d"era de cobo ĉ ^aUos, 
puede rarsa Zir.j» 55 4006 .. 
ea rsim 
8-27 
una bode; a barata y on baenes oondioiones para el 
comprador. I forman Amargura 44. 
41S1 8-S»... 
U n s e m i a l m a c é n . S e vende u a a 
gran lolega que hace un diaria da 8 J á 100 pntioj, 
trrau punto, no está en manos da rorrelorai I .-
f jrmea Oftiios v Teniente R ly, coefitstía L a M*-
rlna, t-j'.éf.)no 525 á todos horar. 4 24 4 29 
•j" UZ n 15 —¡á jtande ora casa .sio intervanoión 
JLi-o aorréior en 4500 pesos, «asada en 6 00, l i -
bre da t'>do gr.vamea, oon mfs de 41 varas de fon-
do por 8 de ancho, compuesta de sale, comedor, 
caleta do comer, 4 cuartos btj is r uco-álto, patio 
y tmpatlo y demás comodidaies. E n la tr iítna viva 
el dmño y podrá rese de 10 da la mañana á 6 de la 
tarde. £ 1 7 4 29 
V l>NDO una bodega carit:nera sola eri ei-quina $8(0. Ua or fé en ^0). Una fonda en 700 y toda 
oíase de eat̂ l l aoimlentoa por la m'tad di eu ralor. 
Casas en todos los barrios desda m 1 hts^a E(?mll 
Solares grandes y chicos donde re pidan. Fincas de 
oampo de 1 á 500 oaballetías próximas á calzada y 
á la oapital. U .a de dos oibillerías en Lu 'anó. En 
el cementerio una fosa en el mejor cúatten. Dit ero 
para toda clase de negados. De 8 á 9 café La Plata, 
de 3 á 4 Amargura 20 Vicente García. 
4101 i - ! 9 
SE V E N D E N sin intervención de corredor y ror t-ner que marcharse á la Peníasiilt por enfer-
mo, la< oasas. Salud 163 y Esperanza 47, libres de 
gravamen. S i dueño quinta L a Ocr.doaga, pre-
gunten por Sebaetlán Gircta en la Aamini>traclón. 
^ e i 8-28 
GAS ACmLENO 
Sí venden dos tparafoi da á oinenantainosioí-
da uno. da la acreditada marca AÜRORá; finoio-
nan perfoottma .te bien; «cataron ¡¡¡¿SO jnoníd» 
ameilcaoa y as ceden en $ 51 por no neoesvUru, 
debido al emplea del gas ael tlunbrado píb'l:», 
de'psé^ f"o la rec'eníe rebaja dai predo. D n^tn 
Hotel ••Troiha" Vedado. 
O. 87r> 8-27 
GAN(?A —Par tener que decocaasr si loctlie1 vande rau? barato un motar di %M de un ca-
ballo Q> f 1= r n en may búa" ojtadi; paede Tsne 
en Sif ladalaoio 15. J dal Mjnte, r trM&r de n 
ajueth Mont? ;&3, ferróteía. 3Í31 g-24 ; 
A LOS S B E S . E E N I 1 S TAS y partionlarea. Ml-qnisES í a3tirí.tjí e.áctriuos do varios B'steiuas 
y pracio»; tarubî n don megnifiocs motare» dagl" 
íOliaa de dos eabal'os p opio para osr n«js «sto-
móvl\ botes ó caalqutsi* industria paqaeñi 5s^-
tuno ¿6 8e55 «-ZO 
SÉ V E N D É 
un puesto de tabacos ? cigarros por nopoJorlos--
tender eu duvfio Maralla-1 408t 4 28 
SS V-SSTCE 
Un eafé en 351 pesos oro; tieuo contrato y paga paso 
\ alqn lar, por no pode-io itender. Imponársn Ha-
bana número 2i8, esquina á VelasÍO, de 3 á 6 
4^4' 4-'. 8 
De c d e s l e s y teias. 
G r a n surtido ae ricos heiaciot, m» 
ituSiS v mantecado. 
Refrescos de toda c lasoáe i f j ioa . 
Leche p u r a ds vaqusria propia ae ta 
easa, 
Chran L U N C H ^ d j i o ^ ^ d ^ e« «a»0 
áwich* 
Variatí-u surlido dt friita¿9' ^sscw v 
eacogidasredbidas día^Hatna.*^ 
P 3 A D 0 110, KNTBB VIRTUDES Y Nfc'^CW 
T S L B P O N O 616. 
" Í2 871 Sfid-iS <8-Í6MT 
BRÜGOEMi Y PERFÜ11 
U n g í a n negocio. 
Con poco caplttj. ea pueda obtener nn negocio 
qua efitá proiuoie^da uu gr&u interés. I firmarán 
en la vMriera áe cigHrros del café Central. 
¿083 4 58 
E n ei Vedado 
oa'le esquina á 11, te a'quila la espléndiio y 
fresca oaea. á cna cuadra de 1* línea, !a Haya on 
frente. Su dueña Prado 73 da 1 á 4. 
3979 4 27 
San M guel 119 —3e 6quila la parto alta do esta espaciosa y boi ita casa, oon entrada indapen-
uioi-te, oompae-ta de sala, saleta; BJÍS hermaaos 
eu -.rto»,' oaiadar, baño, cocina, agu* é inodn.ros. 
En los bajas está la llave é Impondrán en Prado 
iñmaro «9. 8983 8-i7 
V E D A D O 
se alquilb 11 casa de la oalla P número 32 eu la lo-
ma, ti-.na jarpin y patio grande con árbílse f úta-
les y os muy f -esoa, La liava en la misma y para 
kfKtnea Lamparilla 78 baj >a. SWl 4-2^ 
SE arriendan en la co.ta Norte de Caibarléa nos montes de 100 caballeií&s de maderas da 
toastru-ción con terrap'éu en buen es aJo, muelle 
propio de 8 á 10 piét de calado r ioarrliera para la | 
conducción y exp otación general ly unidas a esas, 
40 cabailetíss de mentadís de potrero con yirba 
br j i dal paral. L f >rmará Ldo. Ibarra, Aguiitr 41, 




Se rende á precios módicos en Mercaderes 7, en-
tra Empedrado y O'Reiíly eeorl.orlo de Baning & 
Krause 27̂ 6 alt 73-4 Ab 
DIM. t l D J J ' M ! i i . aoreaitada por toior que aneen 
tarse su duebo. También se renden do» ri iriert B 
una propia para cualquier giro y ot̂ a para la venta 
de tabao s y cigarros. Tolo faoto ó por separado 
P,íoc:pe Alf<-»o 61 iiformarAn 4007 8 2ft 
un puesto de frnUs y tlandas ea bnmai oondiolo-
nes. Informarán Muralla n. 113, (latería 
4020 4-27 
3981 4-7 
C -incordia 6, entre Amistad y AgU'ls. Se alquila ta oasa de dos ventanas y zaguán, oinoo cuar-
tas bi j is y un salón alto, sgua y demis comodida-
des. L a llave está en Concordia 2rl liforman Em-
pedrado esjniiia á Ag-i*r, botica, 4125 4 27 
S S A L Q U I L A 
un pito aUo muy f caica y cómoda, cap ai pava una 
nuteeroea f m illa. Para iaform u. Be ascoaia 126, 
Cuatro Caminos. 4014 8-2f 
S E A L Q U I L A 27 
loa dtot de la oasa Obispo 71 erqulna á Habana. 
Informarán ea los be j >s, tienda Las Ninfas. 
4038 4-27 
Por $7 plata al mes se alquila 
un ciarlo alto, seco, á hombre solo; hay ducha y 
enirads á todas horas. Obispo número 7 
1028 4-27 
A M I S T A D I O S 
Se alquilan habltaoiones altas v baj t«, propias 
para matrimonio sin niñas ú hombres solos. 
40«5 y5 27 
Sa alquilan en Acular 100 esquina á Obrapía una habitación amplia oon vista á la calle en $ 11-20. Otra para tienda pequeña, agencia ó isiritorto. de 
des departamentos, con r gua é inodoro en $16.9'*. 
Informan en la misma. £f95 8 27 
S E A L Q U I L A 
la casa oalle de Aoosta 35, altos y bajos oon su en-
trada independiente, ambas c >n pisas de moiaioe 
la liara en la ferretería de la esqalna, informarán 
en San Miguel 7d. 6*83 15-37 
M&ISON D O R E F ; ¿ran case de haéipsdes do So'edad M. Ce Dirán.—En esta hermosa oa-sa, o.v'a de mármol, se aiqu lan esp'éadides habita-
ciones y departamentos deoentemente amueblados 
a familias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo oomer en eu habitación si lo desean. Oon-
sulado 124 Ta ̂ tono 280. 3966 4 25 
SE V E N D E una rldrlera ó renta de tabacos y cigarros por no poderla asistir au dueños eatS 
8itaalaenunadelasoali.es de mis tráneitc, en el 
barrio de San Fallp» (e-eata oapíta1) astá bien sur-
tida y hace buou «ilario: paga poco a qaiier. In-
formarán Jetúj Muí* 47, esquina á Damas 
_ 4X5 4 27 ^ 
ST T V E N D E por no poderlo asistir BU oueOo un ."tfá propio para nn principiante, está en buen punto y ce da muy b rato: en ei mismo se rende 
tímbien una gran vidriera de oedm. propia para 
tabacos. Informan Dragones y San N.ooiáa, cefé 
?973 4 25 
UNA BOTI 5A instalada on un pueblo próximo x ta Habana, se raude oon todss sus exitt-.u-
oias por la mitad de su v^lo-. Para mis pormeno-
res dirigirle personalmeate ó por oionto á la calle 
ds L z n. 6, altea. g 
V , MEDICACION 
AKTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsia, 
^Gastralgia, Vómltoi de 
las enibarazadai 
Couvaleacencia; 






I a d a y 
eferves ceute 
D E i» O S I T O : 4 
Tejadillo 
Composte I H&bíina. 
I O S 
del Jarabe 
de Tol« de 
Ihaae qua da t^.Ios laica ve'gia 4 b tjoarlu gq«C 
Bs nna eaaeoialidid. Sa cs'ilad no paede Bjrsaps-
rala. Su RU to, 8 i afecto, eu olor, sus efjoío»; t»-
do ea Admirable. Caaa (o uit id lo praabüno mtii 
cito. Von emas mu -.hu, pero quarecioí víndírmíi, 
por ceta io annnc'amoe. 
Fs raí acia El Progreso, Villegas 33 
ce7J alt -i8Ab 
Se traspasa con asistencias ó sin cL'es, en un pnc-
to oéatriao de esta capital un acreditado oitableci-
mlento do rapas oon sastrería. I i f jrmarán de <ioce 
á oinoo da U tnrde, t >dcs ¡oí dias hábiles, en la 
Calzada del Monte cúm re 4 6, Hib .na 
3811 ¡3-57 My 
S E V E S T B J a 
nn masreífico baño de mar situada en Playa entre 
4 y 6, Vedado. Infirman San Igaaclo 13, do doc« & 
cuatro, p. m 8535 r'6 ̂ Mj 
CHAl ÉT D S MADURA.—Se ronde una hir-mosa casa de matara de doble forro, de dos pi-
ses, coa cr!sí.a'es y peraianas y de fortil al rede íor, 
de estilo moderno, importada da Us E . U. E ti de-
sarmada y en lepósito en doñeo pueda versa Pera 
informes dirigirle al G «bínete de J . B. Zangroniz, 
I 'genlero, altos <*el Banca Etp&ñal, de 1 á 4 <. m. 
c8I4 26-1 My 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
un oatallito de monta para n'ñi 






DOLOB DS MÜEláS,: 
iL6IG0 áMI 
Q-uiaos per ©1 m é t o d o qua rses 
e l pomlto: se quita y no vuab» 
j a m á s . V é n d e s e en las droguorlí» 
y F a r m a c i a s . 
Ŝ O » 27-9 Mf 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
Para la temporada se a'qalla la easa Puente x ú-
mero 1. amueblada, con todos las comodidades, y 
sos nn hermoso jardla y g"*n patij cerabr; do de 
do frat.lea sn ¡iroducoíófl. Informas Amargarais, 
altrs, yen S mta María del Rosaría el ir quilina 
que la habita. 39£4 » ^6 
]7in el pueblo de Arroyo Narecjo.—Sa alquila pa-„j7a la temporada-la caaa núeasro 67, aituada on 
U oaileReal. Tiene ülgise da agua y cap^cldud pa-
una hnrinosi raoa 
}88< 
B V E N D E 
V.nule 83 mjoadrán. 
4-
P O T S E S O 
En la hacienda •'Guaaamón" da msgcift os pac-
tes y agasda» ; y á dos leguas de loa para aero* df-
Palos y Vega», te admite ganado & piso, hasta el 
número áe Oo» mil resea. Oíriglrsi á José Oamejo 
en Nueva Paz C. 8á9 2 i 11 
ra uta (x>en«a f^mlilf. L a llt vo tn (1 71 
mes Sa'ua 46, por Lealtad 3943 
I t f r-
f-í5 DE CARUAJES 
NeptuBO 19. 
Fsta acreditada casa ofrece en alquiler frescos ha-
bitaciones con balcóu & la oalle é interiores, á todo 
sarviolo, t e ñ e , ducha y entrada á tadaa har^a. Pre-
cios económicos. 3953 4 25 
SB A L Q U I L A 
en 8 centenes la oasa Rayo '5, casi esquina á Dra» 
orones, ocn sala, g b'neie, 4 cnartoe, o x-ina, cuarto 
de baño, icodoro oan cloaca. L a llave al lado. l a -
forme«, Pt-rst verán cía 68 altos. 3970 4-25 
E V E N D E N dos duqaasaa de zoncho? do goma 
rueva*, con tus oabaUo ; tambiéa se vendo un 
solar y vna casa en luen pn^tn. y ua c. fá bien si-
tuado Neptuco n, J98, de 7 á 10 a. m. 
4 na 4 -; 9 
A L Q U I L A , 
en Guauabaoca, Animas 20, una caía de manipos-
tería y t da de azotea, oon siete habitaciones, pí-
aos de moaa-ro, con inodoro y poso de agua medi-
cinal, & una cuadra del miradero. Camposanto 56, 
Jarán rasóa. 'SO'jO 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
Esprc'O'es y rent I*daa, oon ó sin 
Ignacio IS, eit^s. 
comida. San 
4-25 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Ga'Uno ua^iaro' ¿2 coquina á Ani-
mas, una aacesoria de alto y bajo, oon agua, sumi-
dero é inodoro, todo nuevo y aoab«'U de pintarse. 
InfoTm* á i en Aguiar nú.nero 100, W. H Rediicg. 
3921 8 24 
V E D A S O 
Se alquila 1Ü f asoa y hermea oasa de "aera 
ootistruooión c 1 e 17, esquina á K I.fjrmes M ira-
ll» P4 y f6 Sf44 8 2i 
S E A L Q U I L A IT 
en 10 oenteces los cómodos y elegantes alt's de la 
oasa calle Compostela n. 1<6, toda m&rmol, con 
hermoso balcón corrido, azotea, baño, inodero y 
ducha, entrada independiente, la llave en la planta 
bala y su dueño tu Agolar 138, entre Riel» » So). 
£915 8-24 
Se alquilan ea la callo de la H b .na n. 95, punto eéatrioo, doa departamentos independientes 
S E V E N D E 
un rlt-a-v'g y ua coepé d-uso, so dan baratos 
Composti 1 . iC5, ronhera, sa pueden var é infor 
man. 4 21 4 29 
S E VBSTJDE 
un faetón da psaeo de 4 alientes, de sunchas de 
goma, y nna yegua ma^atra de tiro, junto ó separa-
do. 8e pueda ver Sac Jasé 93 4 65 f-r18 
SE V S N D E D N H I L O R O nu«vi>, dos faetones áe 4 asientos, n'o Piíaoipe A berta, una jer-
oioera franOíSe, uri familiar, dos tílnuna, usa vo 
lanta, dos cabrlelots, '¡es Cirros pira viviré» y nao 
para ca^gir haetí» cuatro taaoiad»8 y dos tnaífuis. 
Mocts a-í* esquina 6 Mstaearo, taíur de carroajes. 
4070 8-28 
E V E N D E U N A D Ü Q J E Í A con dos 
p, mas nn caballo, uua uaqaesa 
cu, nn irj ' i oa retranca bastante taerte 
caaln 85. S9Í7 
Bttlas-
4 '¿7 
ES FNA. GANGA.—Se vanden en el est.b o I n -glaterra, Apoaaoa 5, diez carruajes d» dlLreQ-
tco clases, ocho c a í a l o s con sus smot : euedo ver-
se de 9 « 12 j da i á 3 Ttdo Junto ó eep«rado. 
¿996 8-27 
S S V E N D E 
un carro de dos ruadas acabada de oorstrnlr pro-
pio para lecha ó cualquier vasta ambulante Es 
muy fuerte y se da bj-rato. Oono»pci6n de la Valla 
Sit f>rm»rán do 6 á t» v do 1 A 5 3 16 17 
La república se imponía 
paíiloalíjr SÍ» a'qa'.l* 
una 6 do* p U m sxnabitdft* j 
m i 
y por eso Valles oon tiempo sobrado, recibió de 
Paría uu espiénaido y variado surtido da arreos pa-
ra limocerar, troncos cuatro y seis caballos, tanden 
¿oTopueatoa de dos hermosas habltaoiones, oooioa ó I y otras oail «ovt-d id»s para las próximea fiaetes' 
inoddrO, coa entiada a tcdashorfie: es casad? fs- f qne por lo Kmito, bueno » b-̂ ^1-». ro »dpU{» com-
»jUa, » matrimoBlo titt Biftci, SI poíftro informMÍ « p«t«BCi» «n ©JÍÍ BísytiílO;—iE2í*SNTE RÍ.X 2c 
parj los Anuncios Francesa'-' son ios • ;E FAVREICI 
/ Srange-Batuliérs; PM í 
D I A B E T E S 
Cara radical por 
AntidiaMica 
(de S A R L A T ) 0 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régiffl!» 
E l enfermo come y bebe lo que le guita. 
Catilogo explicativo gratis, franco, sobra 1 
moaafmgmamaamBm 
Ver: do des fonógrafos nuevo» 
con bsrind«, gomsa y clii iáros ao dltíin im B*> 
tino ; 3 dcceiies de bfmbl'los tutvií E ptn « 
n J i i ^ i 102 
S E V E N D E U N - P I A N O NUEVO 
s i s tema americano, ea Acimas^ 
4 42 . 4_a_ 
Se liquidsn 198 n m de harim 
fresca aci.l>"d- de raolblr, j mtj oon otrai ex llu-
vias da mercunci.s qua huu qaeian, ObUpa í,Pv 
ta de Ar naa. Sí67 ijj^ 
flüoj de estereísr tabaco y iofiil 
de majagua en tedas cantidadei 
Paza los pedidos dlrigirsd áEaul 
A rango, "STaguajay. 
tt!4N i? 
MIt I ) DE HI áREO em r̂illo. rojo, voléis,«' 
gro y nsrar.jo, cou propiedad de prere v&rel him 
de las ozldaolonea y de endereaer la muim. 
r'oreí y&rn, pintar 'x erlormente cdifi'loi y birw. 
BLANCO de VílN Í moliilo en ac>:it«, «Mil 
sopar i or, par» phjtnras iâ orloroi de c m HU'' 
xaudor. 8ANiaNAOlOn"13. • S1C6 KM 
de clase anperlor, siempre hay un buen ivt'ii o 
Obrapíal». ieF3 7M«i 
íuiprenía y Esicredpia M ÍÜSIII BEUfflBS. 
